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elfígramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io de l a Marina* 
AIi DIARIO DE I.A MARINA» 
HABANA, 
T S g L B G t B A M A e ATSTOCKIE. 
Madr id , 19 rte tnayo. 
S I diputado republicano don. J o s é 
Carvajal h a preguntado a l gob ie rno 
en la s e s i ó n de hoy del Coagreao, s i 
el gobierno p iensa oponerse á la pro-
p o s i c i ó n presentada para que se 
declare e l l ibre cultivo del tabaco. 
E l minis tro de H a c i e n d a c o n t e s t ó 
que e l gobierno n e g a r á s u apoyo á 
la mencionada propos ic ión» pues e l 
libre cultivo h a r í a perder a l Estado 
una de s u s principales rentas. 
E l s e ñ o r C a r v a j a l r e p l i c ó que la 
a s o c i a c i ó n parlamentaria que ges-
tiona la l ibertad del cultivo quiere 
armonizar los intereses de la H a -
cienda con los de la Agr icul tura pro-
tegiendo á esta ú l t i m a s in perjudicar 
los intereses del Tesoro Rfacional. 
Madr id , 19 de mayo. 
H a fallecido D. R a m ó n Correa. 
E n el s a l ó n de Conferencias del 
Congreso se aseguraba que ha a-
nunciado s u p r o p ó s i t o de dimitir el 
ministro de Es tado por r a z ó n de pa-
triotismo á consecuencia del Tra ta -
do de Comercio con A l e m a n i a . 
E l Sr. Navarro Reverter no ha po-
dido explanar hoy s u anunciada in-
t e r p e l a c i ó n por haberle dicho parti-
cularmente el ministro de Estado 
que oficialmente no se sabe nada de 
la actitud del Gobierno a l e m á n . 
Sobre este suceso se hacen muchos 
comentarios. 
Madr id , 19 de mayo. 
E l ministro de l a G u e r r a h a pro-
púeato el ascenso de todos los te 
nientes coroneles, comandantes y 
capitanes con a n t i g ü e d a d de 16*73, 
Para s u c o l o c a c i ó n se d a r á n la mi-
tad de las vacantes á excedentes y 
aquellos que regresen de U l t ramar , 
la otra mitad se dará por e l e c c i ó n . 
S u s p é n d e s e ascensos has ta extin-
guir excedentes. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á otro Consejo 
de ministros . 
M a d r i d , 19 de mayo. 
L a s l ibras ester l inas , á l a v is ta , se 
cotizaron h o y e n la B o l s a de 3 0 ' 5 6 
á 3 0 - 5 9 pesetas. 
P a r í s , 19 de mayo. 
E l episcopado f r a n c é s h a ordena-
do a l clero de St. S e n i s , que acate la 
orden de aquel alcalde contra el uso 
de emblemas en los entierros. 
Lia po l i c ía h a descubierto una 
c o n s p i r a c i ó n de dinamiteros. Re-
gistrado el edificio en que se reu-
n í a n estos, se e n c o n t r ó una guillo-
tina. 
L e s social istas h a n resuelto reu 
n irse en el cementerio del F é r e la 
C h a i s e el d ía 2 7 de este mes. Inten-
tan pronunciar discursos en conme-
m o r a c i ó n de los comunistas fusila-
dos el a ñ o 1 8 7 1 . 
Boma, 19 de mayo. 
Se da por ssgruro que todos los 
grupos qu e forman la o p o s i c i ó n , se 
han coaligado para oponerse por 
t.-dos los medios legales á la aproba-
ción de los presupuestos presenta-
dos por el Gobierno, á fin de obligar 
al Gabinete á declararse en cr is i s . 
Roma, 19 de mayo. 
E n la v is ta de l a causa contra el 
señor Tanlongo Director de la "Ban-
ca. Romana" se d i ó lectura al infor-
me del s e ñ o r Biagini . E n dicho 
documente se dice, que la de-
fraudación asciende á la cantidad 
9 .000 ,000 de l iras , y se atribuyen, 
otras irregularidades a l Sr. Mince l l i , 
el entonces ministro de Hac ienda . 
Prodújose con este motivo gran tu-
multo. E l Sr. Mincel l i , que estaba 
presente, i n c r e p ó a l informante B i a -
gini, l l a m á n d o l e embustero y cobar-
de, a v a l a n z á n d o s e l e a l cuello, el 
que se d e f e n d i ó de l a a g r e s i ó n , lu-
chando ambos á brazo partido, pro-
moviendo un gran alboroto y el es-
cándalo l l e g ó á tal punto en el T r i -
bunal, que s i é n d o l e imposible a l 
Presidente apaciguar á los conten-
dientes hizo levantar la s e s i ó n . 
Londres, 19 de mayo-
Contestando Mr . Gladstone á l a 
súplica de M o n s e ñ o r F a r a b u l i n i , 
agregado a l Vat icano, p i d i é n d o l e s u 
parecer acerca de la s i t u a c i ó n ac-
tual de Ir landa , le dice que se v a 
realizando la i n f o r m a c i ó n insp irada 
por Su Santidad el P a p a , y que e l 
pueblo i r l a n d é s se distingue sobre 
todo por lo obediente á l a L e y , pero 
que sigue dividido entre s í , por cau-
sa del c i sma del partido parnel l i s ta , 
lo cual es m u y de deplorar. 
Lisboa, 19 de mayo. 
Casi todas la s potencias de E u r o -
pa aprueban la conducta seguida 
por Portugal en l a c u e s t i ó n del B r a -
sil. 
E l gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a ha 
notificado a l de Portugal , que tiene 
dadas s u s ins trucc iones á s u minis -
tro en R í o de Jane iro , para que pro-
teja los intereses de los subditos 
portugueses. 
TEW*x^3IAS COMERCIALES. 
Nueva -York , mayo 18, d las 
51 de l a tm'de. 
Onxan españolas, & $15.70. 
Ceutdnes, á $é .83 . 
Descuento p^pel comercial, BO úyw, de 31 
& í por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros ) 
Mom sobre Par ís , 60 div. (banqueros), á 5 
francos 18i . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (baiiqueros), 
á95 i . 
Bonos registrados de les Estados-Unidos. 4 
por ciento, ñ J l 4 i , ex-cnpdn. 
Centrifugas, n. 10, pol. {)«, fi 2$, 
Regniar í. hnteü reñno, de 2 i A 2 h 
Ázdcar de miel, de 2 i á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El ineroaílo, ílrme, 
TENDIDOS: 9 / 00 sacos de azdcar. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, & $10.55-
Haríra Patent ftíiRüesota, f 4.10. 
Lotulres, mayo 18. 
izdcar do remolacha, firme, d 11(0. 
Azúcar centrífbga, pol. 06, & 14f. 
Idem regular refino, & 1 l j . 
Moscabado, ÚJ%. 
Cocsoli'iadcisj á 1(!0 7 16, ex-iníerés. 
Desoieuto, Baí ^ ^ e Inglaterra, 2í por 100. 
Cuatro Í cr th iuo esp&SoJ, á G4i, ex-in» 
terés, 
P a r í s , mayo 18. 
Renta, S porcíeut©, & 101 francos lO cts., 
ex-interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
í n t e l e o t w h j ¡ 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo 19 de 1894. 
Las diferentes cansas que durante la 
semana que finaliza ñ a n ejercido nota-
ble iuñuencia en nuestro mercado azu-
carero, l ian tenido su complemento con 
las noticias comunicadas hoy del cen-
tro regulador seña lando baja en el t ipo 
do la remolacha, así como absoluta f a l -
ta de demanda en los principales pun-
tos consumidores. E l mercado, por coti-
aiguiente, ha cerrado bajo aspecto de 
completa quietud y teadeucia desfavo-
rable para los vendedores, aunque con 
muy pocos lotes ofrecidos á la venta y 
sin que sean conocidas otras operado 
ues que las r e señadas a cont inuacióu: 
OENTBÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios vanos: 
2.000 sacos n010, pol. 96, á 5.10. 
Ingenio "San Manuel." 
2.382 sacos n011 , pol . 97, á 5.18. 
NOTICIAS DE ?ALQE1£L 
PLATA ) A b r i ó de 86f á 87. 
NACIONAL. | Cer ró de 8 6 | á 874. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecanas del 
ITicmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipoteoarioii de la lela de 
Cuba. . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español do la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcam 
Compafiía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién..... 
Compafiía de Cftmiros de Hioíro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cien fuegos á Villaclara 
Compafiía del Ferroonrril Urbano 
Compafiía del Ferroo&rrildel Oea-
Oompafiía Cubana de Áíumbíado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de lá Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santí 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas, 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana .«> 
Obligaciones Hipotocarias dt 
Cianfuegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana . 
Crédito Territorial HLpoteoari 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgníu 
Acciopes 
Obligaciones „ 
ferrocarril de Sao Cayetano i 
Vifiales..—Accione» 
r̂ liUifiicicne»-;.. A , . 
Valor. P.g 
86 á 100 
66Í á 67Í 
90 i 100 









































Habana, 19 do Mayo de 1894. 
01! ÎFHÍP 
Entapo Mayor del Aposiadeío j Escuadra 
Diapueoto por Reiú Orden de 9 de Abril último 
que eu l a p r i m e r a ( iniDcena de Septiembre próximo, 
no voriliquen eiámenes de oposición para proveer 
veinticinco p lazas de terceros maqnicistas de la 
Armada, en las canitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á c a d a uno do 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
tm'ia y tres j l de Filipliiae; los que dceeeu optar áln» 
referidas plaz s, flezaián sus solicitudes i la Supe-
r i o r i\utoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de qniucc días, á lo msnos , de l a fecha en que debían 
aquftü.is dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
¡oca! que aereante ser el aspirante de b u e n a conducta 
i! hoja de serviciis conceptuada si fuere de clase mi 
l i tar , y li>a procedentes de la Maestranza de los Ar 
«enales, 4 mAs de los íxpresados d ü c u i ' i e n t o B , certi 
ficada de conduot̂  y aptitud del Jefe de la agrupa-
oión á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obteuido autorización para pmentar-
se á esamen, serán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—Enrique Albacete. 
10-11 
í i i t e n d e n c i a General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 21,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,474, que so ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 26 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.C0C "uilletos á $10 oro cada uno... $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
Quedan para distribuir... $ 180.000 
Lodo comprador tiene derecho íi pedir un abanico 
de regalo por cada una l ibra qne adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 




3 de $ 5.000 
8 de „ 1.000.... 
18 de „ 500 
866 de „ 100 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $500 . 
2 aproximaciones para los números 
anterior T posterior al segundo 










E l entero $10 oro; el vi-
901 premios 
Precio de los billetas; 
g.'aimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Mayo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Biva.—Vt'.' Bn9—El Sub-Intendento, Vicente 
Torre$. 
t30BÍXRNÍ> MILITAR DX tiA PROVINCIA T 
PLAZA DE I.A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Emilio Roig, cuyo domicilio se ignora en la ac-
tualidad, que vivió en la calle de Aguiar n? 116 y 
que es apoderado del Capitán D. Pedro Rodríguez, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que le 
Habana, 16 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-18 
D? María Caridad Soto, viuda del Comandante de 
Infantería D. Manuel López La Inflesta, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar 
en día y hora hábil, para enterarla de un asunto que 
le interesa. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario. MaHano Marti. 8-17 
SECRETARIA DEIi EXCMO. AYUNTAMIENTO 
POLICÍA URBANA.—OBUAS MUNICIPALES. 
Aprobado por el Ezomo. Ayuntamiento en la se-
sión ordinaria que celebró en once del actual, el 
reparto de Ir. cloaca construida en la calle de San 
Joaquín, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto se higa saber, por este medio, á los propieta-
rios de fincas que se mencionan al final, que durante 
el plazo que vencerá en cinco de Junio próximo, 
ocurran i. tatisfacer sus respeciivoíi adeudos á la Ro-
caudución de Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial; con la adver-
tencia que después de la focba ja dicha, so procederá 
al oot)r(>, por la vía de apremio, de los recibos que 
resuUeu pendientes. 
Relación que se cita. 
San J r qnín números "3 A—33 11—33 C—33 D.— 
Sin número esquina á Crisliun.—Números 33—35— 
37 B - ; l ' T—,S7 D—39—11—43—15—49—51—57—59 
_61 - ttf A —6S -r>7—69—71—40—42—44—4fi— 
48_50—ó2—54—56.—Sin námero.— Sin númeío — 
Ambas enire el U j el 46. 
JésúS del Monto números 41—Í3—49 y 55, 
San Joaquín números 72 y 74. 
Jet I'H del Monte númerss 63—65—67—69—71—73 
_75_77_79—81 y 83. 
Sin Joaquín números 70 y 72,. 
Jesús del Monte números 87—89 y 91. 
San Joaquín nV 74. 
Jesús del Atonte n9 95, 
San Joaquín n? 7H. 
Jesús del Monte números 105 y 107. 
San J oaquín húmeros 80 Y 82. 
Jesús del Montp o limeros 113—113 A—115 y 117, 
San Joaquín n9 92. 
Jesús del Monte números 125—127 á 135—137—189 
141—143—115 | 147. 
Lo que de orden de S. E . se haee público por el 
presente anuncio, para conocimiento de aquellos á 
quienes interesa. 
Habana, Mayo 14 de 1894.—£1 Secretario, Agus-
tín Quaxardo, 8-17 
«xpenden m las pnaeipales lieada sdé vívaos. -V.NWm RF^PTOMS; J, BALCELLS Y C ,̂ EN COMANDITA. l-My 
&9 m a y o . 00 BANCO EsP^SOS-. tít VA XSiI>A ííK CUBA. 
KECAÜ1J..CIÓH DE COJiTHIBUCIONBB. 
A los Oontribnys7Ues del Término Municipal de la 
Eaocna. 
PBI51EH AVISO DE OOBKAIÍZA DEL 
Cuarto trimestre de 1K93 á l«ffí por contribución 
fie Fincas Urbanai. 
La Recaudación de Contribuciones hace sabsí: 
Que el día i4 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, pnr el coíiceplo, trimestre y año econó-
mico arriba expresados,'asi ô no délos recibos de 
trimestres, semestres y años anterioreá, 4 adicionales, 
de ifrual clase, que por rectificación de cuotas ti otras 
causas, uo se hubiesen puesto al cobro hasta ahora,. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el día 14 do Junio próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento aé .a prê erudo 
en f-1 artículo 14 de la Instrucción do procenimiüntos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demáa 
disposiciones vigentes 
En la Habana, á 8 de Mayo de 1894,—El Sub-
Gobernador, José Godoy <?(trc£a,—Puhlíqueee: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n. 89 8-11 
Oréen dp 'a Plaza del día 19 de msjo. 
HBSVIOIO PASA EL ÓÍA 20. 
Jefe do día: E l T. Coronel del 5? batallón Casa-
dores Voluntarios, E , S, D. Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bol la Católic«, 3er. capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res voluntárioi; 
Hospital Militar; Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejórcito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en él Gobierno Militar: E l 
2V de la Plaza, D. José Calvet, 
Imaginaria en idem. E l 29 de la misma, D. Aloer -
to R. Rivera, 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille 
ría, 29 idem; Ingenieros, Idem; Ser, Caballoría de Pi-
jarro, 49 idem. 
El General Gobernador, ArdeHus. 
Comunicaáa, — Rl T< C. siargento Mayor, Luis 
Otero. 
Arficar. sacos. 
Azúcar, barriles , 
Miel de purga, kilos,, 























Comandancia Militar de Mai'iiía y Capitanía del 
Puerto do la Habana,—Fiscalía de caiisas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la" Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y Alemany, 
Mió 32 de 1890, del distrito Andraitx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en etta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oído en sumara que 
se le aigue por no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar eu fl servicio; en la inteligencia quo de 
efectuarlo, se le administrará recta y cumplida justi-
cia, y de no verificarlo so haiá acreeiior á las penas 
que marca el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto 
de 18S5. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fi3cal,_lfa-
miel Dueñas. 3-15 
L O E J A D E Y I Y B E B B . 
Ventas efectuadas el d ía 19 de Mayo. 
500 s. sal en grano, Rdo. 
500 s. idem molida, Rdo. 
ÍOO s. idem idem, 7' cts. qtl. 
li Gil vino Rioja, Marnués de Eeinosa, $64 los 4i4 
1 neto. 
100 c. quesos Patagrás, $19 qtl. 
2000 resmas de .W pliegos papel, 25i cts. una. 
53$ manteca Palma, $8 otl. 
50 c. pescados, $4 dna. latas. 
20 c. .} latas carnes. $5 dna. latas. 
1300 ». maíz americano, $1-34 qtl. 
50 barriles frijoles americanos, $5-25 qtl. 
100 o. fí leos amarillos, Unión. $6 50 las 4 c. 
50 tabalea bacalao Halifax, $7 qtl, 
25 idem robalo, $5-60 qtl. 
25 idem pescaba. $4J qtl. 
Eecia Merca 
V A P O R E S ? > E T E * y E 8 1 A . 
SE ESPERAN. 
Maío20 City of Weebinj.'ion: Nueva-York. 
. . 20 Concho: íhis-n-York, 
21 Leonora: Livf-rpooJ y éao^lás. 
. . 32 Segnranca: Nueva York. 
'¿3 IV?. L Villaver-u.: I"-':ru<-'> r cecal»*. 
24 C. de Sants-.iiilcr: Cádiz 7 escalas, 
Ul Vigila--̂ ;'.». Vci¡>.̂ v.« v oooi.!"-
25 Ciudad Condal: iJima-Tork, 
. . 25 Gaditano: 'Liverpool y escalas. 
27 íaratoíco: Nueva-York. 
f»8 Alfonso X I I l : Voracrtiz 
v9 Panamá: Oo1<M v Oscilas. 
30 Crizaba: Nueva York. 
. . 30 Helvetia: Veracrur y Tamplco-
.„ 31 Poerto-Rico: Barcelona y encalas. 
.. 31 Séneca; Veracroi y escalas. 
H ALDRAN. 
Mayo 20 Concho: Veracruz y escalas: 
.. ¡Si R imón <ie Herrera: Puerto-Hloo T esoal»-
, . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nueva-York, 
., 28 Seguranca: Veracruz y escalas. 
24 Cii.v of Waf.bmgtoi; Nueva-York. 
25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalat. 
26 Vigilancia: Nueva-York. 
„ 27 Saratoga: Veracruz y escalas. 
30 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
30 Orizaba: Veracruz j escalas 
31 Xíiguei Gallart: Barcelona y eíoalas. 
31 M. L Villaverdo: Puerto-Rico y eío&las 
. . 31 Séneca: Nueva-York. 
T A F O J i l S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mayo 20 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cul « 
y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
FÜE.ETCí m hÁ. H A B A K A . 
¡rNTRADAft. 
Día 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotto, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton v Hnos. 
Matanzas, en 8 horas, vap, amor. Aransas, oapi 
tán Biruey, trip. 47, tons. 678, con carga de 
tránsito, á Galbán y Comp, 
Día 19: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap, Haulon, 
——Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Bir-
ney. 
Nueva-York, vap, amer, Yumurí, cap. Hausen. 
Movimiento do pasa joros. 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. N. Fausto—D. Becigaro—R, Méndez— 
J . E . Toledo—Conde de Jibacoa—H. Pasqual—M. 
Yertucha—J. Henera y 1 més—J. Pons y 1 más—J. 
J . Pecho—L. Toner—M. Roulant--J. Francke—W. 
James—R. López—Aurelio Valdés—Rafael Collazo 
—Candelaria Tellez—A. Fleitas—Esteban Peñalvor 
—Ramón Mira. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en eUoduA 
amer. Mascotte: 
Sres. D. Eugenio E , Abren—Jacob Cohén y seño-
ra—Pedro A. Llnberes é hijo—Antonio Carrillo— 
Juan Andrade—Pedro Diaz—Francisco Correa— 
Antonio J . Colem—Blas Llanas y señora —José M. 
Blanco—Rosa M. Pamias—Víctor Hernández—Se-
ratin Parra—Pedro Pérez—Pedro Betancourt—Cari-
dad Collazo—Pedro González- José González—Pau-
lino Martínez—Adolfo Leal—W. G. Beal—Sebastián 
Alvarez—Abelardo González—Modesto Voldés— 
Podro QSijano—Pedro Francka—E. J , Francke, 
Buq.nom e s a ?eg i« t70 abioirte.. 
ParaDelawre, (B. W.) vap. esp. Navarro, capitán 
Goicoochea, por C. Blauch y Como, 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Hueva-York, víp.'ainér Yumurí, cap. Hausen, 
P'ir Hiilalgo v <"!"iop. 
Delawar». (B W.) goL-.amer, George H. Ames, 
cap. Man-lia 1. |."»T J . Balceils y Comp. 
Delaware. | B. AV.) gol. amer. William J . Lip-
py.tt. cap. íluntly, por Luis V. Placó, 
Fundí lii.i goí. ".mor. Marlr B Judge, capitán 
IVIorris. por ti. B. Ilamel y Comp. 
Nueva Y^rk, vanor-correo esp. Habana, capi-
tán Araézaga, por M. Calvo y Comp. 
Cornfia y Santander, vapor-correo cap. Reina 
María CrUtiua, cap, Goror o, por M. Calvo y 
Comp. 
Delatare, (B. W.) berg. amer. Anita Berwina, 
cap. Me Bride, por Hi- algo y Comp. 
Buques que se h,an despachado. 
Para Cayo-Hueeo y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap, Hau'on. por Lawton y Hnos.: con 488 ter-
cios tabaco; 600 barriles pinas y efectos. 
——Nueva-Orloans, vap. amer. Aransas, cap. Bir-
ney, por Galbán y Comp.: con 49,900 tabacos y 
efectos, 
Delaware, (B. W.) vaper inglés Orange Prin-
ce, cap. Youn, por R. Truffin y Cp.: con 8000000 
kilos miel de purga. 
—Veracruz y otros, ví.por alemán Helvetia, capi-
tán Frohlich, por M Falk y Comp.: de tránsito. 
«—Matanzas y otros, vap. esp. Gran Autilla, capi-
tán Llorea, por C. Blanch y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Ka hubo. 
B E T I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 19 de Mayo de 1894 
IMPOaTACION, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 20 y 20^8, ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 21̂  rs. ar. . 3 A 
A C E I T E REFINO,—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20Í á 20i rs, y las de ÍI id, de 21i á 21Í. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los eompradores. 
Cotizamos do 5J á 6 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
Bj_ iejj onvjjondo el consumo y se detallan cajas de 8 
ellores á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
?0 tr Jones á $1-60 c, Luz Brillanie de 8 y 10 galones 
de $2-Í5, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
í, $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios s n netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
óg D. 
V-'^.F^TrNAS.-Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2,: á 3 
rs. barril; las chicas en seretas de 3i á 2* rs. cuñete. 
AJOS,—Hay regulares existencias, y so cotizan 
se^ún Umaños, do H á 5 rs. mancuerna. 
ÁFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-40 á $' 50 centavos qtl, 
AGUARDIENTE D E ISLAS,—Cotizamos de $6 
á $€i garrafón, v en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderaHa. Cotizamos en garrafoncitos de3 á 2i- rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $16 á $17 qtl. 
ALM IDON,—El de vuca se detalla de 8 á 9 rea-
les arroba, tunto el de Peerto-Bico conw el del país. 
ALPISTE.—Escaso y ««tizamos de 9ii á $4i qtl. 
ANIS,—Escaso, á $lí qtl. i, , Á 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docetio. -,01 x 00 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18̂  a -y 
OÍS. CaÜta. , jt rr /-» 
ARROZ.—Clases cciTientes de 6* á 7 rs. r.r. Ca -
niUas: viejo 8} á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9J á 
10' rs. ar. El de Valencia de 7i á 8 rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se cotí 
zan á $4 qtl. ,• j„ mu 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $li 
á $3 oro qtl. la nacional, y la americana de $1-50 á 
^AZAFRAN —Cotizamos el puro flor de $7^ á $8 
libra y el compuesto de 6i á $7i libra oro. 
PACALAO-EI de Noruega de $7i ñ $7^ caja y de 
fíaii&i» a« $ 7 íl *74, el rohaln íi. $5^ otl. y la pesca-
da de $ 4 i á $4 J-, 
í^\p¡i¡ Precios sostenidos: cotizamos: huerto 
Rico? corriente de $23 á 331 y superiores de $232 á. 
21' Utl 
( ' M \ M VRFñ-—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas 'ventas, I * de Vigo y la Coruña, 
en 3 de latas á $4T. . ,„ • i i T 
CEBOLLAS.—Del país de 16 a jf» «l"mtal. Is-
lei5a« de 19 ií 20rp, J- • N - N , 
CERVEZA.—Coíitin'5a detallándose co.. precios 
sin variación las marcas acreditada,-,: cotizó11108-
de marca P, P. en botellas, á $4| docena: eu. 
i botellas y i tarros á $14í barril neto, y Globo en 
i tarros y j botellas á $13 las 24^ botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellaa ó i ta-
rros, á $11. >• •. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10i rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $104 á $12 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos 1 latas de 32 á 36 reales, i de 251 a 
26 reales. Salsa de tomates de 101 á 111 rs, las 1 latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC,—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $101 & ^ id,, é inferior, 
de $6 á 81 id., según marca. Nacional, de $o á 8 
neto caja, eegún clase. „ . „. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 a ¿i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. „ . 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 ft 
12 rs. lata. De Bilbao de 30 á 2á rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 1212, á $51; id. 12i4 
á $31 id„ y de 12i8 á $2,—Los franceses de 14 a 15 
rs, caja de pomos chicos, . j * 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1-25 á $4-50 docena, según clase. 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $35, y superiores, de $8 á $9 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $3i á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los neeros del país se cotizen de 4i 
á4*r8 . ar. sin descuento'; los mejicanos de 4 á 11". 
idem idem; blancos grandes americanos de 10i a Wi 
rs. ar. , , , 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $91 qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 71 $8 en ca-
jas de 24i2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
câ jas á $11 qtl,, y las últimas en igual envase á $9 
qi;iiiUl. „ , â n 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2* a $9 
caja según marca. , o i oí 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan deSáJSí 
ra. ar ; los medianos de 9 á 10 rs id.; los gordos, de 
111 á 13 reales id., y superiores á selectos de 14 1S 
^GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Lotiza-
mos de $'3 á $5 garrafón. ' 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á7r8. T , 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $41 4 $0* saco; 
buenas de $6 á $61 saco. 
HIGOS,—Se detaUan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HEN O.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $21 á $3, _ , . 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á$7J caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4J caja. E l amarillo Crusellas Negrita Lavan-
dera), á $4-í caja. Añil Crusellas (Pompadour), & 
$6 caja. i _ 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferns, se co-
tiza de $151 qtl. á $171, y otras marcas, desde $11 
á $15 qtl. . , , 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3J á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES,—Cotizamos clases linas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $131 idem. 
LONGANIZAS,—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 4 á 41 rs. libra. . j o * o, 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 a 31 
reales arroba; y el americano de 34 á 33 cts, arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas do a 
$10 otl,, y en latas, según clases, de 101 á 14 ídem, 
MANTEQUILLA,—L- nacional se cotiza sejún 
marca y tamaño del envare, de $201 ^ $22 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $141 qtl. 
PAPAS.—Del país de $11 á $lf barnl con cuv-
tro por ciento de descuento. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 4 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. ídem, 
el americano de 31 á 811 cts,, y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 12 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $J 
á $6j qtl. j i j -D i 
OUESOS,—Existencias abundantes del oflata-
grás se cotizan de $19 á $191 qtl., y Flamdes de $191 
I $20 quintal. ' „ .. , 
S A L . — L a moüda so cotiza á 9 rs. fang. y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. .. , , , 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, a 11 
rs. bita, según clase y tamaño. , d,,. • 
S I D R A . - L a nacional se cotiza de $di a $dí caja, 
según marca. , , ., 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5* á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i á 
$6idem, y «escadode $41 á $41. , 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 61 á 7 rs. libra y 
el de Arlés á 41 rs. libra. ,. . 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$181 á $20 quintal, • .,. 
TAPAS para botellas, clase fina, & 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 30 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 17 
á 171 rs. arroba. , , . n, , 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 91 a 
$9í qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7| y grandes á $141 las cuatro cajas. ^ 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 i 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4f á 
$5 barril. , , , *jt u 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i í $41 ba-
rríl* 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándosa de 
$31 á $86 pipa. 
Tapores-correos Aiemaisies 
de la Compañía 
NSW-YORK ñ i COBA, 
MIL SlilSHÍP COMÍ 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores oorireos americanos en-
tre los puerto» siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Luba, Cienfuegas, Prugreso, Veracruz, Juxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para 1 a Habana y Matan-
ras, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 






Salidas do la Habana para Nueva-Y^rk, 
Linea de las Antillas y Golfo 
ds México. 
DESDE LA HABANA. 
P a r a T e r a c m z , Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBEIS E L DIA 20 
D E MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 







todos los { 
capitán Frohlicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara, 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
jueves y los sábados, & las seis de la tarde, como si-
gue: 
SEGURAN CA Mayo 10 
O R I Z A B A . . . . . . 13 
«ARATOGA i 17 
YUMURI 10 
C I T I OF WASHINGTON 24 
VIGILANCIA 26 
SENECA 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO Mayo 8 
CIENFUEGOS ~ - 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seroridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajero» en 
sus espaciosas cámaras 
COKKBSPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—La carga se recibe en el muidle de Câ -
ballería hasta la víspera del día de la ¡salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamlburgo, Bro-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Anaberes, etc., 
etc, y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para "puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 35. 
C n. 1143 Jl 
DE LA 
ANTES D S 
m i m m i m i Y m m . 
S I vapor-correo 
Reina liaría Cristina, 
CAPIUlN GORORDO. 
Saldrá para Santander el 20 a« Mayo á laa 5 de 
la tarde, llevsnio la correspondencia pública y do 
odeio. 
Admiv* pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimlento, directo para Vigo, Gíjón, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entreg'arán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se flmiattín por los_ consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
líecibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán? flus consignatarios 
M, Calvo y Cp,, Oficios 28. 
LIHEA D^ITBW-YOEE. 
en combiaac ió fa coxi los Tia jes á 
Europa, V e r a c r a a y C e n t r o 
A z n é r i o a . 
Se h a r á n t res mensua le s , sa l iendo 
los vapores de aste p-a-srtc» los d í a s 
l O , £ 0 y 3 0 , F d s l de ü t few Yor i s los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada aa es. 
VAPOR COBBEO 
Para VERAOBUZ $ 36 $ 13 
TAMPICO 36 18 
. . PROGRESO 46 . . 3 3 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración do Correos. 
DESDE LAHABANl. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 30 D E MAYO el 
nuovo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
das 
H E L V E T I A , 
capitán Froehlioh. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores quo se facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conv eaioncia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thoma's, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arroglados, sobre los que impondrán 
lo"i consignatarior.. 
L a carga ce recibe por ol muelle de Caballería, 
La corresjoon Jenoia solo se recibe en la Adm'n'!-
traolón de Correos, 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
Calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI. SANTO DOMFNGO y ST, THO-
MAS, SOBRE E L DIA 18 D E MAYO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 8133 toneladas 
capitán ANSOATSGUI. 
BAIXDA. 
Saldrá loo cüóraoloa de oada semana, á Í»B sois de la 
lacde, del muelle de Lat, y IlegarA á SAOCA loa JUÍ • 
vos 7 & CAIBARIEN los viornt». 
BXVOSNO. 
Saldrá da CAIBARIEN, tocando en Sagú*, pf.it 
a HABANA, los dominaos por la mañrns. 




De la Habana á Sagua. 
De la idem á Caibarién. 
$ 0-45 $ 0-35 
$ 0-40 $ 0-30 
De bagua á idem $0-30 $ 0-30 
IGNOTA.—Estando en oombinaoióa ecn el fono-
«arril de Chinchilla, se despachan oonoeimisnto» di-
lectos para los Quemados do Güines. 
. S» d-jfpsohon á. bordo. 6 informes Cuta a i ir ero L 
n Bftfl t My 
cap i t án Sclilaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa cousignatarla, 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo im-
pondrán los consignatarios. 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
T T R A S P O E T B S M I L I T A E E S 
D E 
S0BBI50S BE HEBBSBA, 
VAPOK 
Samán de Herrera 
Capitán D. MANTTKL GINESTA. 
Este vapoi saldrá de este puerto ol dit> 30 de Mayo 




S A N T I A G O D E f'^J?.*. 
(«ANTO D O M I N í í í ! . 
RONCB, 
K A Y A r r F . j r 
AíK- A i '» : L A T 
Lai p.«!iriV5 p'ía la ci>rga dé trr.rcsía fioltf «e admi-
tan hasta el día anterior delasalit'» 
CONiUONATAB.,1'!.. 
íínovilsí». Sroo Vieento Roúrijuos y Cj.. 
Cibari ? ííaouel da Silva. 
Alwsrm*; Sr*». Moués y Cp. 
Cnba: ; 1 > . : ti! «;<{«., Wessa y Cp. 
StJito D uingo: Sres, Miguel Pou y Comf 
Po.ic»: ffeitao Londt j Cp. 
Mavügiiéz Srcj Hciiulze y Cp. 
Agn.ioilia: Si-es, Valle, Kopptach y Cp. 
Puorto-R'co: Sr, l i . Ludwig Duplace. 
So despacha por sus amadores, Sau Pedro nú-
Z a r z a p a r r i l l a 
de8 D r . A Y E R 
ES E L GRAN 
Depurativo de la Sangre 
TONICO NERVINO Y 
G O R R O B O R A N T E -
A t a c a y 




Ineas , d e -
J v u e l v e l a 
[vitalidad per-
dida, y el i-
mina t o d o 
germen d e 
enfermedad. 
Aquellos que padecen de indigestión, 
debilidad general ú otra dolencia 
engendrada de sangre impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. Da fuerzas á los débiles y en 
general reconstruye el sistema. Por 
su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y íie las dulzuras de la vida. 
EX LA 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
Preparada, por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
X.oviéil, Mass., £ . V. A . 
CJg^Póngase en guardia contra Imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Ayer'a Sar-
*apariUa" —figura en la envoltura, y está 
Saciado en el cristal de cada una de nuestras 
botellas. 
ANTieüá ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA E N E L AfíO D E 183JÍ. 
de GeBovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jxtstiz, entre 'a» de Baratillo 
y S'xn Pedro, al lado del café L a M riña. 
E l martes 23 del actual, á laa doce, se rematarte 
51 cuartos de vino de Valdepeñas legítimo, en ol es-
tado on que se hallen. 
Habana, 18 de Mayo de 1894.—Genovés y Górae?. 
6667 3-19 
H A D E S 11FSEEAE 
ItBRCMTILSS. 
moro 6. 
V A P O R 
812-1 21 
Los vapores do onta linoa h 
6 más puertos de 1;> co»! * Tí .tif 
Ovbv «0.00!r,r« <}:•< ' lé* -r.-
ra an; 
pífterl 
«n oséala eu uno 
Sur rfn la t&lu dt 
. ..'«rga Hiiííeieiite pa 
r i s-.¡ ariiuite para lot 
bi*jj par» oiiaJiiiicT 
Havrrt ü JlsnArn rao. 
Ai'irt.ado Je Correo 
(ÍTf N. *»LK Y C1» 
156-10 My 
c a p i t á n A m é z ü g a . 
8 aldrá para Nueva York el 20 de Maŷ ) á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne so ofrece el 
buen trato qne ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus áifereutes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demáa 
puertos de Koropa con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 813-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
C 790 
SALIDA. 
De la Habana «1 día úl-
timo de cada mes. 
_ Nuevitas el S 
«, Gibara 8 
mm Santiago de Cmbi. 5 
M Fonce.. •«••• 8 
M May agües ...»•«•< 9 
X M T O M V f O . 
L L E G A D A . 
A Nuevita* eL 
. . Giban 





De Puerto-Rico eL„. 16 
M Meyagfiei. . . . .»». 16 
. . Ponce 17 
M Puerto-Príncipe19 
n Santiago de Cuba.. 30 
mm Gibara 31 
mm Nuevitas.......... 33 
LLEGADA. 
A HayagSei « L . . . . . . 18 
Ponce . . . . .<• 18 
. . Puerto-Príncipe... 19 
M Santiago de Cuba.. 20 
Gibara. 31 
M Nuevitas. 33 
Habana. 34 
I T O T A S . 
ün BU viijo de ida recibirá en Puerto-Bleo los días 
13 da cada mes, la carga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 2S 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sala 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 da 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Confia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—H. Calvo y Comp. 
I 28 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos 
SALIDAS. 
De laHabana el día.. 
Saniago de Cuba.. 
• La Guaira 
. Puertv Cabello. 
. Sabaniia 
. Cartageiij 
. Colón,... „ . . . " 
, Puerto.LiiLfo"'/f¿. 
cultativo) 
M. Calvo y Conq. 







A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
.- Habana 29 
I 26 812-1 E 
P L A N T S ^ E A M S H I P L I N E 
A New-Ycrk ©n 7 0 horas. 
Los ápidos vapore., corroes americanos 
M A S C O T T E T O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldr.je este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la ua de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tamp,, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaci^onville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washinjiou, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes paraNueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las princnales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europ en combina-
ción con las mejores líneas de vapores «ae salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta i Sieva-York, 
$90 oro americano. Los conductores habüi el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se dtspaebH pasa-
portes después de las once de la mafians. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consi&ata» 
rios, LAWTON HERMANOS, Mercadeies n. fe, 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pifíeerald. Superlntándonte.—Puexh 
«Mita. 03} ISS-T w D 
SacreDAD EN COMANDITA^ 
El vapor español 
c a p i t á n B . Pablo Mas. 
do 5,500 toneladas, OLASITIOADO 100 A 1 
BN BL LiiOYD INGLÉS, saldrá do este puerto 
FIJAMENTE el dia 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
C o r u ñ a , 
Santander , 
V i g o , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admita un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS N U M . 20. 
o 7B5 19-10my 
CAPITAN LAERAGAN. 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
á las seis de la tardo del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, do donde saldrá el mismo dia, 
llegando á CaLbariBn los jueves. 
RETORNO. 
SaWrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados 
•ITé-A. D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
45 cts. el caballo. 
VIYOÍOÍ y ferretería.. 25 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Ffc na ocias 40 cts. el caballo. 
''f-.- iv.ii y f erre ter ía ,20 cts, id. 
N'OT *.—Estando oa combinación con el ferro-
Barril de la G'Linchilla, se despachan conocimientos 
direcios para los Quemados de Güines. 
Se dcspiicha por sus armadores, Sobrinos de He-
irera, Sau Fsdro n. 6. 
I n. 2(5 
Compafiía del F e r r o c a r r i l entre 
Cienfuegos y T i l i a c l a r a . 
SECRETARÍA-
En el día de hoy se ha acordado la distribución del 
dividendo número 53. do tres por ciento en oro k loa 
accionistas que lo sean en esta fecha, por cuenta de 
las utilidades del corriente aüo souial. Lo que se ha-
ce público para quo desde el día 2' del actu&l, d© 12 
á 2 de la tarde, puedan pasar los señorea accionistas 
á percibir lo que les corresponda á la Contaduría do 
la Empresa, calle de Aguacate n. 128.—Habana, 9 
de mayo de 1894.—El Secretario, Antonio 8. de 
Bustamante. e 753 10-10 
859-1 K 
capitán VISOLAS. 
Saldrl, de esto puerto el dia 21 da Mayo á lai 5 




Recibe carga el dia 21. 
Retornará de Nuevitas el día 26 7 llegará á la Ha-
bana el día 28. 
T A E I F A . 
GIBARA: 
"Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62J caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
n.I25 -11 
C O M P A Ñ I A 
del F e r r o c a r r i l de Matanzas. 
Secretaría, 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de la 
Compañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, con el objeto 
de darle cuenta de las renuncias quo han presentado 
de sus respectivos carpos, el Excmo. Sr. Conde do 
Diana, Presidente: el Sr. D. José Suris. Vice-Presi-
dente: y los Sres. D. Mariano C. Artiz. D. Ramón 
Pelayo, D. Ignacio Angulo, D. Pedro de Amézaga y 
D. Alfredo Botet, Vocales, á fin de que se proceda á 
la elección de las personas que habrán de componer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado también anteriormente su puesto de vocal el 
Sr. D. José I . de la Cámara. L a sesión referida ten-
drá efecto el 20 del corriente, á las doce del día, en 
un salón del naradero do García. Matannaa, mayo 
4 de 1894.—Alvaro Lavasíida, Secretario. 
C735 la-7—13-6 
COMPAÑIA D E ¡SECaiROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Es tab l ec ida e n e l a ñ o 1 8 5 5 , 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 4 2 . 
Capital responsable, oro $ 23.943.956-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español 
L I N E A D E GRANDES YAFORBS 
TRASATLANTICOS 
D E 
P i n i l l o s , Sa&nz y Op, 
D B C A D I Z , 
OAPIVAN D. ANGEL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las echo de la ma-
ñana y tocando on Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A B I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cíe; 
Víveres y ferretería á . . . . 85 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á... 40 cta. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferróos 
rril de la Cbinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados de Gilinop.. 
Se despacha por tus armadores Sobrinos de Ho 
rara. San Padro fl. 
a i H O D S 2 L . E T H A S . 
Lampari l la 23, altos. 
f: 507 812-1 Ab 
Viaje en 11 días á la Comña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
m i m m 
capitán ANDEAGA. 
Que saldrá de este puerto sobre el 25 de 







Admite pasajeros en Ia, 2^ y 3* clase: 
también admite un resto de carga ligera 
Incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acredilario. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, S ^ n » y Compafiía, 
OíeioB número 19» , « „ . 
6 763 1 3 - W ? 
, A Q U - I A B , 1 0 8 . 
E S Q m a r A A A M A I S C Í - C T K A 
HACEN PAQOS POK E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y giran 
letrasu á cer ta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, A'oraernr, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Vur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos. 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lllk.Nantes, Saint 
Quintín, Dieppc, Tonlousa, Venooia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, da, así como sobro todas laa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I B L A S C A N A X Z I A S . 
O 19» MUt-lV 
Ja BáLCELIil 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NÜM. 43. 
O B I S P O E N T R E 
O 30 
O B K A P I A 
15fi-T E 
.$ 114.275-60 
Siniestros pagados en oro $ 1.217,750-28 
Pagado á los Sres. Fernández y So-
IÍH, por el sioiestro de la casa y 
bodega y panadería, situadas en los 
Quemados de Marianao, Real 91, 
ocurrido en 3 de Marzo último.... 6.299-27 
Pagado á D, Ulpiano Hierro, por 
averias de la casa Infanta 1X2, y 
por reparaciones de avería* eu las 
cusas Infanta i'6 y Concordia 199, 
de D. Pedro F . Roces y D. Ra-
món Jiméuez, producidas por el 
incendio ocurrido el 18 de este 
mes eu la casa Infanta n? 114.... 100-00 
$ 1.224.059-56 
Pól izas expedidas en A b r i l de 18'54. 
c a o . 
1 á D. Pedro Vizcaya $ 8.000 
T á D. Manuel Rodríguez Fernándo.... 6.000 
2 á D. José Cuougss y Cangas 3.000 
2 á D. José M? Cabargas 4.000 
2 á D. Joaquín Alvarez y Arias 1.C00 
1 á D. Salvador Gibert y Codina 3.300 
1 á D. Matías Ramir y Sampol 2.000 
1 á D. Manuel Calo 8.000 
4 á D . Corsino Bastillo 8.000 
1 & I). Bonifacio Barnuinero 6.000 
1 á D. Ramón González Pérez 6.500 
1 Moreno D. Juan A, Laserda Bertauts 4.000 
1 á D. Esteban Crems Claramunt 4.000 
1 á D. Andrés y D. José Dopico 1,500 
1 á D. Félix Pelaez y Alonso 350 
1 á D. José Manuel Fernández 4.000 
1 á D. José Capote y Guerrero 1.600 
1 á D. Tomás Gutiérrez Fernández... . 1.600 
1 á D. Sinforoso G? Huerta 400 
1 á D? Julia Hernández, viuda de Pa-
drón 8.000 
1 á D. José Mato y Requeijo 8.000 
1 á D. Andrés Valdés Chacón 10.000 
1 á Amalia Puente, viuda de Flgue-
redo 5.000 
1 á D. Braulio López 4.000 
1 á D. Manuel Granda 409 
1 á D. Casimiro García y Diaz 80O 
2 á D. Manuel G? Santana 3.40O 
1 á D. Luciano Macho González « 3.000 
2 á D. Patricio Ruiz S.50O 
1 á D* Teresa Montes de Font 2.60O 
1 á D, Juan y D. Andrés Barroiro 1.50O 
1 á D. Ramón Iglesias 30.000 
1 á D. Luis Mazón 4.000 
1 á D. Silverio Diaz y Menóndez 4.000 
1 á D. Manuel Santeiro 19.000 
2 á D. Francisco G? Clis 3.0OO 
2 á D . Mauricio Diaz Panta león . . . . . . . 6.500 
1 á D. Jovino G? y Llano 1.60O 
1 á D. Salvador Net y Puig , 80O 
1 á D. Eduardo Ig les ias , . . . . . . . . . . . . . . 5.000 
Total . . . . $ 160.650 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Abril de 1894.—El Consejero Di -
rector, Joaquín D. de Oramas.—La Comisión eje-
cutiva, Florentino F . de Oaray,—Iranciseo Sal-
cedo. C 734 alt 4-6 
J L V 1 S O . 
Habiendo otorgado poder al Ldo. D. Waldo Alva-
rez Insua, para que me represente en todos mis ne-
gocios, he revocado cuantos tenía otorgodos hasta la 
fecha; especialmente el conferido á D. Lorenzo Sal-
gado y Fernández en 31 de Marzo de 1891, á cuyo 
señor dejo en la buena opinión y fama de que disfru-
ta.—Habana, Mayo 18 de 1894.—Maximino Arrojo. 
670t 4-20 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R I A S , 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floroncia, Ñá-
pele», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
£>, París, Havre, N antes, Burdeos, Marsella, LlUe, yon, Móxico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las oapitales y pueblos; sobra Palma d« 
Mallorca, Ibiza. itf-hóo y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A ISf.A 
Sobre JiTatanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfno-
eos, Sancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar 4el Bío, Gibar», Ptiorto 
Principo, Nuevltaíi etc, 
t?9y I K - I H 
De interés al públ i co y á mis amis-
tades. 
Consto por este anuncio como yo, Manuel Truji-
11o, fií el que fraccionó medio billete del número 
8,019, aquí en la Habana, y medio qne mandé á Gna-
najay; agraciado dicho número en los cincuenta mil 
penes. 
Habana, Mayo 18 de 1894,—JKanueZ Trvjillo. 
6343 4-19 
iO 
E l domingo 20 del actual, á las dece del día, Jy en 
el local de la Secretariado los Gremios de la Habana, 
sita en la calle de Lamparilla número 2, Lonja do 
Víveres, se celebrará Junta peneral de sefiores agre-
miados, para dar cuenta del reparto para el próximo 
ejercicio do 189d á 95, y celebrar *! juicio de agravies 
á que se rofif re el Reglamento góücrai y Tarifas vi 
gentes. 
Habana, 15 de Maro de W l . — T I Síndico, . - V -
A mengual. C TK4 5-16 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
secarse, pueden informar eu Teniente-Ber 69. f̂ í» .̂ 
BOXIXGO 20 DE XATO DE 
E L E C C I O N P A R C I A L 
P A E A U N D I P U T A D O A C O E T E S 
POB E L DISTRITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
ntmo. Sr. D Eduardo Dolz 
Elección parcial de un Senador 
POR LA 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
al 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITOS E X P R E S A M E N T E PAEA E L 
"DIARIO D E L A MARINA" 
M a d r i d US de abr i l de 1894. 
A totif seigneur tout Jumeun 
El Santo Padre es, en estos momentos, 
la idea fija, el sentidísimo recuerdo de 
más de catorce mil espaa^es E-Jtos, ni 
quieren ni pueden apartar de su memoria 
la venerable figura del Papa, ni de su alma 
la dulce sensación que sintieran cuantas ve-
ces han tenido la dicba do verle y recibir 
BU bendición. " E l día 18 será memorable 
en la historia de la peresninación obrera. 
Oirle una misa á León X I I I en la iglesia de 
San Pedro, conterapiar por espacio de nna 
hora la venerable flgara del Pontífice y re-
cibir, por último, desapropia mano la ben-
dición papal, es la mayor dicha é que pue-
de aspirar en esta tierra un verdadero cató-
lico. Aún las personas más indiferentes en 
materias religiosas, hubieran sentido hoy 
esa emoción purísima que eleva nuestro es-
píritu á las regiones de lo ideal purificán-
dolo, siquiera sea por poco tiempo, de las 
miserias de la vida." Esto escribe desde 
Boma un joven que no es neo, ni carlista, 
ni eé ai muy devo to—. . . Razón de más 
para comprender el poderoso influjo que de-
be ejercer en el alma de todo creyente, la 
presencia del Padre común de los fieles. 
Todos lo que llegan de la Ciudad Santa 
dicen lo mismo al hablar de cnando sale Su 
Sanada! precedido de su corte y de sus 
guardias pontificios, en la silla gestatoria; 
cnando un aplauso Inmenso, prolongado, 
resuena CT aquel instante por todos los ám-
bitos del templo, retratándose en los ros-
tros ¡a emoción y la alegría; todos, repito, 
dicen con toda la sinceridad de su alma, 
H o y ó m a ñ a n a debe llegar á esta ciu-
dad el Teniente General D o n Emi l io 
Calleja é Isasi, Gobernador General de 
esta Isla, de regreso de la excurs ión 
que en estos d í a s ha realizado por las 
provincias de Matanzas, Santa Clara, 
Puerto P r í n c i p e y Santiago de Cuba; 
en todas las cuales ha recibido elocuen-
tes testimonios de respeto, es t imación 
y car iño, tanto por las altas dotes per-
sonales de que se halla revestido, como 
por la r ep re sen tac ión , que ejerce, de la 
soberan ía de E s p a ñ a en esta A n t i l la , y 
aobre todo por la significación liberal 
del Gobierno de la Nac ión , de cuya po-
lí t ica generosa es i n t é r p r e t e fiel y con-
Becuente. L a ciudad de la Habana se 
prepara t ambién á recibirlo dignamen-
te, ofreciéndole á su llegada un sincero 
homenaje de gra t i tud y aprecio, y se-
cundando de esa manera las manifesta-
ciones que en honra del Sr. General 
Calleja se han hecho, por todas las cla-
ses sociales, en las diferentes localida-
des que durante su viaje ha visitado. 
Se rá éste , por parte de la Habana, co-
mo lo fué en todas esas otras localida-
des, un acto de just icia, el homenaje de-
bido á un Gobernador General recto é 
imparcial, que deseoso de prestar con 
curso decidido á toda idea que propen-
da á la gloria de E s p a ñ a , a l bienestar 
de Cuba, al imperio de la ley y á la 
a n i ó n de todos los habitantes de esta 
A n t i l l a , no ha querido, por lo mismo, 
doblegarse á las exigencias de una po 
l í t lca insana, que contrariando las ge 
serosas aspiraciones del Gobierno Su 
premo y de la Nac ión e spaño la , podría 
comprometer m á s ó menos directamen 
te los mismos intereses sagrados de que 
por sí y ante sí se declara guardadora. 
Cuando el señor General Calleja, de 
antemano conocido en esta A n t i l l a , fué 
designado por el seSor Maura y obtuvo 
el nombramiento de Gobernador Ge-
neral, recibió detenidas instrucciones 
del Minis t ro de Ultramar; y claro es 
que aceptando el cargo se h a b í a de 
inspirar, como se inspi ró , en el espír i-
t u de la reforma iniciada por aquel 
eminente estadista, de completo acuer-
do con el Consejo de señores Ministros. 
Naturalmente el Gobernador General 
h a b r í a deseado que sobre la base del 
proyecto ministerial se lograra la unión 
de todos los elementos que antes es-
tuvieron afiliados a l part ido de Unión 
Constitucional; y acaso hubiera apro 
vechado todas las oportunidades qne 
ee le ofreciesen para recomendar coho 
s ión y concordia entre esos elementos, 
sin desconocer los mér i to s n i los ser-
vicios del part ido autonomista, respec 
to de la causa de la nacionalidad. Pero 
ya lo hemos indicado: ya nuestros lec-
tores lo saben. Los hombres de Unión 
Constitucional, ciegos, desatentados, 
creyendo equivocadamente que pod ían 
alardear de ser los ún icos , los genui 
nos depositarios del e s p í r i t u español 
en esta Isla , quisieron extremar la po-
l í t ica de resistencia, imponerse al Go 
bierno de la Nac ión , á los Cuerpos Co 
legisladores, y al Gobernador Generalj 
quien no quiso doblegarse ante seme-
jantes exigencias. No p o d í a faltar á la 
lealtad debida a l Gobierno que lo nom-
b r ó , n i á sus propias y honradas con 
vicciones favorables á la reforma, n i al 
clamor universal de la opinión púb l i ca , 
resueltamente e m p e ñ a d a en que el pro 
yecto del señor Maura se convierta en 
L e y d e l E e i n o . A c t o de just ic ia será 
la demos t r ac ión del pueblo de la H a 
b a ñ a en honor del General Calleja, 
por su espiri ta recto, imparcial y jus-
ticiero. 
Y ese acto de just icia se hace tanto 
m á s merecido y procedente, cuanto que 
la noble act i tud del General Calleja dió 
ocas ión á los adversarios de la refor-
ma, para patentizar hasta donde po-
d ían llegar la intransigencia y la so 
berbia de los que, d ic iéndose guberna-
mentales, no vacilabao, por satisfacer 
sus pasiones, en emplear armas veda-
das en toda controversia culta y razo-
nada. No recordaremos las injurias, 
los denuestos, los improperios lanza 
dos contra el Minis t ro , contra eí Go-
bierno Supremo, contra los partidarios 
de la reforma, y hasta contra la honra 
nacional. Pero nos cumple indicar 
que contra la persona del General Ca-
lleja se pronunciaron t a m b i é n frases y 
conceptos con in tenc ión denigrante; si 
bien eaos t i ros no pudieron j a m á s las-
t imarle , porque unos se embotaban en 
t ie r ra al caer ante sus pies, y otros pa-
saban muy por encima de su ca-
beza para i r á perderse en lontanan-
za. Conviene, sin embargo, que los 
habitantes de la Habana aproveche-
mos esta oportunidad para ofrecer u n 
testimonio de es t imac ión y aprecio al 
Gobernante, que mantuvo siempre 
flexible su e s p í r i t u de r e p ^ ^ i m 
parcialidad, a ú n á :.í0Sgo de exponerge 
á las inve¿c ivas y á las diatribas de la 
maledicencia. 
Pero a d e m á s del acto de just icia á 
que aludimos, la manifestación proyec-
tada t e n d r á una alta significación po-
lít ica. Con ella vamos á demostrar de 
nuevo que en la Habana, como en to-
das las demás provincias de la Isla, la 
opinión públ ica sostiene invariable y 
poderosamente el pensamiento de la 
reforma, t a l como v e n í a delineado en 
el proyecto del Sr. S í au ra . A q u í en-
tre nosotros esa nueva demostración 
no se hace ciertamente necesaria. Y a 
conocemos el e sp í r i tu de la inmensa 
mayor ía de los habitantes de Cuba: es-
p í r i t u que se ha hecho evidente en an-
teriores eleceíones, y que aparece rá 
t ambién claro y definido en las que 
p r ó x i m a m e n t e han de efectuarse en la 
Provincia de Matanzas. 
Mas en la P e n í n s u l a , y sobre todo en 
Madr id , donde los representantes de 
Unión Constitucional, que debieron su 
elección á un conBo imperfecto, levan-
tan casi siu contradictores un clamoreo 
atronador, hay t o d a v í a quien supone 
que ese partido t i ene justos t í tu los para i 
atribuirse la exclusiva personificación 
de los intereses de E s p a ñ a en esta A n -
t i l la , y qne eucuenlra apoyo en la opi-
nión públ ica . L a verdad es que apenas 
se concibe que á u n después de tan-
tas comprobaciones en contrario, haya 
quien admita ailí semejante suposición. 
Porque si para desvirtuarla no fuesen 
suficientes los informes de las autori-
dades, n i los veredictos emitidos en 
distintas ocasiones por el cuerpo elec-
toral; los mismos adversarios de la re-
forma vienen á justificar, con sus con-
tradictorias aspiraciones, con alardes 
de liberalismo, y hasta con sus explíci-
tas confesiones, que hay justos motivos 
para amparar y defenaer el proyecto 
del Sr. M a t t a . 
Nueva prueba de ello es lo que acaba 
de exponer el Sr. D . K a m ó n Ellees 
Montes, Director que ha sido en estos 
dltituos tiempos del periódico L a Unión 
Oonsiitucional, quien, en el D i a r i o de 
Cádiz del 27 de abr i l dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"Durante mis largas investigaciones ame-
ricanas, he encontrado muchas, muchísimas 
cosas que aplaudir y algunas, no pocas, que 
admirar. 
Entre estas ocuparán siempre lugar pre-
ferente en el santuario de mis recuerdos, 
ios. Es la primera el patriotismo generoso, 
noble, levantado de los españoles, así pe-
ainsalaves como insulares, europeos como 
americanos, que colocándose muy per enci-
ma de todas las preocupaciones de escuelas, 
de los apasionamientos todos, realizando el 
progreso práctico, visible, positivo, en to-
das las esferas por medio de la ilustración 
y el trabajo, dedican todos sus esfuerzos al 
generoso empeño de mantener por siempre 
unidos en un solo efecto grandioso, en un?, 
sola y comón nepiración á los hijos de una 
misma madre, que si alguna vez rompieron 
ó dieron lugar á que se relajaran lazos que 
Dios y la Naturaleza crearon para no rom-
perse jamás, no fué debido á sus torpezas, 
riño á la incuria de los yebiernos en cuanto 
con la política colonial se relaciona, y á las 
concupiscencias, siempre crecientes, de mu-
chos delegados administrativos que convir-
ciendo en granjeria sus credenciales han 
podido hacer en más de una ocasión odiosa 
ana dominación que siempre debió eer be-
néfica." 
¡Qué contraste ofrecen estas pala-
bras con la pol í t ica de suspicacia y 
desconfianzas, quo impera en las filas 
del part ido de Un ión Constitucional! 
Y d e s p u é s de tan exp l í c i t a s manifesta-
ciones ¿no es claro que el verdadero 
patriotismo exije que la reforma com-
pleta venga á ext irpar los abusos tan 
gráf icamente denunciados por el señor 
Blices Montes? 
Conviene, pues, que en la manifesta-
ción que se prepara en honor del Gene 
ral Calleja, vean nuestros hermanos de 
la P e n í n s u l a un nuevo testimonio elo-
cuente ó incontrastable del e sp í r i tu pú-
blico que anima á la inmensa mayor ía 
de los habitantes de este p a í s . A s í se 
d e m o s t r a r á una vez más , aunque no se 
necesitaba ul ter ior demost rac ión , que 
a q u í todos somos españoles y a q u í to 
dos cubanos, y que salvo un corto nú-
mero de intransigentes y reaccionarios, 
todos los españoles do Cuba estamos 
e m p e ñ a d o s en lograr, por medios pací-
ficos y legales, la reforma de los abu-
sos, vicios y defectos de nuestro régi-
men admiDÍst ra t ivo, el alivio de los 
males eronómicos que nos afligen, la 
obneordia y confraternidad de elemen-
tos que nunca debieron estar unos de 
otros alejados, el imperio de la justicia, 
la apl icac ión de una pol í t ica sana, i n 
teligeute y previsora, y la un ión perpe-
tua de las An t i l l a s e s p a ñ o l a s con la 
Madre Patria. 
Grandioso, conmovedor, imponente 
ha sido el e spec t ácu lo qu© la Sociedad 
cubana ha ofrecido en todas las locali-
dades ú l t i m a m e n t e visitadas por el Ge 
neral Calleja. No ha sido solamente la 
opinión reformista quien le ha rendido 
un t r ibu to de es t imac ión y aprecio, por 
sus dotes personales y por la pol í t ica 
i ibera 1 y giiuerosa que representa. Los 
que ' es imposible describir espectáculo tan 
bermoso y tan conmovedor." Los gritos de 
¡viva León X I I I ! se han sucedido sin inte-
rrnpción; los hombres agitaban sus pañue-
los en el aire; las señoras, puestas de pió, 
agitaban también sus pañuelos, muchas de 
ellas sollozando y vertiendo lágrimas. 
Sa me figura que mis queridas señoras 
leerán con gusto los siguientes párrafos, 
transcritos de una carta que desde Boma 
mo escribe una prima mía; carta trazada al 
correr de la pluma, guiada ésta por los más 
bermoses sentimientos de piedad, y bien a-
gona aquella de que voy á cometer la indis-
creción de publicarla y mandarla al otro 
mundo, nada menos; pero ella me perdona-
rá y mis lectoras quien sabe si lo agradez-
cao. Si lo que se escribe para que el públi-
co lo lea, tiene ó puede tener interés, es en 
cambio, inestimable el atractivo de todo lo 
lo que se escribo sin otro fin que el de dar 
expansión á los más puros sentimientos del 
alma; ésto es más que escribir, es sentir: 
" Cuanto te diga de la salida del puerto 
" de Valencia es poco—dice mi prima—y 
" solamente viéndolo se puede comprender 
" el efecto qne hacía: los peregrinos ento-
" naban cánticos religiosos; una música que 
" llevamos tocaba piezas sagradas, inte-
" rrumpidas solamente por los vivas al Pa-
" pa, á la virgen de la devoción de cada 
" une, al señor Arzobispo, á los marqueses 
" de Comillas Aguirre, escritor va-
" lenciano, leyó desde el puente una compo-
" siciónsuya, sumamente sentida.. . . Lue-
" go empezó la música á tocar diferentes 
" piezas; los unos las cantaban, gritaban 
u los demás, sin perder ningranu \ a coHo 
" dad; y á nosotras, en la toldilla, nos reci-
" taba versos Menéndez Pidal. Salimos con 
" el mar hermoso, y así continuó hasta la 
" hora de comer, en que empezó la parte 
« cómica: á la sopa se levantó el primero 
" y . . , - . , , cuando airvleroB los postres, ape-
autonomistas, que ayer estaban re t ra í -
dos, y que en todo tiempo se abstuvie-
ron de tomar parte en demostraciones 
de esta clase; y aun las mismas indiv i -
dualidades, que constituyen esa masa 
flotante, que no se ha afiliado á part i -
do alguno, y se mantiene renuente s 
contraer compromiso" -
t i c o s - f - ' — ' y empeños poli-
. -«oaos, sin previo acuerdo, y ce-
diendo ún icamen te á los es t ímulos de 
una conciencia generosa y exclarecida, 
todos so asociaron á esos actos realiza-
dos en honor de un gobernante recto y 
íust iciero, que por medios adecuados 
procura desenvolver y practicar una 
polí t ica imparcial, que propende á fi 
nes jw&ifó, y cede tanto en bien del 
pa í s como en provecho de la Nac ión . 
Si los que se t i tu lan gubernamenta-
les y españoles por etcelencia, sólo 
obedecieran á !os móviles del patrio-
1 tismo; en vez de mantenerse en la acti-
tud que han asumido, en vez de rea-
gravar sus inconveniencias contra el 
General Calleja, con ar t ículos como el 
que ayer publicó L a Unión con el t í tu -
lo de Ovaciones al General, debieran 
congratularse de que los autonomistas 
den hoy tantos y tan repetidos testi-
monios de su amor á la nacionalidad; 
debieran enorgullecerse del discurso 
pronunciado en Trinidad por D . Marcos 
García , Alcalde de Sanct i -Spí r i tu , que 
es el m á s bril lante compendio de los 
que otros personajes autonomistas 
pronunciaron en Puerto P r ínc ipe , 
en Santiago de Cuba y en otras 
localidades. ¡Ouán mezquina, c u á n pe-
q u e ñ a es la pol í t ica de loa adversarios 
de la refortóá, que por pasiones perso-
nales olvidan los a l t í s imos intereses de 
la patria, y se empeñan en hostilizar al 
digno General Calleja, sólo porque no 
se rinde á sus i legí t imas pretensiones! 
Pues bien: esto debe servirnos de es-
t ímulo para que la nianifestación pro-
yectada—no por iniciativas oficiosas de 
elementos oficiales, como infundada-
mente dice L a Unión—sino por los de-
fensores y partidarios de la Eeforma, 
adquiera mayor br i l lo y esplendor. Los 
reformistas, los autonomistas, los que 
uo pertenecen t o d a v í a á part ido algu-
no, todas las clases sociales, todos los 
que sean capaces de sentir en su pecho 
amor á la Pat r ia E s p a ñ o l a , car iño á la 
generosa t ierra cubana, obediencia á 
los inmutables preceptos de la justicia, 
consideración y respeto á la recti tud 
del Gobernador General, y s impa t í a s 
por cuanto es no"ble, generoso y santo; 
todos nos congregarémos en los luga-
res y en el momento que los organiza-
dores del acto designen, para t r ibu ta r 
nuestro sincero y entusiasta homenage 
al Teniente General D . Emi l io Calleja 
ó Isasi, Gobernador General de Cuba, 
y representante de ía pol í t ica liberal 
del Gobierno de E s p a ñ a en esta A n t i l l a . 
ACTUALIDADES. 
Dice L a Lucha: 
"El Diario de la Marina, al replicar al 
artículo que ayer dedicamos á contestarle, 
nos dice que usamos de nuestra indepen-
dencia ' 'á favor do los reaccionarios y con-
tra los reformiíítas." 
Eso es completamente falso. Hemos cen-
surado por igual á les partidos Keformistas 
y de Unión Constitucional, porque en vez de 
limitarse á pedir á los electores de Colón 
sus votos, ambos no han cesado de reclamar 
el apoyo del Gobierno. Cualquiera que sea 
el candidato que triunfe, después de evi-
denciar que la elección dependo del patro-
nato oficial,—hemos dicho en sustancia— 
triunfa sin autoridad moral. Y esto, dígase 
lo que se diga, lo mismo afecta á constitu-
cionales que á reformistas." 
Pues eso, aunque en ello insista L a 
Lucha, carece en absoluto de funda-
mento por lo que á los reformistas res-
pecta, porque estos, ya lo hemos dicho y 
no nos cansaremos de repetirlo aunque 
La Lucha siga t a p á n d o s e los oídos para 
no oir lo que no le conviene, no han re-
clamado el apoyo del Gobierno para 
las elecciones que se avecinan. 
Y ¿cómo h a b í a n de reclamarlo te-
niendo, como tienen, la seguridad que 
sus candidatos, los candidatos refor-
mistas, han de salir triunfantes de las 
urnas, y de que lo mismo sa ld r ían en e l 
caso inverosímil de que les faltase la 
neutralidad del gobierno, y és te se de-
cidiese á apoyar ios candidatos contra-
rios? 
Los que han reclamado el apoyo del 
Gobierno y no se cansan uno y otro 
dia de decir que sus candidatos son los 
candidatos oficiales, y que ellos no ha-
cen otra cosa sino apoyar á las personas 
que les han indicado, son los reacciona, 
r íos . 
Luego al equiparar L a Lucha á unos 
y otros combatientes falta abiertamen-
te á la just icia, usa de su independen-
cia á favor de los reaccionarios y contra 
los reformis tas. 
Esto cuanto al fundamento de las a-
í i rmaciones de L a Lucha, que cuanto á 
que afecten lo mismo á constitacioua-
les quo á reformistas, ya hemos dicho 
que, siendo para aquellos segura la de-
rrota, el t ratar do aminorar de ante-
mano su significación é importancia es 
el mayor, es el único apoyo que pod ía 
prestarles L a Lucha. 
E l papel que es t á de sempeñando en 
este caso el colega republicano-autono-
mista hace recordar el del lamoso D u 
Guesclin en el campo de Montiel , cuan-
do al salvar á don Enrique exclamaba: 
VIAJE DE S 
" ñas quedamos media docena sentados á 
" la mesa. A las ocho se rezó el rosario, y 
" después nos dirigió el señor Arzobispo 
" una sentida plática por todos escuchada 
" con verdadero recogimiento. 
" Cuanto bien se diga de los marqueses 
" de Comillas es poco para lo que merecen. 
" Ocupan un camarote de segunda; han ce-
" dido ios de primera á los demás pasa-
" jeros. 
u Hermosa la llegada á Civita Vecchia. 
" A las cinco de la mañana los valencianos 
" cantaron el rosario de la aurora. El es-
" píictáculo era encantador; recorrían to-
" dos, en precesión, el barco, sin dejar de 
" cantaT: así es que aquellas voces en alta 
" mar, coiucidiendo con la salida del Sol y 
" la vista de Cerdeña, que se veía como una 
" nube, á lo lejos, y la presencia de inflni-
dad de pajarillos, entre ellos algunos ca-
" narios, que nos venían á saludar, y á los 
" que recibimos perfectamente, acaricián-
" dolos y dándoles de comer, todo esto, re-
" pito, no es para dicho, sino para visto y 
" vivido, como se dice ahora. 
" Hasta las siete había misas á bordo, en 
u el comedor; y á las nueve misa mayor con 
" el Santísimo de manifiesto. Y de mani-
" fiesto estuvo Su Divina Majestad, duran-
" te la travesía, en un aposento que hay á 
" popa. Todos loa viajeros han adorado al 
" Sacramento de cüarto en cuarto de hora. 
" El aspecto del barco, interesantísimo: la 
" gente de todas clases confundida por to-
u das partes; de vez en cuando había que 
" separarla en grupos para mantener mejor 
" el orden. Parece mentira que se haya 
" podido conciliar tanta unión y tanta co-
" moüdad. 
'"JLOS GD primara qrioóUtmoQ lüS UltímOS 
" para desembarcar, y almorzamos todos, 
" antes de salir, con los marqueses de Co-
" millas. El Sr. Arzobispo se levantó á brin 
" dar, y lo hizo elogiando, como es dóblelo 
" N i pr.ngo n i quito Eey, pero ayudo á 
mi Señor. ' ' 
"Pero el decano asegura que sus amigos 
nunca "han intentado copos con los antrt 
nomistas, ni han quitado Í5 —~-
sentación legí*5"* - ooios su repre-
r<«> » ,—uaia en los cuerpos popula-
No hemos dicho nuestros amigos, sino 
el part ido reformista. 
Huelgan por consiguiente todos los 
hechos que con este motivo recuerda 
L a Lucha. 
Esos hechos p o d r á n servir para ha-
cer cargos al partido de Unión Consti-
tucional, no al Eeformista. 
"No nos afecta en lo más mínimo el afán 
con que el Diario procura presentarnos co-
mo reaccionarios. Seríamos muy desdicha-
dos, si, con nuestra historia, necesitáramos 
que se nos dieran patentes de liberalismo.' 
Los antecedentes de L a Lucha nadie 
los discute; apremia demasiado el tiem-
po para entrar en esas historias. Lo que 
i m p o í t a averiguar es si L a Lucha, en 
estos momentos, favorece ó no á la reac-
ción; porque los servicios que en otro 
tiempo haya podido prestar á la liber-
tad Dios y la patria se los p remia rán , 
si es que no se los han premiado ya. 
" ^. . . .no son los ñeóétoa ni los con-
vertidos, aunque se suponga su buena fe y 
sinceridad, los llamados á aleccionar á los 
sacerdotes constantes de una idea." 
A los sacerdotes constantes no; pero 
á loa inconstantes sí. 
A M a r t í n Latero cualquier recien 
converso y hasta cualquier sac r i s t án 
hubiera podido darle lecciones de orto-
doxia. 
L a Discusión no opina como L a L u -
cha. 
Véase como se expresa en su úl t imo 
númerot 
"Ño hay valor más vulgar—decía Alonso 
Martínez—que el de hacer la oposición". 
Nada más cómodo que decir "todo es malo" 
y quedarse en casa, dejando que lo más ma-
lo venza á lo menos malo. Es una intransi-
gencia muy del gusto de los conservadores, 
á quienes sirve y que la agradecen. 
Esa no es la política de La Discusión. Es-
te es un periódico independiente y que está, 
y siempre estará, con lo más avanzado con-
tra lo menos avanzado, con lo menos con-
servador contra lo más conservador." 
Lo más importante que L a Unión 
Constitucional ha publicado en estos 
d ías , es lo que sigue: 
" D . Emilio lloig, cuyo domicilio se igno-
ra en la actualidad, que vivió en la calle de 
Aguiar n? 11C " 
¿Conque se ignora el domicilio de don 
Emil io Eoig ó lo que es lo mismo, de la 
respetable y conocidísima persona á 
quien D . Mamerto Pulido tiene dados 
sus poderes hace ya muchos años? 
¡Si q u e r r á vengar L a Unión en don 
Emil io É o i g los desdenes de una de 
las reliquiasl 
Ser ía demasiado. 
I1HIFISTACM EN MADREA. 
Con motivo del viaje que, por asun-
tos del servicio, tiene que realizar á la 
P e n í n s u l a el cap i t án de infanter ía , se-
ñor Mesa, que primero al frente de la 
guerrilla destacada en persecución del 
bandolerismo y después por espacio de 
dos años , como Alcalde Municipal en 
comisión, ha permanecido largo tiempo 
en Madruga, cap t ándose generales sim 
p a t í a s t>or su ca rác te r franco y expan 
sivo y £11 recto proceder, ha sido objeto 
este digno oficial de nuestro ejército 
de una de esas francas y espontá-
neas demostraciones de car iño y sim 
patín, oonet í tnyon para los qno oo-
mo él piensan, el más legí t imo ga la rdón 
de los servicios prestados. 
E l pueblo de Madruga, que ve part ir 
con sentimiento al que supo identificar 
se con sus aspiraciones, proporc ionán-
dole, en el orden moral, en gran parte 
la t ranquil idad y el sosiego de que dis 
fruta, y en el material coadyuvando 
con sus gestiones al adelanto del pue-
blo, debiéndole entre otras importantes 
mejoras la creación de la Sección de 
Bomberos del Comercio, no quiso que 
el Sr. Mesa abandonase la población sin 
darle público y solemne testimonio del 
aprecio que le merece. Y con este mo 
t ivo, dir igióse en numerosa mauifesta-
cióu á su casa morada, llevando á su 
frente al Alcalde Municipal , Sr. Gran-
da, y á los individuos de la Sección de 
Bomberos del Comercio, con su banda 
de música, para acompañar lo á la esta 
ción del ferrocarril y darle allí la des 
pedida. Hab ía se aglomerado en é s t a 
una inmensa mul t i t ud , que quiso aso 
ciarse á la manifestación. 
A instancias del Alcalde, y con ge 
neral benepláci to , hizo uso de la pala-
bra el doctor P a r d i ñ a s , manifestando 
al señor Metía el sentimiento co i que 
el pueblo de Madruga lo veía par t i r y 
asegurándo le que su grato recuerdo 
queda perdurablemente entre ellos. 
E l siiíior Mesa agradec ió aquellas 
palabras, y sumamente conmovido, ma 
nifes! ó que si se ausentaba con pena 
de aquel pueblo, donde hab ía residido 
largo tiempo y contaba con tan buenot* 
amigos, a t e n u á b a s e su pesar con aquo 
Ua expresiva manifestación, que era su 
m á s grata recompensa. 
Por nuestra parte, asoc iándonos á 
ella, conocedores como somos de las 
prendas que adornan al señor Mesa, no 
nos toca m á s que desearle feliz viaje, al 
igual que á su es t imadís ima farnijia. 
" á los 'marqueses; entre otras cosas, que 
" lamento no recordar, dijo que el Itma do 
" los Comillas debía de ser en lo sucesivo el 
" siguiente: Trabajo para todos, utilidades 
"para todos; la gloria solo á Dios. El mar-
" quós, muy emocionado, contestó qne no 
" era acreedor á taies elogios; pero que en 
" cambio del señor Arzobispo si se podía 
" decir: Abnegación, virtud y sacrificio para 
" si, modestia suma y la gloria p i r a los de-
" más. El entusiasmo y la emoción que uno 
" y otro brindis produjeron en cuantos ros 
" hallábamos prest-utos, fué de lo más ver-
" dadero que puedasfigurarte. 
" D e los obreros, todo lo que se diga en 
" su elogio es páliao también; he prosencúv 
" do detalles de tanta bondad que casi p6 
" atrevo á soetoner quo nuestro pueblo, por 
" las buenas, es más dócil que unniñr 
" dócil." 
" Eso de llegar á Koraa cuando o sol se 
" ponía, contribuyó á aumentar m'admira-
" ción; no es posible ver, ni imapuar tara 
" poco, nada más grandioso, ¡Qié edificios! 
" ¡Qué colosal, qué bermoso, toto lo quo iba 
" contemplando! Esto sí que 'S ir de asom-
bro en asombro! 
" En cuanto me levantó ^ primero que 
" hici> fué ir, á las 8, á fi&ata María la Ma-
" yott donde daba la comunión oí Obispado 
" Sevilla. El templo e- grandioso: ¡mosái-
" eos, mármoles, frenos, jaspes, el techo, 
" el suelo, todo reclinaba mi atención, y 
" ésta me parecía s^nipre poca para adml-
" rar tantas belices que sólo pude ol-
" vidar cuando vsité San Juan de Letrán, 
" do cuyo edifi?0 no p^ ni acierto á decir 
"nada- y lo ú' co que digo á todos y á cada 
" Instante cs^ae, Dco volente, tornaré á vi 
" sitar á R(J1&" ^8 t0^0 0̂ <lue 86 me ocu" 
" i ré , y po a^án ya podrás calcular mi 
" entusia-mo. 
" En^l Coliseo quisiera una permanecer 
^'afiopy í&Mj nada máa quo para eyocar 
(POR T " " ' " 
JL»ÍABIO BE LA MAEINA. 
Habana. 
Trinidad 19, de mayo á las ) 
9 y 20 la mañana , ] 
Ayer tarde visi taron á S. E . diversas 
comisiones y los Comités de los par t i -
dos reformista y autonomista. E l part i -
do de Unión Constitucional aqu í no 
tiene comité n i afiliados. 
Anoche, después del banquete, asis-
tieron los generales Calleja á dos bailes 
que les ofrecieron el Casino E s p a ñ o l y 
el Liceo. Estas sociedades celebraron 
en una misma noche sus bailes por no 
poder permanecer S. E . más que hasta 
hoy en Trinidad. 
E n ambas sociedades se vieron los 
salones muy concurridos, pud iéndose 
admirar la belleza de las tr ini tar ias. 
E l pueblo, en gran masa, sigue al 
General por donde quiera que va, y ha 
dado vivas á E s p a ñ a y al general Ca-
lleja, á la salida de és te del Ayunta-
miento y á su llegada al Casino y al 
Liceo. 
E n éste, la señor i ta Natal ia Sastre, 
mal lorquína, que dice tiene mucho or-
gallo en ser paisana de Maura, tocó al 
piano con mucho gusto, y fué muy 
aplaudida. No puedo resistir á la ten-
tación de dedicar un párrafo á la bue-
na sociedad de Trinidad, cuyas muje-
res, tau bermosás coiho las demás 
de la Isla, tienen un sello de distin-
ción que las hace más interesantes 
la circunstancia triste de estar atra-
vesando el pueblo donde nacieron una 
si tuación que contrasta grandemente 
con aquella de lujo y esplendor que 
tuvieron las familias que ocux)aban las 
señoriales casas que forman en su ca • 
si totalidad esta hermosa población, 
que por tenerlo todo s impát ico, hasta 
se llama Trinidad. 
Debo citar entre las distinguidas fa-
milias trinitarias, á las de Iznaga, 
Cantero, Espoturno, Gallardo, Torra-
dos y otras, que dan por sí solas la 
pauta de hasta dónde pueden llegar en 
el arte de bien recibir y de la hospita-
l idad. 
Salimos en este momento para Ca-
silda, donde tomaremos al Infanta Isa-
bel para dirigirnos á Cienfuegos, la 
hermosa y floreciente población, que 
adqui r ió preponderancia cuando per-
d í a la suya Trinidad. 
AYALA. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cienfuegos, 19 de mayo,) 
á las 1 de la noche. ] 
Fondeamos á l^s ciuco menos cuarto 
llegando en seguida abordo comisio-
nes, Ayun tami in to , C á m a r a Comercio, 
representantes prensa, autoridades y 
oficiales marina, jefas comunicaciones, 
presidente Audiencia Santa Clara, Jue-
ces de primera i j istanciay municipales, 
Alcalde, teniente Guardia Civ i l , Co-
mandante mili tar . E u la comisión de 
la Cámara Comercio figuraban Cacice-
do y Cas taño: cinco y cuarto desembar-
camos muelle real, literalmente inva-
dido. A l anunciar toque corneta de-
sembarco, himno nacional mezclábase 
con atronadores vivas E s p a ñ a y gonc-
ral Calleja. Pertierra mandaba l ínea 
formada ejército y voluntarios. A l 
montar coche general, Pertierra sa ludó 
espada militarmente, S, E. con tes tó le-
ve inclinación. Casas con colgaduras, 
ventanas y balcones todos ocupados 
hermosas mujeres que saludaban con 
pañuelos á generales Calleja. E n to-
das las esquinas y á lo largo de las a-
eeras inmensa mul t i tud . E n la esqui-
na de Santa Isabel y San Fernando, 
más de cien ginetes victorearon Gene-
ral . Por entre la ap iñada concurren-
cia cuyo desbordamiento apenas po-
día contener la doble fila de fuerza ar 
tn u l * dirigióse la comitiva á la Iglesia 
Mayor, tanto á la entrada como á la 
salida repi t ié ronse manifestaciones en-
tusiasmo. De la Iglesia fuímonos ca-
sa Alcalde señor Campo, donde se 
hospedan Sus Excelencias y en la 
que recibió comisiones del Ayon t i i -
miento, Oámani! Comercio, Comi-
té Autonomista,, Comité Provincial 
Reformista de Santa Clara, Comité 
Rfiormista de Cruces, sociedad E l L i -
coo, Alcaides de Eoda« , Palmira y Car-
tagana, Cuerpo Consular, Presidente 
Audiencia de Santa Clara, Jueces de 
primera instancia y municipales, Adua-
ua, Marina, representantes periódicos 
locales E l D i a , D ia r io Nuevo, Evolu-
ción, Imparcial , y de L a Discusión y 
DIARIO DE LA MARINA do ía Habana. 
También concurrieron muchas perso-
nas significación sin cargo oficial y co-
misiones de otras sociedades, entre 
ellas una de la clase de color. Termi-
nada la recepción, S. E. presenció des-
de el portal el desfile de las tropas, y 
más tarde recibió nu t r id í s ima comisión 
de Jefes y Oficiales de Ejérci to y V o 
luntaiioa presidida por ol general Lu-
que. Este pronunc ió breve y expresi-
vo discurso, manifestando que iban 
todos, no solo á rendir un deber de 
disciplina á su C a p i t á n General, sino 
á saludar y prestar acatamiento al re-
presébtan te de los intereses patria. E l 
General Calleja respondió saludando á 
la comisión, al Ejérci to y Yoluntarios, 
consagrando á és tos expresivas frases. 
Además de los comités reformistas ci-
tados anteriormente, llegaron hoy co-
misiones de los comités de Santo Do-
mingo, Esperanza, Cifuentes y Sagna, 
los cuaíes fueróu presentados á S. E. 
por e; Cumitó Provincial. H a b l ó en 
nombre de nuesti) partido, Eduardo 
Feruíindez, vicepresidente Comisión 
Parirfaueute d iputac ión provincial di-
cie»-lo que felicitábale por reoibimieu-
¡o ¡iiré le hac ía Cienfuegos, semejante 
al quo bahía obtenido en todos enantoH 
pueblos visitó y que demostraba no só 
lo s impatía y r-arifio á su persona y a 
dhesipn á lo s intereses de la patria que 
representa, sino ademas la identifica. 
ción de la opinión públ ica con la since 
ra y beneficiosa política del recto Go 
bernndor. S. B. en afectuosas frases 
eigniicó su agradecimiento a ia nutr i -
da representación partido Reformista. 
Para e¿>ta noche se prepara una gran 
raatdfñstacinn pública en honor del se-
ñor General Calleja. 
A Y AL A. 
'• traups y tantos recuerdos intL-rcsantísi-
" mcii. 
" A las siete de la mañana del dia 18, y 
" antes quo abriesen las puertas, ya estába-
" mostu San Pedro..... Poco cbispuós en-
" tramos y en breires momentos se reunie 
M ron en el templo unos siete mil peregrinor. 
" EJfia vez allí dentro, aguardamos largo 
" tieuipt; y cuando menos lo esperábamos, 
" resqn* en aquella inmensidad un ¡Viva el 
" Pan;*', repetido cada vez con más entu-
" T. .ÍM.'I, tegún pasaba Su Santidad en la 
"f i l ia basta Hogar al altar. No acierto á 
explicarte la impresión de asombro, res-
" P'iio y veneración que nos causó la pi e 
" Bencî i del Papa. ¡Aquel anciano tan pali-
" dci y demacrado, de mirada tan dulce co-
" mo penetrante, que en todos se fijaba cual 
" si adivinara nuestros sinceros votos, nuos-
" tra veneración por él, y á todos bendecía 
" con en alma entera. Bajó de la silla, oró 
"un momeuto, luego lo revistieron y empe 
" la misa, siempre con dos sacerdotes al 
" lado que lo ayudaban; pues aunque se 
" conoco que conserva gran energía, los 
" a í i o s i e tienen muy encorvado y sus mo-
" vimientps son lentos. Reinaba tal silencio 
" durante Ja misa cual si no hubiera nadie 
" en b'. basílica; y cuando llegó el momento 
" do alzar, tanto el recogimiento aquel, que 
" se podía traducir en el más solemne jura-
" mentó de religiosa fe, la grandiosidad del 
" templo y las sonoras notas de aquella in-
'< comparable orquesta, unidas á otras sen-
" saoiones á cual más piadosas, me aparta-
" ban por completo de la tierra; ¡yo me creía 
" en el cielo! "Concluida la misa Uevá-
"rouse á Su Santidad á tomar algún ali-
" mente; debía sentirse muy débil, pues 
" cuando terminaba aquella, al tomar el 
"cáliz, estaba tembloroso. Volvió poco des-
" puós, y oyó otra misa que dijo no recuer-
" rio pná sacerdote; y, mientras, el Sumo 
"Pontifico permaneció de rodillas cenia 
A y e r recibimos la v is i ta de d e s p e d í 
da de nuestro dis t inguido amigo el an 
tiguo comerciante D . Manuel Vi l l ave r 
de, quien p a r t i r á para la P e n í n s u l a 
dentro de pocas horas en el vapor co 
rreo Feina M a r í a Cristina. 
E l Sr. Yil laverde se dispone pasar 
algunos meses de descanso en el pueblo 
de su nacimiento y regresar á Cuba, 
al lado de su a m a n t í s i m a familia, en el 
invierno. Le deseamos una feliá t r a -
vesía y que vea realizados todos sus 
propósi tos ; 
EN PINAR DEL RIO 
La D i p u t a c i ó n Provincial de P ina r 
del Rio, siguiendo el ejemplo de la de 
Puerto P r ínc ipe , ha acordado t a m b i é n 
pedir al Gobierno la suspens ión de d i 
cho organismo y el planteamiento del 
plan de reformas del Sr. Maura. No 
tienen nuestros amigos en dicha corpo-
ración, mayor í a , pero los cuatro dipu-
tados reformistas. Sres. Aguayo, Saiz, 
Humara y A r r u t i y el autonomista D r . 
Kubio, han suscrito la pet ición, que fué 
presentada en la sesión que celebró la 
Dipu tac ión en la noche del viernes 18. 
H ó aqu í el telegrama en que se nos co-
munica la noticia: 
F ina r del Bio , 19 de mayo. 
En la seRi<5a de anoche los Diputa-
dos Keformistas y Autonomistas pidie-
ron la suspens ión de las Diputaciones 
Provinciales y la aplicación inmediata 
del plan de reformas de Maura. 
E l Corresponsal. 
Vapor "Mascotte," 
A las pocas horas de haber salido del 
puerto el vapor americano Mascotte, lo 
señaló nuevamente el semáforo del Mo-
rro, de que se dir igía á tomar el puerto. 
Una vez dentro se vió que no t en ía no-
vedad á bordo, sino que un matrimonio 
nombrado D . J o s é Gui tard Quintero y 
Da Amelia de la Cruz, aunque iba 
provisto de los documentos de policía 
expedidos en 12 de mayo úl t imo por la 
Alcaldía de Goanabacoa, carecía de 
certificados de acl imatación y billetes 
de pasaje, con ta l motivo el c ap i t án de-
cidió volver á puerto para dejarlos en 
tierra, para no sufrir una cuarentena 
rigurosa en Cayo Hueso. 
El vapor Agui la salió con objeto de 
auxiliar al Mascotte por cuenta de la 
casa consignataria, en la creencia de 
que hubiera podido ocurrir alguna no-
vedad en dicho buque, pero afortunada-
mente no fué as í . 
E l Sr. D . Luis P é r e z Malo, pasó in-
mediatamente á bordo, en el menciona-
do remolcador Agui la , donde recogió al 
mencionado matrimonio y lo condujo á 
la Inspección. 
Plata española.—JJ03 tipos han flactuado 
esta semana de 12^ á 13i y cierra de 13 
á 13i:porl00 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Piafa. 
En la semana: 
(Desde el 10 al 16 de 
mayo.) 
De Nueva York, 
oro español $ 222.996$ 10.500 
De id. oro francés. $ 1.259.415 $ 
De id. oro inglés. $ 6.000 $ 
De Santander $ 3.000 
De Cádiz $ 1.000 
De Barceíoüd $ 50.000 
Do Veracruz $ 267 
Anteriormente... $ 6.715.563 $ 233.875 
Total en 1894.... 
Id . en 1893 
$ 8.203.974 $ 288.142 
$ 6.318.352 $1.664.459 
ñ m ís la Historia Patria. 
HwCA.'SrO ¡ 2 0 
1481. 
J u r a del Principe de As tur ia s . 
E l Rey D . Fernando V . el Catól ico 
convocó las Cortes en Calatayud, y el 
dio 20 de mayo de 1481 fué jurado co-
mo Pr ínc ipe de Asturias D . Juan su 
pr imogéni to . 
E l juez Juan de Lanuza, Justicia de 
A r a g ó n , tomó juramento á los Eeyes 
de que el P r ínc ipe , al llegar á la mayor 
edad y antes de ejercer jur isdicción, j u -
r a r í a los fueros de A r a g ó n . 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, 19 de mayo. 
A z ú c a r . — D u r a n t e la semana que re-
vistamos nuestro mercado empezó muy 
firme en loa primeros dias, con pocas 
of¿i,tas y precios tan altos como 5.45 
reales arroba al que se ha pagado por 
una partida de centr í fuga pol. 96[96¿; 
pero deede la mitad de la semana, de-
bido á noticias menos favorables de los 
centros consumidores, los tenedores se 
mantienen re t ra ídos y cautelosos para 
operar, cons iderándose loa precios no-
minales. Muchos de los ingenios cen-
trales han dado fin á aus trabajos y 
en breve segu i rán los que a ú n quedan 
moliendo. 
Las ventas de que se tienen noticias son 
las siguientosi 
Azúcar centrifugado. 
1750 sacos polarización 96, á 5.20^ reales 
arroba. 
2308 idem ídem 96 á 96i á 5.45 rs. ar. 
720 Idem ídem 95^, á 5.^ ra. ar. 
1000 ídem idem 94i95 de 5 30 á 5.42^rs. ar. 
10709 idem idem 98, á 6.39[5.60 rs. ar. 
ou Cienfuegos. 
11000 iHem ídem 96, á 5 7il6[5i rs. ar. en 
Matanzas. 
Azúcar de miel. 
693 sacos pol. 91, á 3.98 rs. ar. 
7000 idem idem 89, á 4 rs. ar. 
Existencias en la Rabana: 
Cajas.' Sacos. Bocoys. 
Existencia en 






Tota l . . -
Exportado. 
131.536.400 




18 do mayo de 
1894 13 792.503 759 
id- t u 18 abril 
de 1893 13 720 916 471 
Cambios.—Poco se hace. 
Sobre Londres: 18i il9 p § P. 
Francia: 5¡5J- pg P. 
Nueva York: 7i- á 8 p2 P. 
Cambios.—Fi rm es. 
Londres, 60 d[V., de 18^ á l 9 pg P. 
Francos 3 d¡v. de 5 á 5 i p g P. 
Nueva York, 3 d(v. -8 á 8 i pg P. 
Operaciones en la semana. 
£40,000 sobre Londres, 30 div. de 19 
£50,000 sobre Londres, á 60 div. de 18} á 
19 )>§ P-
$430. (¡00 sobre los Estados Unidos, á 3 
div. de 7¡1 á 8 i p g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento per año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
"cabeza entro las manos durante todo el 
" santo pserificio. 
" A l menssje del Arzobispo de Sevilla 
" respondió el Papa que sentía no poder 
" contestaren el bermoso idioma castellano; 
" poro «ine en su nombre lo baria el P. Me-
a i n ; é 3 t o FO explicó con mucha claridad. 
• ' A l Santo Padre le oímos muy bien cuando 
" dijo "queridísimos hijos míos", expresado 
" con t omo entusiasmo; su dulce fisonomía 
'• revelaba gran contento. Después fueron 
\ i 'lefli'andc, á presencia del Papa, los jefes 
" (ie loa grupos, los peregrinos de Cuba, y 
" Fiiipiaae, que por cierto llamaron la ateu-
'•' cióifj los marqueses de Comillas y hasta 
" veinte señoras más. 
" Se lo volvieron á llevar en silla muy 
" poco á poco, después de habernos vuelto 
" á bendecir á todos con amorosa unción y 
" santo reposo Y en esto se repitieron 
" loe vivas y llegó el entusiasmo á ser in 
" deeoriptible, conmovedor. Aquello pare 
!< oía un sueño. 
" El dia 20 tuvimos la visita á Su Santi 
" dad. Esperamos breve rato, y luego salió 
" de sus babitaciones, sentóse en el trono y 
" fuimos pasando, por grupos de distintas 
" familias; nos arrodillamos á su presencia; 
ít nosotras éramos tres con Cusa (así lia 
" mames las habaneras á nuestra paisana la 
" distinguida señora doña Felicitas Alma 
" gro, viuda deModet); y como ésta llevaba 
" un donativo de la junta de San Vicente 
" de Paul, creyó el Santo Padre que todas 
" éramos de la Conferencia y nos dijo: "Ve-
" nís aquí traídas por la piedad, ángeles de 
" la caridad." A l pedirle todas que bendije-
" r a á nuestras familias, anadió: "Sí os 
" bendigo y las bendigo con todo mi cora-
" z6u"; palabras que expresó en italiano. 
" Después, con sumo cariño, nos tuvo pues-
" ta la mano en la frente. 
"La recepción en la embajada, resultó 
" maguíflcaj el efecto no podía'eér máa ori-




En la semana. 
Del 10 al 19 mayo: 
Para Nueva York 
Anteriormente 
$1.376.31? 
$ 508.000 $ 212.503 
Total en 1894.. 
Total en 1893.. 
508.000 $ 212.503 
$ 294.740 
Aumento en 1894. $ 508.000 . 
Disminución en 
1894 . . 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 





Total en 1894. 
Idem en 1893. 
98,316 
107,742 
Diferencia en contra 1894.._ 
Torcidos. 




Total en 1894 45.832.831 
Idem en 1893 49.727,043 
Diferencia en contra de 1894... 3,894,212 
Cajetillas de cigarros. 
Del 12 al 19 de mayo 357,555 
Ante r io r . . . . . 13.964,883 
Total en 1894.- 14.322,438 
Idem en 1893 17.251,492 
Diferencia en contra de 1894... 2.929,051 
Kilos de picadura. 
Del 12 al 19 de mayo 3,542 
Anterior 239,731 
Total en 1894 243,273 
Idem en 1893 313,447 
Diferencia en contra de 1894... 70,174 
Exposición de nuestro Ayuntamiento 
Por el correo de hoy se eleva al M i -
nisterio de Ul t ramar la fundada expo-
sición que al Gobierno Supremo dirige 
el Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad por sí y en nombre de todos los 
Ayuntamientos de la Isla, pidiendo 
que no se les prive del impuesto sobre 
el consumo de ganado. E l Gobierno 
General ha cursado veinte solicitudes 
idént icas de otros Ayuntamientos, que 
ven en peligro su porvenir económico 
y hacen uso del derecho de pe t ic ión que 
la ley les concede. 
Por nuestra parte debemos recono-
cer la just icia de esa pet ic ión, no solo 
por la escasez de recursos de las Cor-
poraciones municipales, sino t a m b i é n 
porque por su índole este impuesto 
pertenece á la clase de los que deben 
figurar entre los ingresos de ios A y u n -
tamientos en un buen sistema de t r ibu-
tación científica. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva YorJt, 19 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Cent r í fugas , po lar izac ión 96. á 2.7^8 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á l l i 7 ¿ . 
w m u M J u m c i A m 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMXEHTOS PAEA MACANA 
Sewión 1* 
Contra Lorenzo Eosas, por disparo do ar-
ma de fuego y lesiones. Ponente: Sr. Pagós. 
Fiscal: Sr. Vías. Defensor: Dr. G-onzalez y 
Lanuza. Procurador: Sr. Valdós. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Abelardo de la Orden, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Vías. De-
fensor: Ldo. García Albassés. Procurador: 
Sr. Villanueva. Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2" 
Contra Manuel Ferminet y otros, por fal-
sificación de billetes de Lotería. Ponente: 
Presidente. Fiscai: Sr. Felez. Defensores: 
Ldos. Lancis y Va'dós Sotoca. Procura-
dores: señores Valdós Hurtado y Villanue-
va. Juzgado de la Audiencia. 
Contra Martín Molina, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aldazabal: 
Defensor: Ldo. García Balsa. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado de Jaruco, 
Secretario, Ldo. Caramós. 
ADUANA M LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. CtS. 
D í a 19 de mayo. .6 27.711 61 
CEOIICA GENEHAL 
En el vapor Reina M a r i a Cristina, 
qa- t-aií- hoy para la. P e n í n s u l a , se em-
barca nuestro apreciable amigo y co-
rreligionario D . Benito Yalle , del co-
mercio, Vice-Presidente del Comité re-
formista y Concejal del Ayuntamiento 
de San Felipe. Le deseamos un feliz 
viaje. 
Por el Gobierno Regional ha sido 
nombrado en el dia de ayer Inspector 
de Higieno D . Antonio Muñoz Bobin, 
celador de policía que fué de esta Pro-
vincia. 
So va á fundar en el Congo belga u n 
monasterio de trapenses, en que s e r á 
abad el E . P. J o s é . P r e s i d i r á la con-
sagrac ión abadial del mismo el Emi-
nen t í s imo Cardenal Goosens, primado 
de Bélgica y arzobispo de Malinas. E l 
art ista M . Roey, de Voersoller, rega-
lará »1 nuevo abad un precioso báculo 
y una cruz de madera, en que á la po-
breza de la materia suple la bellezade 
la ejecución. F o r m a r á n la colonia c in -
co trapenses. A las austeridades pro-
pias de la orden hay que agregar las 
incomodidades producidas por el rigo-
roso cl ima del Congo, y as í se podrá 
apreciar c u á n grande es el sacrificio 
do tan b e n e m é r i t o s monjes. 
SUCESOS. 
FAI.LKt O I TENTO 
En la mañana de ayer, falleció la Sra. D* 
Guillermina Padilia Pérez, vecina de l̂a cal-
zada de Cristina, de resultas de las heridas 
que se infirió en el cuello con unas tijeras. 
El Sr. Juez del distrito dispuso que se le 
hiciera la autopsia, la que fué practicada 
por los médicos forenses que estaban de 
guardia. 
OCUPACION DB UN CUCHILLO 
El celador del Cristo Sr. Prats, ocupó es 
la habitación del pardo José Calazán y mo-
rena Emilia Martínez, el cuchillo con que 
se cree fuera herida la parda Casiana Cue-
to, vecina de la calle de Lamparilla nú-
mero 92. 
El Dr. Eomero Leal, que reconoció la ex-
presada arma, manifestó que en la hoja del 
mismo presentaba manchas como de saa-
El Sr. Juez de guardia se hizo cargo de la 
expresada arma, y del acta que al efecto Is-
vautó el celador Sr. Prats. 
CAPTURA 
El celador de policía del distrito Sur d» 
Matanzas, D. Tomás Aguirre, auxiliado del 
vigilante I>. Mariano Vallejo, detuvo en 1& 
tarde del jueves á D. José Ramón de la Paz 
y Rojas (a) RamOn Cltiquito, cuyo individuo 
está circulado por el Juzgado del Oeste, 
Habana, desde el 30 de julio de 1891, por el 
delito do hurto. 
Practicadas por dicho celador otras dili-
gencias, resulta también que el Rojas, ha 
poco tiempo en el Cerro, calle de Alejandro 
Ramírez, robó á un pardo llamado Sixto, 
como trescientos pesos en oro y varios ob-
jetos, llegando á esta ciudad, donde ha tra-
bajado en los ómnibus. 
En la noche de dicho día quedó identifi-
cado el expresado individuo por telegrama 
que remitió el Jefe do Policía de la Habana 
en contestación á otro enviado por el de a- " 
quella Jefatura, habiendo ingresado el de-
tenido en la cárcel á disposición del Excmo. 
Sr. Gobernador Regional, para ser remitido 
por cordillera á la Habana. 
"OA 
" giual y animado; eso de ver tantos obis-
" pos y cardenales, confundidos con los de 
íc más invitados que unos iban de frac, de 
" uniformes otros, y las señoras lujosamen-
" te prendidas, es espectáculo interesante 
" y curioso. Cuando entran y salen loa 
" cardenales son recibidos y acompañados 
u por cuatro criados con hachas enceudi-
': das Las damas romanas, mu? elegan-
" tes acunas, lucían casi todas un caudal 
lt en joyas. 
"No te be diebo que subí á la cúpula de 
" San Pedro; desde la cual se contempla un 
" panorama hermoso, á costa de subir 670 
" escalones nada menos. 
•'También be visitado el museo de pintu 
" ras del Vaticano. Los frescos de Rafael, 
" sobre todo, causáronme prefunda admira 
" ración. La capilla Sixtina me gustó en 
" extremo; el Juicio Final, es una obra 
" grandiosa, una maravilla de arte. ¡Qué 
" Miguel Angel! 
"En el taller de mosáicos del Vaticano 
" están haciendo una Santa Cristina, que, 
" según me dijeron, es un regalo del Papa 
á nuestra reina. 
"En fin, que aquí se va de maravilla en 
" maravilla. 
"Mereces un premio si descifras mis car-
" tas; mejor dicho, mis notas, pues vivimos 
" al vapor, y no se cómo escribo. 
"Adiós; una pena tenga, y grande: la de 
" pensar que los incomparables dias que he 
"pasado aquí ¡han pasado ya! ¡Quién 
" pudiera volver á empezar esta hermosa 
" peregrinación!" 
Aquí termina, lectoras mías, la carta de 
mi prima; carta escrita, según he dicho an 
tes, en confianza. Así es que cuando ee 
entaie de que he abusado de BU buena fe 
quizás me riña y de seguro padecerá su mo-
destia Ello me causará pena, no lo 
niego; pero si he logrado que ustedef» se 
distraigan leyendo estos Intimos detalles, 
B A I L E DE LAS F L O B E S EN E L 
SINO."— 
Bailar entre ramajes f entre flores 
de variados colores, 
es ver lleno de luz nuestro camine; 
por eso toda moza y todo mozo 
piensa con alborozo 
en el bri l lante baile del Casino. 
L a casa regiamente se decora 
con auxil io de Flora ; 
le presta el r io su caudal fecundo, 
la luz (el alma luz) hace otro tanto, 
y da al sa lón encanto 
la incomparable orquesta de Baimundo. 
A Valenzuela car iñoso a u x i l i a 
la de <'Santa Cecilia" 
banda, que anima á grandes y á chiquillOB. 
L u c i r á n sus adornos de p r i m e r a 
la suntuosa escalera, 
descansos, corredores y pasillos. 
Y a miro j u n t o á cuadros de v e r d u r a 
bri l lando la Hermosura. 
¡ C u á n t a mujer de rostro peregrino! 
A la Sección de Adorno y de Becreo 
ya satisfecha veo 
por el grandioso baile del Casino. 
L A L E C H E VENENOSA.—Tengan pre-
sente las personas que toman leche de 
botija, que en los meses de mayo , j u -
nio, j u l io y agosto es cuando ee presen-
tan los envenenamientos por l a inges-
t ión de ese alimento, debido á que las 
fermentaciones son m á s r á p i d a s en di-
chos envases sucios, y á que en ellos se 
desenvuelven toxinas de efectos t err i -
bles.—Los niños no deben tomar n in-
guna de estas leches, porque son el or i -
gen del cólera infant i l . 
ANOTAS.—Ayer se e m b a r c ó en el Yu-
mur í , con rumbo ÍTueva Y o r k , donde 
piensa pasar el verano, nuestro par-
t icular amigo D . Francisco C h a c ó n , 
a compañado por su diatingoida esposa 
la Sra. M a r í a Calvo y su gracioso pri-
mogéni to J o s é Mar ía . A todos desea-
mos que les pruebe su estancia en los 
Estados Unidos. 
— E l lunes ee representa en Guana-
bacoa, por la Compañ ía B n r ó n - E o n c o -
roni, la regocijada comedia Vil la-Tula, 
Y á p ropós i to : varias personas nos es-
criben para que pidamos á D . Lepoldo 
que ponga en escena el drama denomi-
nado E l iSoldado de San Marcia l . 
—Sabemos de buena t in ta que el re-
presentante de H e r m á n el Grande (el 
prestidigitador que t r a b a j a r á la semana 
entrante en Payret) , p r o p ó n e s e obse-
quiar á las damas que asistan hoy á la 
retreta del Parque Central, con unos 
elegantes programas de las piezas que 
ha de tocar allí la Banda del Begi-
miento 75 de "Isabel I I . " 
—Hasta el p róx imo martes no dará 
comienzo á sus tareas en el Teatro de 
Payret la C o m p a ñ í a de Variedades de 
T a t a l í y Correa, poique aguarda algu-
nos artistas que no llegaron el s á b a d o 
lí l t imo. 
BASE B A L L . — E n los terrenos de 
Carlos I I I se p r e s e n t a r á n esta tarde á 
l ibrar r e ñ i d a batalla, el hasta hoy in -
vencible club Almendares y su conten-
diente y r i v a l el de Matanzas. 
Este, que casi se halla á la al tura de 
aquel, viene dispuesto á derribar á su 
adversario lanzando pelotas por todas 
partes, con la esperanza de ser d u e ñ o 
de los evatrocientos toletes, premio de 
la victoria. 
D e s p u é s baile en la Glorieta. 
CABOS SUELTOS.—Con objeto de v i -
f-itar ías X'rineipales fábr icas de calza-
do, as í de la P e n í n s u l a como de Fran-
cia, se marcha hoy en el vapor correo 
nacional, nuestro amigo don Cipriano 
Reygada y Barreras, d u e ñ o de la her-
mosa pe le te r ía E l Encanto. Venturosa 
t r aves í a al referido comerciante, y que 
íl viaje redunde en beneficio de la po-
pular "casa de las cinco palmas." 
— S e g ú n nos participa el Director de 
la revista L a I lu s t r ac ión de Cuba, e l 
n ú m e r o 22, correspondiente al 15 del 
actual mayo, ha retardado su salida, 
por no haberse concluido oportunamen-
te los 7 grabados que presenta, á cau-
ran sinceramente escritos; detalles qne de 
fijo habrán pasado inadvertidos para los in-
teligentes, pero atareados corresponsales 
de todos los periódicos, daré por bien e¡m-
pleada la jjtóííca de familia queme espe-
ra 
El Papa ha concedido al marqués de Co-
millas la Cruz de Cristo, condecoración tan 
estimada, que únicamente la otorga á Prín-
cipes y Soberanos, y sólo se compone de un 
solo grado con el toisón de oro. 
Y todos los españoles, particularmente 
aquellos que llevan la cruz de innumerables 
amarguras, le conceden lo que casi vale 
tanto como esa preciada y preciosa distin-
ciéu: el primer puesto entre las personas 
caritativas. 
"¡Cond.coración acompañada de bendi-
ciones, bendita seas!-'; podrá decir el filán-
tropo marqués cada vez que contemple la 
cruz del Papa. 
Terminaré esta parte de mi carta refi-
riendo un chiste de Paso (el corresponsal 
de L a Correspondencia), que hizo gran for-
tuna en R «ma entre los españoles que allí 
se encontraban. 
A l lamentarse algunos de los expedicio-
narios de las dificultades que en ocasiones 
ofrecía el desconocimiento del idioma ita-
liano, dijoles el ocurrente periodista: "Pues 
yo. señores, aunque no conozco la lengua 
del Dante, me las campaneo perfectamente, 
y me hago entender de todo el mundo á las 
mil maravillas". "¿T cómo ee las arregla 
ustedT", le preguntaron. "Con E l dúo de 
la Africana, contestó, que ha sido mi único 
maestro. Ejemplo al canto. Si mañana 
visitara yo á León X I I I y Su Santidad me 
preguntase: "¿Cómo sigue Sagastaf", yo 
le contestaría sin vacilar: Señor, está H 
cade 6 non cade." 
SALOMÉ NUSEZ T TOPETE, 
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sa de los d ías de l luvia que hemos te-
ni ' lo. Loa señores suscriptores se ser-
v i r íiu excusar esta demora, ya que el 
pe rio'litro no p o d r á repartirse hasta el 
martes ó miércoles próximos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Este ame-
no y curioso espectáculo se ve todas las 
noches muy favorecido por conocidas 
familias que se entretienen haciendo 
viajes por los principales palees de Bu-
ropa y Amér ica , mientras oyen la mú-
«ica del Eoliam. 
Desde m a ñ a n a , lunes, hasta el otro 
domingo se exhibirán vistas de Oons-
tautinopla y las ruinas de Atenas, nue-
vas en la Habana. Asimismo se ha es-
tablecido en el salón de espera u n mu-
seo de objetos de arte. 
Por veinte centavos ¡soplal—¿quién 
no se cura las penas—viendo las ruinas 
de A tenas—y luego Oonstantinopla? 
OTRA MEJORA. — No se descuidan 
los dueños del cafó " E l Dios de las A -
guas", s eño re s Dopazo y 0% situado en 
la calle de ISeptuno esquina á Oampa-
nario, pues a d e m á s de las reformas in-
troducidas en el mismo, acaban de es-
tablecer all í un aparato de l-ager beer, 
de Viena, á fin de corresponder á la 
p ro t ecc ión con que en aquella populo-
sa barriada se distingue á, dicho esta-
blecimiento. 
A d e m á s , como en el cató indicado se 
recibe tres veces al dia una leche pura 
y fresca, procedente de la v a q u e r í a de 
ano de los socios, t a m b i é n han empe-
zado á confeccionarse helados r iquís i -
mos, que son un a n t í d o t o contra el ca-
lor y facil i tan las digestiones. E s t á n , 
pues, de p láceme los vecinos de Kep-
tuno. 
Para pasar buenos tragos—á M Dios 
de las Aguas ve, —toma una copa de 
l á g a r — y un mantecado después . 
L o s TEATROS.—Tacón.~Es.ta> noche 
e s t a r á de bote en bote el Gran Teatro, 
pues se representa allí la chis tos ís ima 
comedia de Y i t a l Aza, V i l l a Tula, d i -
vidida en 4 actos, y muchos son los Jó-
venes del comercio que se disponen pa-
ra aplaudir los donaires de tan regoci-
jada obra. ¿Empeza rá á las 8 la fun-
eióu, como anuncia el programa1? 
Albisu.—Las cuatro tandas dispues-
tas para hoy, domingo, se cubren con 
la zarzuela en 4 actos Los Maágyares , 
que tantos aplausos y obsequios pro-
dujo anoche al amigo Bachiller. E l 
martes se estrena en el mismo teatro 
e l juguete lírico " L a Tragedia en el Me-
són . " 
PARTIDA.—Oaminito de Europa se 
-embarca hoy en el vapor-correo Reina 
M a r i a Oristima, nuestro amigo D . Nar-
ciso López . L o llevan á la P e n í n s u l a y 
a l extranjero dos p ropós i tos : el de sur-
t i r de tipos y otros ú t i l es su imprenta 
' " E l Trabajo", y el de traer a l g ú a es-
p e c t á c u l o digno del públ ico habanero. 
Buen viaje y mucha salud. 
TJ>T "CAPITÁN."— Hemos tenido el 
^usto de saludar en esta redacc ión al 
aguerrido c a p i t á n J o s é P i ñ e r a , repre-
sentante general de la Empresa de Cir-
cos de Tony Lowande, cuya Empresa 
dentro de algunos dias e m p e z a r á sus 
tareas en esta población, reforzada con 
algunos artistas que ha contratado en 
los Estados Unidos. E n el n ú m e r o de 
ayer se publ icó u n anuncio con el elen-
co de la C o m p a ñ í a , que es numefoso, y 
cuenta entre sus payasos con el ino lv i -
dable KXÍ K ú . Como es de 'ene, esta 
noticia h a b r á causado magnífico efecto 
entre loa nenes que se p i r ran por "ios 
caballitos.'" 
TÓEOS EN CARLOS I I I . — Y a se han 
vendido gran n ú m e r o de localidades 
para la corrida que ha de efectuarse 
esta tarde, á las 2, en el ruedo de la I n -
fanta, á favor del Centro de Encomen-
deros. 
Las seis fieras, t r a í d a s de Puerto 
Padre, s e r á n estoqueadas como quien 
escribe un soielto de fondo, por el dies-
t ro Antonio Escobar, al que secunda 
su cuadril la de picadores y banderille-
ros. 
E l Boto con la espada y la muleta— 
prueba que es digno de llevar coleta. 
UN SOL QUE NACE Y UN SOL QUE 
MUERE.—Versos de D u r á n : 
—-Qué son nuestros años? 
le dije en voz baja 
.(era casi n iña) , 
«on s u e ñ o s que encantan, 
nubes que se acercan, 
Saces que se inflaman.— 
— ¿ Q u é son nuestros años? 
mientras él pensaba 
(era casi viejo), 
son sueños que pasan, 
nubes que se alejan, 
lucen que se apagan. 
PINTURAS QUE HACEN LLORAR.—Se 
hablaba de piutuxa en uua í e u u i ó u y 
se encarecía el mér i to a r t í s t i c o de cier-
tos asuntos conmovedores. 
— A mí, dijo uno de los contertulios, 
me hizo llorar un cuadro que ten ía m i 
jefe en su despacho. 
—¿Represen ta r ía algdn asunto p a t é -
tico? 
—No, señor: representaba un ra mo 
de flores. 
—¿Y lo hizo llorar á usted? 
—Ya lo creo. F igú re se que me cayó 
en la cabeza y mo abr ió una herida 
profunda. 
S E M I T A P I A AMELIA RODEIGOEZ 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, sus padres, deudos y amigos suplican á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria. Monte 17, para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colón; favor al que vivirán 
agradecidos. 
Habana 20 de Mayo de 1894. 
Ciriaoo BodHguez—Fray Estanislao M a r í a del Niño Jesús, 
Decía San Felip-j Neri: Dios no pide cuenta de las 
cosas hedías poi obediencia, habiendo él mismo di-
eho: E l que oa escucha á vosotros me escucha á mí, 
y el que os desprecia ü vosotros á mí me desprecia. 
Reveló la misma Madre de Dios 6. Santa Brígida que 
por el mérito de su oliediencia había alcanzado del 
Señor que todos los pecadores que á ella acudan 
arrepentidos sean perdonados, 
DIA 31 
San Seoundino, mártir. 
FIESTAS E L LUNES Y BlABSES 
riiajta íi&icmn*)!,—ÍÍÍTI Ift Ufitodra) It, dél'Woiftá 
las ocho, y wi Its dsmtis tgleaiBe Isn d© oostnsa-
tíJO. 
Corio de María.—Dia 20— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. do Lourdes íin la Merced, y el día 21 á 
Ntra. Sra. de ^íiadalupe en la -̂ alud. 
Et, LUNES n D E L CORRIENTE MES, A las ocha de la mañana, se celebrarán en la iglesia del hospital de San Lázaro de esta ciudad, honras 
fúnebres por el eterno descanso de D. Francisco de 
las Casas y del Atrio, abuelo paterno del Iltmo. Sr. 
Gobotnador Eclesiástico da este Obispado S. P. Dr. 
D. Juan B. Casas. El Capellán que suscribe rupga á 
las personas de su ami-tad encomienden á Dios el 
alma del tinado y se dignen concurrir á dichos reli-
giosos actor,.—Habana, 59 do mayo de 1894.—Pru-
dencio Rodríguez. 6697 la-19 Id-'.iO 
Iglesia de la Merced. 
E l domingo 20 se celebrará en esta iglesia la so-
iemne fiesta que anualmente so dedica á la Santísima 
Trinidad. A las 7 de la mañana será la misa rezada 
con ciínticos alusivos al acto y comunión general de 
loa cofrades de la Merced, siendo ,á laí ob¿o< la misa 
solemne con sermón. Se KujUca la asistencia á tan 
piadoso,acto.- -^?,bána, 18 de Mayo do 1894. 
2a-T8 2d-19 
Iglesia de San Felipe Neri . 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Universal su fiesta mensual: la comunión será 
á las 7 por la noche, los ejercicios con sermón por un 
Padre Carmelita. 6*83 la-18 2d-19 
V . 0 . T . 
I G L E S I A D E SAN AmTgtift. 
La fiesta que anualte'díiie se celebra en honor de 
Santa Bita ao Cacia, tendrá lugar el día 22 de Mayo. 
IJir.ncitarála fiesta á las 8 de la mañana predica el 
E P. Agapito Carmelita Descalzo. E l Presidente y 
Camart ra suplican la asistencia á sus devotos—Mer-
cedes del Puerto. fi582 4-18 
Continía la novena del Patrono San Francisco de 
ÍVúlaá las 8 de la mañana y por la tarde á las 6. 
Hoy 17, después de la novena, por la tarde eerá con-
ducido de la casa do la familia del Capellán al Tem-
pl« la Imágen del Santo. E l sábado 19, á las 7 de la 
maQana, será la Comunión Puscual de los enfermos 
la cual será administrada por el limo. Sr. P-ofeerna-
dor del Obispado Dr. D. Juan Báutót'a Casas, y es-
te mismo dia al OBcbrsce'v sa cantará la gran Salve 
y Lutauias á toda orquestá. E l Dominga 20 á las 8i 
la soíemhb uesta, en la que ocupará la Sagrada Cá-
íadVa el Sr. Pbro. D. Luis Escalona. 
E l Capellán Administrador del Hospital de Paula, 
hace saber que on este día habrá entrada pública MI 
el Hospital, desde las 9 déla mañana á. las 5 do la 
tarde, el mismo que tiene la honra de invitar á los 
fieles y devotos contribuyentes de los solemnes cul-
tos une se llevan á cabo. 
Habana 17 de Mayo de 1894.—El Capellán, Joa-
quin J . Alcarazo. 6539 4-37 
w i i i i i i i i i r s ü 
GRAN SURTIDO M TODAS CEASES Y TAMAÑOS. 
Para comodidad del comprador) se exhi-
"be coiiHtar.temente nn gran muestrario, y 
cada objeto fáaebre tieno su precio mar-
cado. 




PARA LAS DISPEPSIAS 
. C 709 P 18-4 Mv . 
Importa í lores cíe j o y e r í a y relojes, 
establecidos en la talie de Tenieiite 
Rey u. 13 (altos). T ienen el honor 
de participar á sas numerosos c l iem 
tes KU p r ó x i m o trnslado á la calle de 
la Mnralla esquina á l a de A g u í a r , 
frente al a l m a c é n de ropas del S r . 
García T n n ó n . 
P ia-14 7d-15 
E l sábado 19 celebra la Congregación de San José 
süs cultos mensuales en honor de su excelso patrono, 
A las 7 se expone S. D. M., á las 7i el ejercicio 
piadoso y á las 8 misa con cánticos, pláticas, comu-
nión geneínl y bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento, 
Todos los asociados y los qúo de nuevo se inBcriban 
gacan uidulgencja plonaria confesando y comulgan-
do.—A. M. D. G. 6589 3 18 
H F . X X 
EL SE » . 
nano Bafea | ipez, 
QUE FAliliECIO 
£ L 15 ÜK A B R I L DE ÍS@'2. 
E l mércoles 23 del presente se 
ce l eb ra rán sufragios por e! eter-
no descanso de s-i alma en la 
' Iglesia de Nuestra Señora dei 
Monserra'te, desde las 7 á las 9 i 
de la m a ñ a n a . 
Su viuda y familiares del fina-
do, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar l e s 
en tan piadoso acto; favor que a-
g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 19 de mayo de 1894. 
6fi9r.i 2d-20 2a-21 
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M I EMPESTO 
EZ. E O S S E 
A N G E L E S 9. 
R E L O J E S , L E O N T I N A S de oro y 
J O Y E R I A de bril lantes, S E R E A L I -
Z A N á precios m ó d i c o s , garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L . A N C O . 
C 792 
A N G E L E S N. 9. 
P alt 6-18 
C B O N I C A m m m m ^ u 
IUÍA 20 l>l£ MAYO 
El circular está en Guadalupe. 
1)% Santísima Trinidad, S. Bernardino de Siena, 
Confesor, y Sta. Basila, virgen mártir. 
Ds la obediencia de María Santísima. 
Bien hizo ver en efecto María cuáu pronta estaba 
fila obediencia, primeramente cuando pura dar gusto 
á Dios quiso obedecer también al emperador romano, 
haciendo aquel viaje tan largo de noventa millas á 
Belén, en tiempo de invierno, tan pobre, que se yió 
deípués obligada á dar á luz en un establo. Así tam-
"bié i estuvo pronto al aviso S. José, para ponerse 
en eamino aquella noche m'siua, y emprender olro 
vieje más largo y mi.i trabajoso á Ejipto. Pero sobre 
todo mostré u heróica ohedienela cuando para obe-
deoar á la divina voluntad ofíeció su hyo á la muer-
te. Bscribió el venerable Beda que María fué más 
feliz por la obediencia á la divina yoluntad, ouo por 
t a b e r «ido madre del miimo DÍOB. 
Al Edo. P. f , Eíías Ainézari. 
\Jó íiUK T U IGNORAS. 
Es do oro precioso tu garganta: 
Su acento es el acento, es la armonía 
Del ruiseñor cubano, cuando canta 
Su grave y sonora melodía. 
Vibración de las nubes, magestuosa; 
Rumor de ondas que mnrrauran ledas; 
Eco suave de brisa cariñosa; 
Murmurio do selvas y arboledas, 
El solemne ramor 'del ma? rugiente; 
Notan úe ¡trpa, suaves, argentinas; 
Grato suspiro del ligero arebif nte; 
De cascadas el són, risa de ondinas. 
Eco de mil econ, la voz tuya 
Hace música al alma, al corazón!.... 
Le dio natura la cadencia r.uyn, 
O el Supremo Hacedor te dió ese don. 
Tú ignoras que posees un fccstiico 
En esa voz metálica, arlüoniosa, 
Que tieno el peco y el sonido de oro 
Cuando se vierte tu palabra liormosa. 
Tú lo ignoras, tal vez; pero en su canto, 
Hoy te lo dice mi afectuosa lirá, 
Con respeto filial, con amor santo. 
Que tu cariüo y tu bondad me inspira. 
Y, si á tu numen, yo, robar pudiera 
Un destello de luz un raudo aceato. 
Discantando tu voz. yo te dijera 
Lo mucho que concibo y lo que siento! .... 
Tu nombre el nombre del inmortal profeta: 
—Genio, sin duda'; poético también— 
El fué llevado al terrenal Edén; 
Pero tú, místico orador poeta, 
Serás llevado á la eternal Salem. 
6685 
Uu hijo espiritual. 
1-20 
MILAGROS SON. 
(Y si no son lo parecen.) 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en 
grito miles de personas á quienes volvió á la vida «1 
uso del prodigioso RENOVADOR de A. GOMEZ, 
único y solo remedio en el mundo para curar radi-
calmente el ASMA 6 AHOGO, empezando por ins-
tantáneo alivio y terminnndo por su completa cura-
ción para los CATARROS CBONICOS y NUEVOS, TISIS 
INCIPIENTE, SUSPENSIÓN MENSTRUAL, enfermeda-
des del estómago y de la sangre, raquitismo y escró-
las de los niños, &c. 
Lo prepara el Ldo. D. F. Marrero y se expende 
en la calle de Aguacate n. 22 y en todas las Drogue-
rías. 
E l enfermo que dude dn la incomparable virtud 
curativa de este maravilloso específico, vaya por 
cuatro cucharadas que se dan á probar, gráti». á la 
calle.de Aguacate n. 22 . 6729 alt 6-20 
A LOS CONSUMIDORES D E L AGUA APO-
LLINA^IS.—La Reina de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd . Londres, avisamos á Jos consumidorep, 
dol AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con insorlpcióu en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 18Q<í.-~Leonh-ardt 
y Gomp., únioos importadoros del AGUA 
A P O L L I N A B I S . ' 
Mercaderes 7'—Apartado 68. 
O 708 RU 15-4 My 
1-20 
Sres. Ernesto A. Bcitancourt, E . Aguilera y Cp. y 
D. Pedro Sneiras, agentes, respectivamente, de las 
Compañías do Seguros "National Prusiana," "Ham-
burgo & Bremon," "Phoenix" y "Manchec-ter." 
Habana, Mayo 15 da 189t, 
Muy señores mios y de mi mayor consideración: 
tengo mucho gusto en manifestarles que he quedado 
sumamente complacido por la rapidez y equidad con 
que me han satisfecho ustedes el importe de los da-
ños sufridos ).or las existencias de mi almacén de pe-
lotería "La Regenta." f ituado en la casa calle de 
San Ignacio número 78, por el fuego ocurridu en di-
cho edificio el dia 2t de Abril último, cuyo estable-
cimií-rto estaba asegurado en las Compañías que us-
tedua dignamente representan en esta plaza, y les au-
torizo por la presente para que den ustedes á esta 
carta la publicidad que crean conveniente. 
Soy de ustdes atto. y S. S. Q. SS. MM. B , Gti-
mersindo Martines. c SOí! 8-20 
R E N O V A D O R 
i b a 'v 
(STarca rep-istrada y depositada.) 
Verdadero y único espe.; íleo, conocido con este 
nombre, que cura elaáína ó ahogo, dolores y opre-
sión 'de pecho, to ?pertinaz agíida ó crónica y en ge-
neral toda afección de los bronquios y loapnlmonea. 
Jamás se descompone ni altera en niugua tiempo. 
Redrícerjee imitaciones eüiptricas y mál olieníesi 
Do v«iita en tiídas las Faimacias y Droguerías de 
la Isla de Cuba al precio de sesenta cen tavos el fras -
co. 
Prepárase en la Farmacia "La Reina," situada en-
frente da la Plaza del Vapor de esta ciudad, 
C 726 alt 4- 6 My 
— V A L E P O R D O S ! — 
Es mejor precayerse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. La fuerza vital es, la 
mayoría de las veces,cuestión de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
P ídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
S c o í t & B o w r e ; , Químicoe, M u e v a Y o r k r 
ItflMIWtMtWamMMHIJIJWiJIMIIMMlW •liWHIHI 
2 ¿ m 
S J I I M I E i 
I m p o t G i c i i L P é r d i d a s s e m i -
M i e s , i s t é ñ l i á a i m i é W i y 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' K E I I T , 106. 
O 707 13 4 My 
SOfflMMOS FÍRAÍA ESTACION. 
MAD AME PUCHEÜ tiene el gusto de imticinar 
á su clientela, que tiene para este verano nn exUfóo 
y variado surtido de sombreros desde DN CENTEN 
en adelante. 
Míís de cincuenta modelos diferentes, todoo de úl-
tima creación y de alta povedadj.¡¡fenres fr¿s coav.et'-, 
Cgaran en su salón de 1(*. calH del Ol-irpó. 
Debido i-, l i grr.n aceptación que bau tenido sus 
sombreros, esta cnsa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú-
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO S i , TELEFONO 535. 
c 762 H-My 
A LOS f E C I I S BE NEPfüIO. 
Café y B i l l ar " E l Bios de l»s Aguas" 
Por (Ét'é ?nodlo venemos el gusto de poner en cono-
cimiéüto del público en general y de nuestros veci-
nos en particular, que hemos establecido un aparato 
especial do Lager Beer, do Viena, y debido á que re-
cibimos leche pura tres veces al día de la vaquería 
de un socio nuestro, confeccionamos les mejores he-
lados de la Habana, Así, suplicamos á nuestros favo-
recedores que prueben y se convencerán de que 
cnanto dejamos dicho, es lo que realmente ofrece- j 
mor Los dupflos de este café harff.ti eida día nueí as 1 
reformas ru elincqu'o de sus favorecedores, y hasta I 
tatito se cirecen S. S., Dopazo y Cp. 
NOTA.—No olvidarse, 
Manuel M n S ó z y C% Mercaderes, 34 
O m 78-1 • My 
15-4 My 
55 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO - D E N T I S T A DE L A REAL CASA 
Consultas v operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alerce le todas las íortunTs Compostela 
96, nUos, entre Sol y Muralla. 5437 A 
E1EM1AS. 
DOS SEÑORAS: UNA P R O F E S O R A INGLE— sa superior da clases á domicilio de idiornaa, música, instrucción general y dibujo que ensena^ con 
buen éxito; una señora francesa desea acompañar á. 
una familia que viaje para Europa: informarán en eL 
almacén de pianos de J . Cnrtis, Amistad 90. 
6728 {-*0 
Golfeo y piano $3 plata a l mes 
y á. domicilio 6, por un profesor discípulo del Con-
servatorio de Madrid. Amistad 77. Pago adelantado. 
0712 4-20 
El LOTE IITFAHTIL celebrado el d o m m g o 1®, ha sido premiado con el n ú m e -
3?© S S * El celelDrado el 3Lim©sí Í 4 ? tocó en suerte al n ú m © 3 ? o siendo la agra-
ciada la Srta. Pilar V a M , vecina del Campamento de la Ca'baña. 
C 701 
Y N O V ] 
I S P O 8 5 I T 
alt -2 M 
E l propietario de este hermoso Coliseo no ha omitido gasto n i perdonado diligencia para solazar al culto público 
de esta capital, al efecto ha contratado por seis ún icas funciones y ma t inée el domingo^ 
C Q M S I ^ Z A M D O 
CIFB^L DIOS DE LiS AGUAS" 
Meptuno y Campanario. 
66at la-19 ld-20 
PREPARADO 
cor? i i roraranó FK&ftcdtiosü 
NATÍTRAL DE LA SAf^GÜÍ!. 
Sangi t normal. Sangre en (a*Mn«»ua«. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable ea la convalecencia d» 
las flebres palMicas y fletore tifoideas 
B Dir<»gue¥ia y F a r m a c i a del Ux. 
O B I S P O S S . — H A S A F i i . 
C P81 1-My 
C O M P O S T E L i A 1 1 1 I T 1 1 3 , E í S T H E SOL, Y- M U E A L I I Í A . 
En este estaWecimíonto encontrará elpííbllco por $1.25 al mes, los snücientef! apara-
tos para el desarrollo tísico, independientes y potentísimas duchas, y nn departamento es» 
pecíal con instalación de toda* clases de éstas, ya g'ene^al, horizontal, excrotai, renal, cír-
cuiar, &c., A c , así como snficieutes camarirós para les (jno no quieran d^sníídam en la 
taqnilla, pndiendo utilizar de todo esto sin alieracidnde cuota. Hay una persona idtoieápa* 
ra su apljcacMn. 59ó7 â t l í - l M y 
m 11 11 i i ^iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiii ii i \ i' 1 n i 1 i i 1 ii 
D E BREA, CODEINA Y TOLU. 
P ü E P A R A B í í POR E D U A R D O FALÍI , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conoci'ios, pues estando compuesto de los lialsácncos por 
excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no expone á k-s euformos á sufrir con-
gesíionus de la cabeza como uucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catnrros agudos 
y crónicos, baciondo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabili ad nerviosa y disminuir la eapecto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORá.I< CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 63 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadua de la Isla de Cuba. 
C 772 alt - -S -15 My 
D E 
HE? 
»*raVilloíB8 Pildoras contra las F I E B R E S INTERMITENTES ó CALENTURAS DE FRIO y 
NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curen siempre sin peligro alguno. 
De venU en la Droguería LA REUNION, de D. José Sarrá, Teniente Rey, 41 
f634 13 29 A 
E N F E R M E D A D E S D E L A S Y I A 8 U R I N A R I A S . 
de Eflnardo Pah i , Faríüacéí i t íco Ia «ilnso fíe París , 
De todos loa modicamentos uaaáos en el d a para combatir las enfarmodadea de 
las vías armarlas, la fÜiEííAKIA ÉÜBRA os la subatancia quo roano por üa com-
posif ión misma todas loa elomoutoa adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Sil acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga os debida á BUS 
mismos eiemontoa constituyentes, pues no solí» contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una grao cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estoy últimon combinadoa con los jagos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en loa hospitales de Paría y do Argelia— 
punto de su producción—loa hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha anatancia y le han colocado en primer lugar entro loa especificos 
de laa afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarioa. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, ae expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número dé Casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han aobropujado mis eaperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y ana propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también au uaa con buen éxito para comba-
tir la DISITKIA, TENESMO VESICAL, HEMAXURt A, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
808 de diátesis reumatiamal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, uaa cada treaboras, en media copita de agua. 
C 733 alt • 8-6 My 
i B R O S Ü E O D E i m m m PÜRQ 
D E L 
n ú m . 5 3 , » « h a b a n a . 'i 683 l-I 
Cura garantizada y llevada á cabo por U N M E D I C O , sin opera-
c ión. Mult i íud de personas que lo acreditan. E n los casos en que 
no es posible, se construye bajo dlrorccídn científica el aparato que 
C O K E E S P O N D E A L €ASO E S P E C I A L . 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin operac ión . 
l O G , O ^ I H X J U J L s r , I O S . 
Unico Gabinete Ortopédico en !a Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co especialista. C 7R1 15-10 Mj 
incomparaMe, eminente, distinguiddf y verdadero 
C o a u n escogido y completamente nuevo programa de actos de 
T a m b i é n se p r e s e n i a f á l a in teresante y s i m p á t i c a 
r X „ X « T T 8 A X I X I X T i l 
C O N S U S O R P R E N D E N T E D A N Z Á 
ra ara vinosamente adornada con mágicos efectos por la combinación de 
Grillé, Io, 2? y 3o piso t-iu en tí-atlay 
Iden del 4? piso sin entradas 
Palcos plateas y principales sin en-
tradas 
Idem del 2? piso sin entradas 
Lunetas con entradas 
1 0 
6 
Butacas con entradas ^ . . . 
Delanteros de tertul ia con entradas.. 
Entrada ds t é r tn l i a . 
Delanteros de para í so bóü extraída. . . . 






N O T A IMPORTANTE.—Todas las localidades del teatro e s t a r á n en la Oontaducía del mismo á disposición de 
IOÍ señores que deseen obtenerlas, 
A D E L A N T E , E N L A S T A Q U I L L A S , 
o 77?. 
todos los d ías hasta las 4-. de tarde Á su JUSTO PRECIO, Y DESDE ESTA HOEA EN 
4-14 
E SEEEHY GOll 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
T \ K . M. Q. LARKAÑAGA.-cmüJANO DEN-
JJtieta.—Profesor de Clínica ÍJeDtal.—Procedi-
mieutog modernoa para las extracciones «in dolor. 
Las orillcacionea. empastaduras, dientes artificiales 
por un sisieura especial. Honorarios muy moderados. 
Consultas de 8 á 4. Obrapia n. 56, entre Coiopostela 
y Aguacate. «701 
Su deptí.' ito. Habana Sí, entreBaelo.—Venta, O -
KMIIV 33, Farmacia . ,, 
El DR. ANGEL RODRIGUEZ, eapeciahsti en 
vías urinarias. Consultas de 12 á 2. Habana fe y eo 
la Estación Saniíana de 7 á 9 (mañana). 
ii7l) 4-20 
Dr. EoMin. 
Úül¿nu$ááá*l do la pie).—Couaiiltae do 12 í 2.-
Jesiís M r̂ía n. fíl.—Teléfono iitmaro 737. 
8155 2S-15 My 
V0 10 My 
D E 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
í 'Rei i ly 63, entre Aguacate y Tillegas, frente al depósi to do juílquinas 
bicicíotas de Tida l , O r a l a y Comp. 
alt 
ÍSápecialista d© la Escaela de Taris. 
VÍAS ITEINAEIAS.—BtPXLÍa. 
CoiisliUas t o d o » los diae, incluso loo fcr.tivo». -íc 
ioa fi cuati!).—Calle de! Pi^lo númevi 87, 
O 771 13-15 My 
Guadalupe G . de Pastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo número 4, esqoina í Justiz. altos. 
6350 15-12 my 
Dr. Alberto S. de Bustamaníe. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete do consultas Soi 79 de 1 á 8. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4373 2rafl.- B A 
I D E / . L O F S S Z Í . 
o c r c x i s T A . 
Obraplr. número 51. 
C fíHft 
l>e ó.odD & do». 
l - M v 
C 216 39 a.yd-28P 
do LAÍfl^SSE, Farmacéutico en Burdeos 
Los únicos preparados con la S á v f a d e P i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cura Res fr iados , 
T o s , G r i p e , B r o n q u i t i s , Do lores de Garganta , 
R o n q u e r a s » — P a r í s , 8, rué Vivienne, y todas las farmacias. 
• ii ii i i I IHIIIIIIIIH ii mu IBUMMIMIIMU 
O JF* £ S 2La J!L !E5 x>E3 
ó üe las 3 Marcas 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y pa lúdicas . Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, fa l ta de energía. Sobe-
aranas para detener el estado febril de \m resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas, j j n P A R I S , 8, r u é Viv ienne y en todas /as Farmacias. 
í ' v v v v v v v v v v v v v v y > i ^ w • \ 
•M Coleg!? d*s Fansylvaaia,. ó j3ioorpora.do á U Oní* 
msidad'á» Ir- fíabiin». GonraltM Ü»« A-i. Prado n*.-
My ron 
Urtro 7S A. 
t>66 26-1 
l ü i i i 
tlaiiano 13-1, ñitm, e s t i m a Á Dragcnea 
E»paclaiiata en enforittodeKit'H venéreo-Mftlítlía« y 
4?occioneii do la piel. 
Conenltas do 2 á 4. 
T E L E F O N O H. 1,8U5. 
G685 1-My 
T T N A INSTITÜTKIZ S A L I D A D E F O N T E -
I J nay-aux-RoseB. desea clases á domicilio 6 en EB 
casa, enseñando además del francés, inglés, piano y 
español á razón 2 centenes al mes. Informarán pele-
tería L a Barata, Sol esquina á Habdna. 
6676 *-19 
Yedado, calle C n . 4 A , esquina á 5* 
Se dan clases de Inglés, Francés, Italiano, Alemán, 
y Español é informarán en la Habana, Obispo y C u -
ba, E l Anteojo, y en la boticn de Belén. 
6534 g"17 
i n g l é s . E s p a ñ o l y A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 5316 26-22Ab 
ffSi 
EL LIMO BE MONTOSO 
contiene loa principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893: varios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cuestiones aran-
celarias, fcc; algnuoa trabajos jurídicos y una serie 
de Disertaciones de índole diversa. Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel d« lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D. Kicardo Del-
monte. 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de Aguiar 106. 
Apartado 331.. Habana. C 798 2e-20My 
C ó d i g o P e n a l 
Reformado, concordado y anotado para su mejor 
inteligencia y fácil aplicación, con ejemplos y la j u -
risprudencia del Tribunal Supremo en más de 5yCO 
sentencias, etc., por Salvador Viada, última edición 
5 tomos con buena pasta. Código civil español vigen-
ts con comentarios, 1 tomo pasta $2. De venta Salud, 
n. 23. librería. c 791 
PANTEON CONMEMOBATiyO. 
En el almacén do espejos Muralla 109 están á la 
venta las láminas del panteón que se lia de erigir á 
las víctimas de la catástrofe de Santander. Los que 
quieran tener un recuerdo de tan triste suceso, lo 
pueden adquirir en diebo establecimiento por poco 
dinero. 6617 alt 8-18 
E L A G U A 
Curación de las enfermedades por medio de este 
líauido, 1 tomo 50 cts. plata. E l Agricultor, Horti-
cultory Jardinero Cubano, 5 tomos con láminas $2 
plata. Origen de la Propiedad Territorial de la Isla 
de Cuba. 1 tomo en 4° $l plata. Secretos novísimos 
de las artes, industrias, manufacturas, profesiones, 
agricultura, del tocador, la higiene y oficios, 4 tomos 
$1. E l licorista y perfumista cubano, fabricante de 
vinos eu frío y sin alambique, 2 tomos $1 plata. Sa-
lud número 23, librería. 
A H B O R I C U L T Ü R A 
y F L O R I C U L T U R A CUBANA, con una descrip-
ción minuciosa de los árboles, arbustos, bejucos, 
plsnias de jardines, las aromáticas y otras muefaai, 
que vegetan silvestres ó cultivadas en las fértiles 
tierras de la isla de Cuba, tanto indígenas 6 exóticas, 
sus nombres comunes y botánicos, las virtudes medi-
cinales de cada una y de sus productos. Loe que dan 
maderas preciosas, goma, resina, esencia, cera, la -
cre, agua, potasa, acaite, lana, sebo, jabón, azúcar, 
venenos, harina, frutas, tintes, bulbos, tubérculos, 
raices y granos alimenticios, etc., etc. Las textiles, 
do forraje, curtientes y desinfectantes. Sus aplica-
ciones industriales y á la construcción rústica, civil 
y naval. Reglas para formar bosques de maderas 
preciosas y de exportación, de siembras y crías lu-
crativas, 3e intlustria pecuaria, etc., finca que será 
un manantial inagotable de riqueza. L a obra consta 
de 2 tomos, todos por 1 peso 50 cU. plata. De venta 
Salud n. 23, librería. C 788 4-17 
Tí 17 
COMIDA A D O M I C I L I O . 
Confeccionada por un cocinero^práctico y afamado 
que tiene á su disposición lo» mejores artículos para 
eu confección. Las comidas serán servidas 4 domici-
lio con la mayor puntualidad y esmero. Los precios 
arreglados Á la situación. Variación diaria en las co-
midas, sazón á complacer el paladar más delicado y 
marcada abundincia eu su despacho. Probad y tei^-
drois la verdad de lo que se indica. Virtudes n.̂  135, 
entre Escobar y Gervasio. 6671 4-19 
C A B E L L O R U B I O . 
En dos horas por el empleo del Agua Rubio de 
Venus, es tan inofensivo que se emplea con gran é-
xito para los niños, mezclado con un poco de agua, 
quita las manchas de la cara. Vale $2 el pomo. 
De venta en Aguiar 100, peluquería y en todas las 
mejores boticas, perfumerías y sederías de la Isla. 
6625 15-19 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D S B H A G - U S R O ñ . 
36, O'REILLT, 36. 
E N T R E CUBA Y A G D I A E . 
C 693 alt 1-My 
l O O O l S T A . V I L L E G A S 57. S E C O N F E C -
ixi.c¡oiiaii trajes de viaje, baile, boda y teatro, tam-
bién 88 hacen a capricho y por el último figurín. Se 
hacen trajes de luto en 24 horas y toda clase de ropa 
de niño á precios arreglados á la situación. Se corta 
v entalla á 50 centavos. Villegas 57, entre Obispo y 
Obrapín. «199 10-1" 
m xn /^URTIS, HIJO, AFINADOR T 
J_ , Xjj, compositor de pianos, da la famosa 
fábrica do GAVEAU^ París: se hace eargo de com-
posiciones por dificultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad e. 90, almacén. Telefono 1457. 
5956 15-5 
m 
DE E. A. VEGA. 
Especialista en aparatos iBgnmales. 
NUEVA I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, únicas eir esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán eervidas por ln* •onora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 a . 
O 727 «H 13-6 My 
"RENES DE LETRINA 
B X - P R O Q H B S O 
<}ran tren de letrinas, pozos y sumideros» 
Ect3 nuevo tren hace los trabiyos más baratos que 
nÍTigunO de su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárc» y Co-
rrales, boüfíga; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios é 
Iiidustna, bodégu1; Habana y Jesús María, bodejja; 
Picota y Conde, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San José J Lealtad; San Nicolás y T a -
cerif.). bodega; Rayo y Maloja. bodega. Su due-
ño, Mannel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 6719 *-2(> 
QUMuifUiifiSi 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E BUENA. 
\ J conducta y trabajadora desea colocarse de cria-
drvdetuano on casa de buena familia: en Escobar 
102 inforniarán y responden por su conducta. 
66X6 *-20 
T T Ñ FARMACEUTICO S O L I C I T A UNA R E -
U gencia en esta ciudad. Posee bastante práctica y 
no tiene inconveniente dedicar algunas horas al día 
A la atención de la Farmacia, Informarán en la F a r -
macia y Droguería de los Sres. Cuesta y Hno.. Saa 
Rafael 29. 6708 • 8-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser. Concordia n. 4^' 
esquina á Manrique. 6659 4-20 
•TCESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JU'cooinera en casa de moralidad, pues sabe cumplir 
con su obligación: también se coloca un cocinero y 
repostero, tienen personas que respondan por su. 
conducta. Informarán Reina 35, peletería. 
6734 4-20 
ÁNUIÍCIO ÍDÍIS mr, SSTADOS-TJNIPOS. 
Dr. .losé María de Janreguizar. 
NEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por nn prooedunien-
•o sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
«i liebres palúdica».—Obrapía 4á.—Telefono 809. 
C 684 1-My 
D R . a ^ S T A V O L O P E Z . 
lutotno de la Casa de Enhenados.—Booibe aviso 
odos los dias, y da oonsuItaB sobre enfermedadoj 
nentales y nerviosM, todos los_»««»«, de 11 á 2. Nep-
luno n. 64. C 687 1 My 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Paría. 
Manrique 102. Teiwono 1,583. ConsultM de 1241. 
C 686 86-1 My 
D E . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y 111111 t i -
cta. Consultas da l íU, O'ReUJy 50, A, Mo». 
8 673 '; • - S<5- 2My 
A U M E N T A 
TONICO^ 
ORIENTAL" 
Chira l a Caspa, Impide 









;rf̂ £y -̂l.'U^ íH, ~—,..-r,; 
D E S E . A . C O L O C A R S E 
d« rrimder» 4 lache entera una joren peninsular; 
tátM • iW 111 ri lecha j quien responda por ella. In-
íormarán Dragonea 4S. 65*8 4 20 
•pr>íA. B U E N A L A V A N D E R A BLANCA O D E 
vJ color, ta solicita para el caoipo. cerca do la Ha-
bina- Anima» m 120. 6687 4-20 
E E S E A C O L O C A R S E 
ana joTec peninan'ar de criada «le mano, fina y *ra-
1 sjadera, sabe coser á mano j m^qnina y Vero quien 
responda ñor ra conducía; informarán Galiano 92. 
6684 4-20 
T T N A C R I A N D E R A PENINSULAR J O V E N 
\ J y aclimatada en el pafs, de«ea colocarse á luche 
entera, la que tiene breña y abondante. con pers- -
ñas respetables que abonen de su conducta. Infor 
marán Oficios 15, f >nda E l Porvenir. 
my* 4-20 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION UNA señara para manejadora ó ciiada de mano: im 
pondrán Lucena 2 A. 6700 4-20 
f ^ O S R E F E R E N C I A S DESEAN COLOCARSE 
\ j 9 amas de cria, 4 coetore'aí, 6 criadas, 3 uuisras. 
5 lavanderas, 3 cocineros, 10 criados finos, 7 cocine-
ro?, 2 cocheros, 5 porteros y dependientes de todas 
clasea y cu 2 horas: pid-n a M. Valiña y Cp., Te-
niente-Rey 95. 6732 4-20 
Costurera 
Dessa coser ea casa panicul -.r: corta y entalla y 
cose toda clasa de ropa blanca, no saliendo de la Ha-
bana. Agnur 41 6723 4-20 
T T N A CRIANDERA R E C I E N L L t G A D A EN 
v J el último vap^r, de tres meses de parida con 
buena y abundanse leihe y aclimatada en el país 
tiene quien responda por ell i. Darán raz^n en Gf. 
li«no 22 y otra de laj mifimis condiciones en Mont 
a. 98. «711 4-20 
D 
BSKA COLOCABSE UN COCINERO PÉ 
f iüi;s.uiar de mediana edad en caía particular 
••ftableoimiento: sabe bien PU obligación, tier 
personas qae rnsponüan por su conducta. Informarán 
Zanja e quiaa á Raro, bodega, número 5. 
6691 4-20 
B A R B E E O S . 
Se solicita un medio oficial en la calle de Teniente 
Bey ni mero 24. 6604 4-18 
l .OOOS 
Se toman con hipoteca de una casa esquina con 
establecimiento en la calle de !a Salud pue vale 6000 
pesos: calie de San Rafael n. 80. tabaquería. 
6611 4-18 
SE SOLICITA UNA SEÑORA ISLEÑA D E mediana edad para los quehaceres de corta fami-
lia, y una nifia de diez á doce años para entretener 
un niño, paeándole sueldo. Baratillo n. 3. 
6578 4-18 
Aprendices de sastre. 
Se solicita un aprendiz de sastre adelantado, abo-
nándole lo que merezca. Amistad 29, 
6fil3 4-18 
DE S E A COLOCARSE UN JOVKN PENIN-aular excelente criado de mano, acostumbrado á 
este servicio y con personas que informen de BU com-
portamiento: darán razón Neptuno n. 34, colchone-
ría. 6601 4-18 
UN S I R V I E N T E D E EDAD R E G U L A R D E -sea colocarle de portero, sabe su obligación y 
ouede presentar informas. Darán razón Obispo café 
La Abeja, esqaina á Viliegss. 6598 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular que por haberse ausentado al 
Norte la familia donde antes estaba colocado, se ha-
lla precisado á solicifar colocación de criado de ma-
no, cocicero, dependiente de almacén ú otro cual-
quier trabajo análogo qne se le presente, sabiendo 
U er y escribir correctamente, teniendo personas qae 
o-atautizan su conducta y honradez. loformaríín en 
La Estrella Oriental, sedería, Muralla esquina a San 
Ignacio. 6616 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Concordia u. 32, altos, una criada formal de me-
diana ad.ij. noe doerraa eu el acomodo. 
66S.6 4-20 
Se dan $4 ,O00 oro 
en pacto do retro: se compra una casa que posea es-
tablecimiento de 5000 á 6000 pesos oro aiu interven-
ción de tercera persona. Obr.oía 63 informará!-
4-20 
/ ^ E X T ü ü ÜE COMPRAS, VENTAS Y COLO-
V-Zc-uiones.—Desean co'ocarse 2 jóvenes muy a-
delíütnios en el r-imo de sastrería, ó para depen-
diectes da tidiida de ropas. Te emos porteros, co 
cmeros, ^iaios, eriidaí. y se faciliU toda claíe de 
dependencia para esta capital v der^ás puntos de la 
Isla. Obif PO n. 30.—F. Sánchez y Comp. 
O» 4.20 
PARA GUA VABACOA. AUNA CUADRA del paradero ee solicita una regalar cocinera de color 
.;ne r?a aseada, de buea carácter y tenga personas 
qae ga iant iceE sn '•onducta. Dirigirse al Conserjí 0.2 
Correos. Oficies número 9. de 2 á 4. 
_ _ _ J 6 5 9 4-19 
S' iLICITA TOLOCARSE D E CANTINERO de cafo, ei'riento de nii»»a ú o t r a cosa análoga ui 
joren -lie ya ha servido v tiene perjonis que garau-
tican sn Mndvete. Tr'.cadero 5-"> u.formarán. 
; 6^5 4_i9 
D E S E A C O L O C A R S E 
'ina señora peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante y su marido de criado de mano ó 
portero. Zanja 127. darái razón. 6597 •t-IS 
LOMO ADOVADO. 
Ha llegado por vapor Santanderino, lo propio 
ne JAMONES, LONGANIZA y CHORIZOS, 
i-do procedente de Asturias y fabricado expreea-
mente para esta eaaa, puede garantizarse su baona 
cilidad. 
Precios: Jamones enteros á 55 centavos libra. 
Longaniza á 75 centavos libra. 
Chorizos secos á 15 centavos uno. 
Lomo adovtdo superior á peso libra. 
Morcil.as enradas. 
Además hay infinidad de artículos que no enuma-
ramor!. 
Espiche de la legitima sidra asturiana MANIN. 
Taberna Asturiana MANIN. 
O B R A R I A 9 5 , 
E N T R E B E R Z ^ A Z A Y V I L L E G A S 
C 793 4 18 
M U J E R E S . 
Se solici'an para hacer cajas da cartón y trabajos 
análogos. Comslts, esquina a CionfaegoB, botica. 
V 789 4-17 
S N C R I S T O 3 3 
ee solidía uiia cnaáa dn c-ítortc á qniuca afios. para 
ayníar i ios qc haoeres de una füailia. 
6632 4 19 
P O « M O D I C O P E E O I O 
ura señora ŝ  hp.'íe carfro de un niño ó niña qae pase 
de troi años. Informarán Aguila 233. 
666' 4-19 
Hependieiite de farmacia 
ó dngaena recienllegado desea encontrar coloca 
ción en uno de los do? ramos. Informarái Teniente 
Rey 5-2. 6665 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven vicia, de 17 años de edad peniasular, pa-
rida de .los meses: en la calzada del Mente n. 419, 
dan ra7Ón: tiene quien responda por ella. 
«67* 4-19 
Q E ¿OLICITA UNA BUENA LAVANDERA 
kjqce sepa lavar, planchar y rizar bien: también se 
solicita nca profesora de ieciura y escritura, que dé 
lecciorei á d-adcDio. Consulado'n. 66 informarán. 
:- 4-19 
S E S O L I C I T A 
un piloto p'-áctioo de este puerto á Ciibarién, Cárde-
na a j jruerto!: intermediol, para la goleta "Purísima 
Conc.pcón." Informará el patrón á bordo. 
657" 4-19 
T T N O F I C I A L D E BARBERIA QUE SEPA 
%J bien su oficio y sea pundonoroso, se solicita eu 
Aguiar n. 86, "Ss'lón Diana," á mit <d de cajón. S 
le asegura que sacará nn buen sueldo y para la co 
mida, prefiriéndose qne teoga marchantería propia j 
h-iya trabaiaJo en los alrededores. 
6*̂ 55 4-19 
UN PENINSULAR D E 34 AÑOS D E EDAD de-M;a colocarse de eocinero en un café ó casa de 
qHOeRso sabe su oM'gaciór: ra la misma hav un 
ex.-eiente portero para el que lo necesite: sabe leer j 
escribir, ha ue ser una casa buena, si no qne no te 
pre»er.tín Informes de los dos á todas horas: calle 
¿e \ ¡llegas n. 78, bodega, darin razón. 
4-19 
CE M R O D E NEG. .CIOS Y COLO' ACIO nê  de M. Alvarez —Rogamos á las familias de la 
capital y áci campo, se sirvan pedirnos sirvientes, 
pues tenemes un escojido personal de criados, cria-
das, manejadoras, cocineros y cocineras, porteros, 
jardineros, cocheros, crianderas y muchachos. Pidan 
y saldrán complacidos, á Aguacate número 51. 
6647 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, recién llegada de Islas. 
Tiene nerf^nas qne respondan por su conducta. In-
foimarin Beroaza número 67. 
6626 4_J9 
/ ^ Ü I A D A S Y D E P E D I E N T E S VARONES 
V / v hembra» de todas edades se proporcionaa en 
Reaia 08. Telefono 1577. Se cottipran y venden ca-
ías, prendas, muebles y ropas, y gestionan toda cla-
sa de asuntes en oficinas y tribunales. Se pagan con-
tribuciones y hacen cobros garantizándolos. 
4-19 
^ • K DESEA COLOCAR D E CRIADA D E M A -
ó manejadora una joven peninsular de mov 
buena conúucta y tiene personas que ¡a recomienden 
y auemás recomendacióri Je donde estmvo colocada, 
ganando buen sueldo. Informarán Monserrate n. 3. 
€636 4-19 
T \ E < E A COLOCARSE 11N CASA D E COMER 
i y c i . » un joven peninsular, bien sea de criado de 
y - pon<-r?: sabe cumnlir con su obligación y 
tiene quien responda por él: informarán Someruclos 
22 á las batas, 66 iO 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano penmsu'ar, acostumbrado á 
eate rs'-vicio y tiene personas que respondrn por él: 
en el cor vinto de Ursulinas el portero informalá. 
f̂ SO 4-19 
S E S O L I C I T A 
una bueaí: criada de mano que sepa sti obligación 
que ienga quien de informes. Luz número 9. 
5677 4-19 
ASjSÑÜLi AGUIAR 03. T E L E F O N O 486: ÜFñ ceiUD 6 cria'as, 4 man^adoat, S ;oc{neras blan-
cas y de alor; las famüias que deseen ser servidr.s 
con coaíi nza y actividad qne «e dirijan á este Cen-
tro genera : hay criados y criadgs acostumbrados á 
—i¿jar K. gaüego. 6654 .'-iO 
"Tf N *. f O V E H G A L L E O A D E ^ C S M E S E ^ D E 
V> panda desea encontrar ôloca- ión p-ra criar á 
leche entera ¡a que tien^ buena v cúndante v quijn 
responda po-r ella: informarán San Ignacio Í«2 ÍI'.*O0. 
66t2 4. 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora penivsulf.r de criada de mano ó l.ieu sea 
jara ê tar al tanto de cuider algún riño: tie:-e güien 
•o ponda por e la, Plaza del Vapor principal nútne-
ro 27. 6541 -nN COCINERO DESEA ENCONTRAR CO-locación bien en casa pmiicnlar ó estableeimien • 
ta sabe cumplir con su ob'igsción: tiene quî n r e s -
poudapcr su conducta. Pfíucipe Alfon>>o n. 2. zapa-
Î TÍB. 6óó7 4-17 
D" E S E A COLOCARSE UNA SIRVIENTA'PE^ ninrular ó á* manejadora, práctica en eitis ocu-
paciones, con referoneias que garanticen su oonduc-
'a, Panla2, informarán. 6555 4 17 
T~\ESEA L?.LOCARSE UNA G E N E R A L • O-
L/oinfira peaineular aseada y de buenas costum-
bres para casa p a t t i c u i u r ó establecimiento: tiene 
oersonas qne responden do su conducta: calle de 
Luz esquina á V^legas carnicería: en la misrua de-
t̂Jí coloearR"! una criandera. 6510 '1-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mfiuo ó maneja-
Jora. Sabe coser á mano y tiene quien responda por 
su conducta. Tejadillo 42 informaráu. 
6569 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-uera de color de mediana edad, aseada y con 
buenos informes de su comportamiento: sabe cumplir 
con su obl;gación. Bcrnaza 63, bodega, dan razón. 
6585 4.17 
DESEA COLOCARSE UN J u V E N PKNIN-sulsr de cria io de mano 6 page de cochero, sabe 
cumplir con ¿u obligación y tiene personas oue. res-
pondan por su conducta. Impondrán H-tbaüa e=qci-
Ba í O'Keilij. bodega. 6̂ 70 4-17 
r j N B U E N i-'OCINERO PENINSULAR DEÍ 
U sea colocación en casa particular ó estableoiiuiea-
to. pues lleva muchos años trabajando por el &ri>; 
•o tiene inconveniente en ir al campo. Galiaro 124 
.1 portero impandrá á todas horas, tiene quiou res-
ponda por su conducta. 6560 4-17 
DESEA COLOCABSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de do? meses do parida para criar á le-
she entera, la que tiene buena y abundante y ttlima-
tada en el país y coa personas que garanticen su con-
ducta: impondrán Carlos I I I 209, café. 
6548 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada de mano que tenga buenas 
recomendaciones. Concepción n. 1, frente ol parque 
del Tulipán. 6556 4-7 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR D E T R E S 
U meses de parida desea colocarse para criar ii le-
-.he entera, la que tiene buena y abun laute y ern 
personas qne respondan por ella: calle de Lucena 
n. 2 informarán. 6550 4-17 
S E S O L I C I T A 
colocación de ciiada de mano ó manejadora para 
ana muchacha recien llegada de la Península, es ra-
mosa con los niños: responden é informan Paseo de 
Tacón 2C3. fonda. P552 1 4-17 
T T N A CRIANDARAPENINSULAR DE 5 ME-
\_j ses de parida aclimatada en el pi ís desea <'0;o-
carse pera criar á leche entera la qae tlfci:e br.ena y 
abundante y son personas oue la garanticen: iLfot-
luaráa Salud 86 CSU 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa paitioolar ó establecimiento un general coci-
nen" pastelero y reportero este es del campo infor-
marán San Miguel esquina á San Nicolás 
6573 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á lecha enrera tie-
ÜC buenas referencias y quien garant ce su conduc-
ta: San Lázaro número 348 informorán 
B572 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA JO VEN P E N I N -sular de criada de muao: sabe cose.r á mano y 
máquina y cumplir con su obligación y una señora 
cambién peninsular de mediana edad para cocinera 
de uca casa respetable: ambas tienen personas que 
las garauticen: Villegas 48 informarán 
C532 4-17 
DE S E A COLOCARSE UN CANTOR ORGA-cista, piáctxo pi r tspacio de veinte años en 
iglesias católicas, s« encuentra libre de compromiso 
y á disposición de 'as mismad, sea para el interior de 
la Isla ó para faíia. Tií:i.t persenaa resnetables que 
le garanticen. I-ifurmar'in Trocadero n. 67, ó Vena-
Jo calle C n. 18. 6536 4-17 
Pasco de Tacón n. 2 l í ) . 
Se solicita un criado de mano que sepa cumplir con 
su ob'igaciÓL. 6566 4 17 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS 
VJ tero, aseado y con Inenaa referenciab desea cô  
'ocarse ima mucha ó corta firailia: vivo Pocito n. 6 
F-'e! !-? Nuevo 5̂33 4 17 
B S S O L I C I T A 
una francesa p a r a qne se dedique á una nifia de siete 
años. L formal. Prado i-dmero 104, 
6652 4-19 
S E S O L I C I T A 
nn piloto práctico de esto puerto al de Baracoa y 
puertos intermedios: de más normenores informarán 
á bordo de la gc'.eta Fortuna en el muelle dt Paula. 
3-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Obrapía número 12. 
_ SS. la-18 3i-19 
LA SEÑORITA FERNANDEZ D E S E A 8A ber el paradero de su hermano Eustaquio Fer 
nández, que se hallaba en Santiago de Cuba; se su 
plica la reproducción en los demás periódicos. Amis 
tad n. 44. 6593 4-18 
10,0006 v 5,000S 
De menores se desê  .-segurar. Gasino59, esí)nir, 
i Concuroia. caoa ds cambio. 66 lü 4 l>< 
S E S O L I C I T A 
aa» criada de mano y un muchaoho de 12 á 15 &ños 
que tengan buenas referencias. Erido 20 
6579 4-18 
Pasaje á la Cornña gratis 
S« le paga á una raacejadera para embarcar el dia 
30 de Mayo: darán razón Gervasio 186. 
8614 6-18 
C O C I N E B A 
Se desda una qne sepa su obligación, no tiene que 
ir á piara ni á mandados. O'Refllv 66. 
6618 4-I8 
"TTNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA 
\ J colocarse para la limpieza «u nr.u fimiii < corta ó 
t̂ cumpafiar á una señora sol.» ó á s^nori.aa y coser: 
lene personas que abonen por su conducta. Dejar 
*viso en Biela 64 6 en Galiano 129, esoui'ja á Zapia 
6592. . • * .t is " 
T 7 I X C l L E N T E _ C R I A N D E R A . — E N GENIOS 
jQinúmero 2 existo una peninsular de esceiente* 
eua'ldadM, de dos rusees de i aiida, la CUJÜ está re 
^c. ocida sn leche como de primera clase i con abun 
Cansia, incinso personas cae te., pon-íau por su con-
da.ta. 6603 4-18 
Dfnero en hipotecas y alquilrres-
Lo doy ê  cortss ó grandes cantidades h ista 200 
mil pesos ó compro varias casas que no escedan 
5.000. Amistad li'J. barbería, y Habana 190 
6608 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente portero, entienda de carpintería y sabe 
leer y t H ri':,ii-. preirietao casa de comsi-cio: infor-
mal in Reina número 145. CirL'eería. 
6=57 4-18 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
No se 1 "bra -tr^sjes y se trata c?n t': mt^iesado, 
n A p d e n ca^ri^id no' grande ó neiueña que sea, 
se úr c cou h-pceca. Coccord'a n. ó7. 
b 4-1« 
S E S O L I C I T A 
«aa criada de mediana edad qne entienda de coeina 
para corta familia: que duerma en el acomodo y bue-
nas refprenciaa. ComnosteU OÍ. 18, planta baja. 
6%3 4-18 
C R I A N D E R A . 
Una con buena y abundante leche, solicita coloca-
ción? es cariñosa con los uir.o;. Para mas informes 
Oficios númerj 15., fuuda "31 Porvenir. 
6600 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para nra corta familia qne sea aseada 
y sepa cocin--. Nep'tUiC e-qama á Súi Nicolás, al-
tas ae la tienda de ropas "La tLeióricz." 
4-18 
Umci carreo, de tre 
Iw arse para criar í lee 
y aoanJante. está acür 
Taat^nda por ella, Im 
iGADA r.N F r C L -
1 ¿e parida, desf ^ c?-
ía, la <J-e uene buena 
tn «1 pal< y tiene quien 
n Prade a. 36 y Com-M| 4-18 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CRIAN 
JOdTa, práctica y carúosa, de dos meses; y una 
buena eooinéra en $ 5; se (i.i razón del traspaso de 
un local en la ca'Ie i • San Rifiel. con armatoste y 
\ilriera5. Aguacate rS, Teléfono 590. 
6576 4-17 
S B S O L I C I T A 
una institutriz para el campo: ha desabar piano v la 
bores. Se dan y exigen referencias. Carmen ntime 
ro 6, Cerro, informarán. 
6496 8-i 6 
A V I S O . 
AI Sr. D. Manue! Ilcrnández, dueño de la finca 
nombrada "Valle," en A. Apolo, se eolicita en la casa 
Luz n. 31 (Habana) de 8 á 10 y de 4 á 6, para un a-
santo concerniente á ..iclia finca. 6525 6 16 
DEfeü-A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero á la español* y crii lla, bien sea 
en establecimiento ó ca«a particular. Informarán en 
O.Reilly 55 tsouina i AgUiC-.to, almacén. 
6485 4-17 
S E S O L I C I T A 
• a criada drt mano v una manej idora. Dirigirse al 
.rier .̂ HercadereáSS. de 13 á n d a l a tarde. 
6US 8-15 
QEÍsORES D C E S OS D E CASAS. SE D E S E A N 
{^comprar 2 esquiuae; uiia de 5 á 6000 pesos y la o-
tta de y á $10,00-"; ademas 5r-."« ratitas de 1000 á 1500 
pesos Inf irmes M. Mvarez, Aguacate 54, entre O'-
R.;il:y y Empedrado. 61i46 4-19 
Se desea comprar 
una casa de m .̂mposterii y azotea, seca, que no haga 
esquina y terga «1 la, comedor, 3 habitaciones bajas 
v 3 altas. Situada entre las calles de Reina á YiRii-
dl -• y de Lealtad á Prado. Su precio de 50C0 á $7000. 
in'cruenuión de Corredor. Informarán Acosta 88, 
le 12 á 4 de la tarde. 6S15 4 18 
S S C O M P R A N L I B R O S 
y nétodos de musió 
6.'">74 
Ntptuno número 121 librería 
4-17 
m m 
P R E P A R A D O POR U L R I G I . QUIMICO, 
F 0 S F 0 - G L I C E R I C 0 , A B A S E D E C E B E B R I N A Y ACIDíl 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y D A M I A N A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido 7 el TONICO VITALLZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
cios. Vahídos, desmayos. 
d j T K i - A . la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar a.l paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Caste l l s , R e v i r a y Bot ica S a n Carlos , S a n Migue l I O S Habana . 
p E R D I D A . D E S D E LA PARROQUIA D E L 
IT Espíiitu Santo á 'a calle de Acosta y Composte-
la se han extraviado unas gafas de oro de piedra del 
Brasil: la persona qne las hubiese encontrado puede 
cfregarlas á su dueña, Virtudes, 80, donde se la 
gratifi-.-rá. 6698 la-19 3d-20 
4-6 My 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habit iciones con agua, cocina, baño y 
á dos cuadras del Parque, en Teniente Rey 91. En 
la miima informarán. G709 4-20 
Amistad 50, esquina á Neptmio. se alquilan á ca-balleros solos 6 matrimonios sin niños, en casa de 
familia decente, dos habitaciones altas é indepen-
dientes, con azoteo, mtiy bonitas, con acción al baño 
y todo servirlo: también una baja en iguales condi-
ciones. Se quieren referencias. No hay papel á la 
puerta. 6703 4-20 
AVISO. HABIENDOSE E X T R A V I A D O una cartera con una licencia, matrícula y recibos de 
cnutríbRcion á nombre de D. Carlos H. Rosas, de un 
aesío de fratás. Aguila 48, en el trayecto de Aguila 
a la plaza de Armas; el que lo entregue en Aguila 48 
orá g.-atiñeado generosamente. 
6707 4-20 
i ^ E I I A E X T R A V I A D O UN S E L L O Q Ü E D I -
ÍOce: -'Avelino BoUaño,"' Muralla 9̂ , Habana. Se-
rta nulos todos los pedidos que pudiesen hacerse en 
mi nombre utilizando ese sello.— .̂reZtno Bodnño. 
6fi34 la-18 3d-19 
O ' E S I L L T 34 . 
En esfa acreditada casa por su orden y aseo, se al-
quilan ht-rinosas habitaciones altas y bajas, entrada á 
toda hora, con muebles ó sin servicio de cuarto. 
6733 4-20 
SAN R A F A E L N. 74 
Se alquila esta hermosa casa de tres ventanas, xa-
guán COM reja, 8 habitacionos, baño, caballeriza, már-
moles, mosaicos, ¿ce, propia para larga familia. La 
llave en el 7): el dueño Jesús del Monte 25)2 por las 
mañunas j después d« las cuatro de la tarde. 
6706 4 20 
V E D A D O . 
Se alquila una buana casa con jardín, baño y todas 
las ccinodidados pira una regular familia. En la mis-
ma calle 11 entrii 8*10 mformaián. 6711 4-20 
C O N S U L A D O N . 6 9 . 
Se alquilan haM acionta Mitas, frescas y ventila-
das, con toda toldteticia; hay mucho aseo, teléfono y 
no se admiten jiiñoa. 6720 4 20 
B A Ñ O S A R T I F I C I A L E S D E S , D I E G O . 
Los enfermos reumáticos y herpóticos que por su pobreza y por no abando nar 
su familia, ni su destino ó colocación, no pueden ir á tomar los baños naturales 
de San Diogo, se curarán perfectamente como lo tiene comprobado una expe-
riencia de diez años, con los artificiales que el Dr. Gordillo prepara en su Balnea-
rio, Galiano 103, donde con cincuenta baños que cuestan solamente veinte pesos 
plata, podrán curarse del mismo modo que con los cuarenta que se toman en San 
Diego; y los enfermos que no puedan venir al establecimiento podrán curarse en 
su casa comprando los ingredientes para 50 baños con su correspondiente ins-
trucción, por la pequeña cuota de dos centenes, cuyos baños podrán tomarlas en 
cualquier tina sin necesidad de bañadora. C 729 ált 4-6 My 
I M P O R T A N T E i 
En mi gabinete masoterápico, Galiano 103, curo con mi BALSAMO NEÜRICO SEDANTE 
los rumatií-mi.s y neuralgias en quince minutos; y las DISPEPSIAS, DIARREAS y varias mani-
feetaciones del histérico en una semana. 
A las señorHs le.- practicará el Masaje una entendida persona de sn sexo b»jo mi extricta direc-
ción; y a los erfsrmof; qu?i no puedan veuir ai gabinete, so les facilitará el bálsamo con su instruc-
ción competente, abonando solo el precio de la consulta bien detallada que hagan por escrito de la 
enfermedad que padezcan. 
Habana v marzo 19 de 1891.—Miguel Gordillo. C 730 alt 4-6 My 
gaHiMiii miy iiiiiHiiHiiiiiii 
V E D A D O . 
Se alquilsii hibUae'ones á caballeros solos en la 
hermosa QuUit'i. di Fosos Dulces, con muebles ó 
sin ellos, con vistas al mar, siempre bañadas por la 
brisa. 6718 4-,0 
Herniosa^ hahitaeioues altas 
con balcón 6 la calle y próximas á los baños de mar, 
con atistencia ti la deeean, á caballeros solo- ó ma-
trimoiiirs sin niños. Trocadero 83, esquina á Gahano. 
6683 4-20 
Sau .fe'é n ú m o r o 8, esquina á Aguila, se alquilan loa frescus y bunitos altos de esta casa con entrada 
roDip'eta.Toente independiante . Amistad 90, almacén 
de iiionoR impnn,!rá<i. 6705 6-20 
O e alquila la bnnita cnsa acubada de construir, de 
Odos pisos, Pei^everancia u. 58, inmediata á Nep-
tnno, i ueden habitarla dos familias, estando comple-
tamenté independiente si ee quiere, reúne las mejo-
res c-n liciones higiénicas: también se alqailaeuel 
m»-io- iunto del Vedado una fresca y cómoda casa y 
se vía: leu dus so'ares unidos «u el ia<jür punto de la 
linea. Concordia 91. <>724 4-20 
: lila la pred.isa y v<>nii!ada casa Damas 17, 
- \.costa y Jesús'Miríj, compuesta desala, 
coraei' cn-itro hermosos cnattos,. baño, inodoro, etc 
En la misma imp«uu:án. 
07 6 8 20 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa quinta situada en la her-
mosa calle 2 D. 1, reu; e toda clase de comodidades, 
teniendo hasta baño de mar. Informarán eu la mis-
ma calle, n. 2 6693 5al9 5d-20 
N-fptariO u ú m e r í í 88 
P pía para toda clase de establecimiento, tiene 
armat. stes vidriens á la ca'le, instalación de gas y 
luz e é trica y piso do mármol. Para su ajuste en la 
;ri-: Í. toda4 horas, y en SJI 41 peletería La Barata 
800 3a-19 Sd^O 
rmosas habitaciones altas á la bdia con balcón 
calle, sala, baños y demás oomodidadea 4 ITenn J i la 
peteonaa decentes y que. den referencias. Zulueta 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
6645 4^9 
Cíe alquilan habitaciones muy baratas, altas y ba-
jo.! 9 en Sol núm. 4. Es casa de orden y moralidad. 
En la planta baja hay nn local muy apropósito para 
depósito demereancías v se da muy barata. 
6663 4 19 
f u b a n ú m e r o 39 
E i el lugar mis céntrko cerca de las oficinas de 
Gobierno y Uinversidad se alquilan hermosas y fret-
oaa b ibitaci' n- s altss con mutbles ó sin ellos, mag-
nllic s dueh .¿ 6 in^daros. y unos bfjos para depósito 
de i • rcar.cias. 6620 4-19 
C-FiJ LOCiL SE ALPU 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
6H2t 4-19 
S E A L Q U I L A 
eii la calzada de San Lázaro 2,'6, dos habitaciones 
bajas y muy frescas, con su balcón frente al mar, a-
gaa, etc., á un matrimonio sin niños ó perdonas de 
aioralidud: eu la misma se desea una niña de 11 á 12 
años. G623 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la ca-
lle, á matrimonio sin niños ó á señoras solas: se to-
man referencias. Salud 49 ebqnina á Campar-ario. 
6631 8-19 
Ü I I F 
La caaa E";obar número 117, entre Reina y Salud, se alquila: es de zagi.áu y dos ventanas, muy có-
muda i-or su anchur y fresca: al lado número 115, 
impondrán. 6682 6 20 
D3E A L Q U I L A N 
tres casas baratas: un» üatraDa |Q6 y 2 Manrique 
168 y 170, con sala, íclera, 'ó cuartos y ciwaca. En las 
mismas informarán. 6681 4 20 
Vedado.—Se alquilan tiabítacionea altas y baj js en lo más céntrico del poblado, recc-cendáudolvs 
jorlo frescaa y cómoda*. Hay expéleme cocinero, 
tu eléctrica, pórtale*, glorietas, que pueden hacer 
agradable la vida «1 mqiuJino. Calé Lfc Luna, calle 7? 
eiqaiM 4 PMea. 6«89 1-20 
ik.guiar 6 9 
Se alquila una excelente habitación con balcón á 
Obispo, para bufete ó escritorio. La casa es decente 
y de absoluta CiinfiaTiza.—También se alquilan habi-
taciones eii el 29 pico, muy irescas, con balcón á la 
misma calle, entrada indepen.üente, local para lavar 
y tender la roña, aguí de Vento, etc., para hombres 
solos ó matrimonioB sin niños ni perros. 
6656 4-19 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
Se alquila un buen local, la oasa Obispo número 
94, propia para establecimiento. Informarán en el 86. 
66^ 4-19 
Ijln dos centenes se alquila un sótano con cocina y Lifregadero, propio para un tren de cantinas ó al-
gún depósito, Galiano número 67 informarán. 
6629 8-19 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta acredUada casa por su moralidad y buen 
orden, se alquilan dos hermosas habitasiones propias 
para matrimtinio, con toda asistencia: que sean per-
sonas decenies. 6628 8-19 
San Ignacio B ú m e r o 86 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, 
agua y gas, cocina y demás servicios. 
6639 4-19 
Se alquila en proporción los bajos ó los altos de la casa calle de Peña Pobre 34, compu? t.v de dos 
habitaciones y szotea corrida, muy ventiladas: en la 
misma informarán. 6675 4-19 
Paula n ú m e r o 52. 
En esta_ cómoda casa se alquilan habitaciones 
grandes, pisos de mármol, lindos inodoros, hay gas 
y agua, á 5, 8-50, 10-60 oro y un entresuelo muy 
barato. 6669 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13. 6678 4-19 
Compostela n ú m e r o 150 
En esta espléndida casa compuesta de cuatro pisos 
se alquilan habitaciones altas y bajas, muy frescas y 
granoes, pisos de mármol, mosáico, hay baños, tim-
bres, 7. 8 50, 10-60 12 75 y 15-90. 
6668 4-19 
Se alquilan á propósito para persona de gusto los ventilados y bonitos altos de la casa Lamparilla 
74, frente á la plaza del Cristo, con todas las como-
didades apetecibles: en los entresualos informarán. 
659* 4-18 
el espléndido piso alto de la casa Eicla nú-
mero 117: en los bajos informarán! 
6581 4-18 
VEDADO. Se alquila la casa calle Quinta nú-mero 100, con sala, comedor y tres grandes habi-
taciones, pozo y demss comodidades, la llave al lado 
y de su precio y condiciones en Peña Pobre 33, Ha-
bana. 6607 4-18 
En 48 pesos se alquila la nueva casa Industria 47 entre Trocadero y Colón, situada cerca de los 
baños de mar, con sala y saleta corrida de mosáicos, 
tres cuartos, rocina, patio, toda de azotea y agua. 
Informan en Reina 118. 6599 4-18 
En casa de familia distinguida se ceden en alquiler bonitas y ventiladas habitaciones á personas de 
referencia: sitio céntrico. Informarán Monserrate 
número 91. No es casa de huéspedes. 
6591 6-18 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa calle 2, esquina á 13, con parque, jardín, baño, caballe-
riz i, motor para producir gas y cuantas comodidades 
se doseen. Informes Cuba nnm. 1, ó en la calle 13 
número 21, donde está la llave. 
6594 8-18 
Eu «los onzas oro se alquila la hermosa caaa Puer-ta Cerrado número 9, cerca del Hospital Militar. 
Impondrán calle de Santa Clara número 4. 
6fl05 4-18 
Se alquila la cómoda y ventilada casa Ancha del Norte número 168, propia para la estación de ba-
jíos de mar por BU proximidad á los de San Rafael. 
Informarán á todas horas en Corrales n. 1. La llave 
en la bodega de la esquina de Aguila. 6580 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuartos amueblados á 50 y á 60 centavos. Calle de 
Obrapia núm. 89. 6590 4-18 
Se alquilan ó se venden juntas ó reparadas, las '•asas calle del Blanco números 2 y 4, libre de grn-
vámenea, con 12 habitaciones; en 9 centenes csia 
mes <5 ¡55,000 valor. Informirán Neptuno n. 189, al-
tos, de 9 á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6586 4-18 
Habitaciones altas á hombres selos, COE algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y baños 
rátis, entrada á todas horas, desde $6 á $10.60. 
'ompofiieia números 111 y 113, catre Muralla y SoL 
6552 1-17 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad, sin niños, dos posesiones 
altas, cómodas y ventiladas, con balcón á la calle, 
azoteas, agua y excusado. En la misma impondrán. 
Zanja 41. 6588 4-18 
151, próxima á las calza-
ce o'-ta de sala con 
dos veiittains, 5 cu rtos, hermoso patio y zaguán, su 
precii» 10 pesox oro al mes La llave al lado y su 
dueño Nep'uuo 18P, Informará. 
6530 4-17 
OJO. SE V E N D E UNA DUQUESA EN buen bsiado con un hermoso caballo dorado, de siete 
cuartas de alzada: en la misma so vende un Príncipe 
Alberto muy ligero. Campanario 231 á todas horas. 
6648 4-19 
S E V E N D E 
un magnífico faetón cani nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d-i quítarsñ y pocerse cuando convenga, puede 
verse á todas huras. Jesús Peregrino número 36. 
6189 15-9 
s E VENDEN LOS M U E B L E S TODOS D E una cBsa, juntos ó separados; en la misma se soli-cita una criandera que vaya á España por el viaje: 
también se venden i;na pareja, un milord, una carre-
telita y su caballo. Prado 94. 6721 4-20 
O e alquila la cnsa Sil,ior> 
Odas de la Reina y Belascoaiti, 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Manrique 128, junto á Salud con tres 
ventanas, tres patios y toda clase de comodidades 
para una larga familia. Impondrán Salud 26. 
6559 4-17 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitació:!, con luz, muebles y balcón 
á la ealle, piso principal: con asistencia ó sin ella. 
Amargura 96. esquina á Villegas. 
6537 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguiar 28 compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, una barbacoa, cocina, patio y agua en 22 
pesos oro, fiador ó dos meses en fondo: en la misma 
informarán. 654 3 4-17 
A las personas de gusto 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos Agui-
la 121, entre San Rafael y San José, con entrada in-
dependiente, zagnán, escalera de mármol, sala, y sa-
leta con piso de mármol, cielo raso, columnas y mam-
paras, ocho habitaciones, cocina, lavadero, dng ex-
eusados, varias llaves de agua y demái comodidades. 
En los bajos está la llave é informarán do las ocho 
en adelante. 65K7 4-17 
Amargara nt ímero 71 
Habitación bftja sin rmueblar. Piso mosáico, j 
baño y llavíu. 6.-6̂  4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos baj'e de la casa BelaBCoain n. 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios par? eEtableciiuiento 
de ropa, pelotería, lóenla, etc , que conve!'g'>u por 
su espaciosa sala. Informarán en los altos de la mis-
ma. 6531 1̂ -17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Sta. Clara n: 2: com-
puettos de zaguán, sala, comedor, cinco hermosas 
habitaciones, cuarto de criados, caballeriza etc. In-
formarán en el n. 7 de la misma calle. 
6504 5-16 
los altos Cuba 67, entre Muralla y 
Teniente-Bey: en la misma informa-
rán. « 4 8 8 5-16 
^ H I D A J D O 
Se alquila calle 5? u. 34 y F n. 6: la primera com-
puestn de sa'a, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to ¡'ara criado, agua y portal y la segunda con cinco 
grandes habitaciones, cocina y cuarto para criado, 
con un hermoso solar cercado, á una cuadra de los 
baños: la llave del n. 31 al lado y la del n. 6 en la 
bodega. Informarán en Amargura 76. 
6176 8-15 
B E L A S C O A I N N U M . 8, 
Se alquilan los hermosos altos de e ta casa, acaba-
dos de pintar. En los bajos y en Prado 90 darán ra-
zón. 6160 8-15 
C A L A B A Z A R 
A una cuadra del paradero, Meireles 5, se alquila 
una hermosa oasa de mampostería, toda de azo-
tea, gran colgadizo, pato, jardín y traspatio, capaz 
para una numerosa familia. Informan en Amargura 
núm. 15. 6U3 8-15 
Se alquila por años uua magnífica casa situada en el Carmelo ou la «'allH 18 númpro 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su ŝ ila, comedor, 3 cuartos, 
eócinai cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6 ¡42 15-12 My 
P O T H ^ H O . 
Se arrienda el potrero Quajaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fábricas, tiene millares de palmas y se dá excelente 
tabaco. También tiene reprnoas, pozos y lo atraviesa 
uu rio. Está situado á legua y media del Marisl y 
Gaanajay. D^rán razón en Aguiar 17, de una á tres, 
bufete uel Ldc Ponts. 6313 8-12 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zmj t 55 y la baja dn Cristo 22: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor; la segunda 
con 3 cuartos, sala y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independiente. Informan Reina 87. 
e S ñ l 8-13 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
10 n. 7, Vedado: la llave en la badega: para más in-
formes dirigirse á Riela n. I I , 
6226 10-10 
E M P E D R A D O 75 
se alquilan frescas y ventiladas habitacionos altas y 
bf jas á hombres solos ó matrimonios sin bijos, situa-
das A dos cuadras de los tentros y parques. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila en prado módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á • 'ficios, almacén de víveres. 
6173 30-9 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia,— 
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
Rosa 5. T u l i p á n . 
A furnished room virito balcony to let. 
5315 26-22 Ab 
ü ü i i c e s M M o i t o 
SE VENDEN LAS CASAS C A L L E BLANCO ns. 2 y 4, libre de gravámenes con 12 posesiones y 
casas de porvenir, ambas en 5000 pesos, sin inter-
vención de terceras personas. Informan Neptuno 189 
altos, de 9 á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6715 4-20 
Calzada del Cerro n. 7 4 3 . 
Se vende. Impondrán en la Quinta, de Pozos 
Dulces, Vedado, de 6 á 8 de la mañana y después de 
las 6 de la tarde 6717 4-20 
S E V E N D E 
en $7,500 oro, sin intervencióa de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
p § . Impondrán Inquisidor 16, de 12 a 4 de la tarde. 
6690 8-20 
EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS SE V E N -den dos bonitas casas, construcción moderna, de 
azotea, frescas y alegres, ganan á 4 centenes y se dan 
eu precio aceptable. Informarán de 8 á 10 y de '2 á 
4 en Antón Recio 70. 6713 4-20 
LAYA DE MARIANAO. SE V E N D E O SE 
alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
5.953 15d-5 15a-5 
SE VENDE UN C A F E Y B I L L A R EN UNA de las calles más céntricas de esta capital, hace 
de 22 á $25 diarios, pues su dueño desea ir al campo; 
en la mirma se traspasa un local con armatoste y vi-
drieras, etc. Dará razón J. Martínez, Aguacate 68. 
Telefono 590. 6679 4-".9 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa calle de Inquisidor n. 29, entre 
Luz y Acosta, propia para almacenes ó casa de co-
mercio. Impondrán ea Neptuno 95, bajos. 
66C6 4-19 
Café y bil lar 
Por tener qne aueentarre su dueño para la Penín-
sula ke vende un gran café y billar con gran depósito 
de tabacos en una da las principales calles de esta 
ciudad. Impondrán Obispo n. J, depósito de tabacos. 
6673 
S E V E N D E 
Libre de gravámen, agua redimida y cloaca propia 
una casa en la Calzada Ancha del Norte, de la acera 
Norte, de alto y bajo, toda nueva, entrada indepen-
diente, todo de mncho gusto y cuantas comodidades 
se puede apetecer, se puede vivir los altos y tener al-
quilados los bajoi. uno y otro producen 10 onzos, no 
hay eneaño eu Compottela n. I?3 informarán sin in-
tervención de tercera persona; en 19,250 $ se deja 
parte impuesto en ella, si no hay lo suficiente. 
65't2 4-17 
UN ESCAPARATE 21-20; UN LAVABO 10-60 un estante para libros 14; un juego Luis XV 
42-10; un bufete 7; uua mes» corredera 10-60; camas 
á 9, 10 y 11; tocadores Luis X V á 8. 9 y 10; 13 sillas, 
4 sillones v sofá Vieua, blancaa 50; 6 sillas, 2 sillones 
y uu sofá Reina Ana 28; escaparates fresno, nogal y 
caoba, peinadores á 31-80, aparadores, jarreros, me-
j nas correderas, bufetes chicos, algunas lámparas, 
• mesas de noche y de gabinete, sillas de misa y de 
mesa, banquetas, piano, 4 columnas para sala y otros 
muebles. Compostida 124 entre Jesús María y Mer-
ced. 67v6 4-20 
S E V E N D E 
la casa Compostela númere 165, tiene agua redimida 
está vacía, la llave está enfrente. Aguila 33 infor-
mará su dueño. 66 U 4-19 
VENDEN. TODAS SON D E ZAGUAN. 
lEn 12C00$ una de zaguán Cimpanario: en 14000$ 
una ídem PU Neptuno: en 15000$ una idem en Vir-
tudes: en 15000$ una idem eu Reina: en 15000$ una 
idem en Consulado: en 18000$ una en O'Reilly. 
Concordia 87. 6612 1-18 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA, SE ven-den varios muebles, entre ellos un espléndido es-
caparate para caballero y otro idem de dos lunas de 
espejos, este se da en dos onzas. Reina n. 68, entre 
Campanario y Lealtad á todas horas. 
6710 4-20 
GANGAS.—Un juego de sala Luis XV $34, lava-bos á 10, 12 y $14; tocadores á 5, 6. 7, 8 y $9; a-
p;<,ra.lores á 10, '2. 15, 18y $20; sillas de Viena para 
cifé y fonda á $12 docena; escaparates á 15, 22 y $30 
camas á 8, 10y $12 y un gran surtido de muebles ba-
ratísimos. Sol 84. 6638 4-19 
EN DESAMPARADOS NUMERO 4, GUANA-bacoa, se vende un piano Pleyel, bueno, por au-
sentarse su dueño á la Peníusnla. 
6568 4-17 
SE VENDEN CERCA DE LA PLAZA D E L Vapor una casa de 2 ventanas $7,000; otra 7,000; 
2 casas de á 7,000 cerca del Parque y media de Nep-
tuno; una Neptuno 14,000; 2 Monte con bodega 
12,000 y 7,000. Razón Galiano 92, sastrería de 11 á 2 
y de 5 á 6, sin corredor. 6584 4-18 
TEÑCÍOÑ! TENGO~IÑFINIDAD~DE CA-
sas en diferentes barrios y precios; en Estrella 
$4000; en Gloria 1700; San José 3700; en Marianao y 
Santiago de las Vegas dos y una acabada de fabricar 
y una casa de compra y venta muy barata. Dirigirse 
San José 118 á todas horas. 6562 4-17 
SE PAMBIA 
por una finca pióxima á la ciudad una casa de 3,500 
á 4,000 pesos de valor, que produce más del 10 por 
100 de interés. lufurmarán Neptuno 189. 
6529 4-17 UNA FONDA SITUADA EN CARLOS 111 nú-mero 6, esquina á Santiago, se vende por atden-
tar«e su duf>ño para la Península, se dará en propor-
ción con contado y plazos, y si el comprador lo con-
sigue algurtu oorrodor ee le pagará corrotaje Com-
postela 173 ir firmarán. 6519 4-17 
VENTA D E SOLARES. EN E L PUJNTO más céntrico del Vedado, calle A, entre la línea de 
los carritos y la calzada se vende uu cuadro com-
puesto de tres y medio solares. No se admite propo-
sición que no sea por el todo. De más pormenores 
informarán Amistad 138. 6516 6-17 
V E D A D O . 
En 500 pesos se vende un solar con dos cuartos de 
madera y tejas de seis por seis, ganan actualmente 
9 pe:os. Dirijirse: H. Valdós, Obrapía 50. 
6544 4-17 
S E V E N D E N 
ocho rasas acabadas de construir, de mampostería y 
teja, situadas en uno de los mejores barrios de esta 
capital, en terreno libre de todo gravamen. Dichas 
ocho casas, están construidas en 50 varas de frente, 
con mucho fondo, midieudo toda su supetficie ISí^J 
varas Pruduren el 12 o.% anual. Impoudián, Ani-
mas J07. 6577 4-17 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en Guara un tejar acabado de montar y 
situado en el mismo paradero. Se compone do me-ia 
caballería do tierra, una buena máquina para hacer 
25 mil ladrillos en SEIS HORAS, carretones, carre-
tillas y más de 100 mil piés de madera. Informan en 
Puente Chavcz, Planiol Fernández y Cp 
6551 10-17 
S E V E N D E 
por asuntos de salud nn establecimiento de tabaque-
ria, efectos timbrados y billetas de lotería SÍIUÍUÍO en 
la calle de Compórtela entre Sol y Muralla; se da en 
mucha proporción é infirmarán cu la misma. 
6522 5-16 
s a r $ 4 . 0 0 0 
Se vende una ^asa de alto y bajo en Trocadero, á 
dos cuadras del Parque: En Campanario 7 darán ra-
zón. 6442 8-15 8. rio de $50,000 sobre uu ingenio con sólidas garan-
tías y en condiciones ventajosas para el comprador: 
in forjarán Obispo 77. 6363 8-13 
EN rec E L VEDADO SE VENDEN SOLARES ¡redimidos en buen punto y se alqtiila'i habitacio-
nes á personas de moralidad on casa particular y con 
entrada independiente: informarán calle 9 esquina á 
12, panadería. 6?29 8-12 
E N G U A N A S A C O A 
se rende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13. compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 26-21 A 
S E V E N D E N 
una pareja de caballos americanos, la mejor de la 
Habana; un milord de moda nuevo, una carretelita 
de niños y un caballito (poney). Prado 94. 
6723 4-20 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos perros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al portero. 
6731 4-20 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vendo un hermoso caballo criollo de raza anda-
luza, maestro de monta, es propio para un militar ó 
Sersona de gasto: puede verse á todas horas en San [•gnel 171. 6611 6-19 
S E V E N D E 
nn potro de 4 años, sano y muy manso, buen cami-
nador. Cienfuegos 9; pregunten por el encargado. 
6662 4-19 
SE V E N D E UN CABALLO AMERICANO, maestro de coche, de más de ocho cuartas de alza-
da, color alazán, muy manso y sano. Puede verse en 
Chavez núm. 1, casa del Sr. Dubic, donde informa-
rán sobre su precio así como en casa de su dueño 
Lealtad número 116. 66G0 4-19 
S E V E N D E 
una perrita fina en Neptuno número 9, altos. 
6606 4-18 
CANARIOS. POR NO PODERLOS A T E N -der su venden varias parejua eu cria muy buenas 
y finas: también dos parejas de jilgueros pisadores y 
una con pichones y un loro muy hablador, en la mis-
ma hay canarios sueltos. Galiano 123. 
6554 4-17 
s E V E N D E UN HERMOSO CABALLO CRIO-
do, de siete cuartas \ \ pulgada» de alzada, de mucho 
brio. Puede verse en Belaacoain 41, é informan de 
9 y media á 10 y media de la mañana. 
6502 6-16 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 nn mulo criollo, co-
lor rosillo, de 7 cuartas de alzada, cuatro afios de 
edad, maestro en faetón; se da áprueba, se puede 
ver á todas horas del día. 6445 8-15 
S E V E N D E 
una hermosa muía, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase de carruaje. En Angeles n. 34 está 
de manifiesto. 6319 8-12 
DE GABIAJES. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA JARDINERA americana con asiento para niños, de quita y pon: 
uu magnifico vis-a-vis, landó muy fuerte y ligero. 
Amargura 54: informarán el almacén de forrage 41. 
6735 4-20 
Un faetón-break en buen estado: caben 6 
personas y puede usarse con un caballo. 
Un cabriolet ó tllbury de dos ruedas altas 
montado en sopandas y muelles. Está nuevo. 
Un faetón de 4 asientos, fuerte y barato. 
Un coche grande y ligero, propio para el 
campo. 
Un milord casi nuevo, de elegante forma. 
Un dog-cart y un coupé, muy baratos. 
Un tilbury-faetón americano de 2 asien-
tos, vuelta entera y en magnífico estado de 
uso. 
Se venden baratos y se admite cambio 
por otros carruajes. 
Salud número 17* 
6637 5-19 
M X J S B I i B S 
Y 
C a m a s de H i e r r o . 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, Ani-
mas núm. 90, entre Galiano y San Nicolás (casa de 
préstamos.) 6563 8-17 
que conviene á todo el que desea amueblar su casa 
con poco dinero. 
Se realiza un gran mueblaje, tanto nuevo como de 
relance, á precio de verdadero ganga como si se com-
prase en casa particular. 
S A L A 
siete grandes espejos, luna viselada y jardinera, jue-
gos de sala con magnífica tapicería, dos grandes iVmi-
paras de 12 bices. 
Juego de sillería tapizada y varios muebles de ca-
pricho. 
D E S P A C H O 
Cuatro hermosas librerías, un regio juego, nogal 
tapizado en cu. ro rojo y silleiía de varias formas. 
. Dos juegos de nogal hepmosos y completos. 
G f r A I J S R l A 
Dos juegos de mimbre y varios sillones de plata-
forma sueltos, nuevos y más baratos que nadie. 
H A B I T A C I O N E S 
Doce juegos de cuarto dormitorio, compiatos, mi-
tad en nogul y mitad on palisandro, precios desde 
$300, hasta $1500, es el surtido más bonito que ha 
venido á Caba. 
Además varios muebles sueltos. 
Censtrucoióu, reutauración y venta de toda clase 
de muebles finos, tapizados y sin tapizar, quitándoles 
el comt-jén. 
Puede verse Obispo 42. 
alt 2,i-17 21-17 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
6963 9ÍW-R 2fif.-5 Mv 
S E V E N D E 
muy barato una gran nevera y mestrador. Figueras 
nftmero 27 informarán. 6575 4-17 
¡ A S r a ^ L I C A ! 
La delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Uu nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
Pieoio $7 oro 
L A M A N D O L I N A . 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para aoirííe* y bailes de con-
fianza. En la MANDOLINA pueden ejecutarse cna-
drillus y lanceros completos. 
Precio $30 oro 
Para más informes, ocúrrase personalmente 6 por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 21 y 2 3 . Habana . 
n 697 alt 13-2 
XJN" G - A V E A U 
en buen estado y de magníficas voces se vende muy 
barato este piano en Rayo núm. 51, entre Sitios y 
Maloja. 6558 4-17 
C h a s s a i g n e " F r e r e " 
Se vende un piano de este fabricante casi nuevo 
barato al contado y á pagarlo con «na onza eada mes 
106 Galiano 106—Se alguilan pianos. 
6588 4-17 
GANGA SIN IGUAL. 
Preciosos juegos cristal de Lavabo, Peinador y 
cuarto. Gran surtido de prendería de todas clases. 
Muebles finos y corrientes. Lámparas, liras y cocu-
yeras. Lavabos de depósitos graudaa y chicos. Un 
pianino Gaveau francés. Todo muy baratísimo. L A 
Z I L I A , Obrapia y Compostela. 6447 8-15 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
•MISTAD 90, BSQT7INA X UA.N JOBÉ. 
Bn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
aos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de píanos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comnonen de todas clases. Tole-
fono 1457. 6270 26-11 My 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129. 
6192 15-9 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
jompra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5245 26-21A 
HAQÜIMIA 
Herminio T a l d é s Adams 
constructor de hornos de quemar bagszo verde, fon-
daciones de maquinarias, obra hidráulicas y edificios 
de ingenios. Correos: Apartado 77 y Obrapía 50. 
6545 4-17 
G r A N G r A . 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Principe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
6049 15-8 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davídson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ría. Pedir precios á Amaty C?, comerciantes é im-
portadores do maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfeno 245. Ha-
bana, C6.91 alt -1 My 
MMBHTO EÜSO 
del Dr. P0HL. STxSítTó 
que CURA en pocos MINUTOS los DO-
L O R E S REUMATICOS v musculares 
T e n BRAZOS y PIERNAS, espaldas 
jy pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor 
Ide cabeza, dolor de huesos, dolor de 
^muelas, ciática, dolor de cintura, & 
Precio: 65 cts. el frasco. 
> vende por Sarr^, Lobé, Castells, Johnson 
Revira y T iguel 103. 
D E L 
C 732 alt 
EN AGUIAR NUM. 75 SE V E N D E UN L E N -te universal de Ross número 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para toda clase de reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistema Chury 
A. Amey, el cual es rapidísimo: además se vende un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
6730 4-20 
E U R M G i A S 
D O C T O R Q U I N T A N A 
TÓÉO esíofflacaijilritivfl 
Es una preparación incomparable para la curación 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en uua serie de experimentos clínicos la 
bondad específica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, 
anorexî s, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
deb^ulades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
laboración gástrica. 
EL ELI1 ilNTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO E N PLATA el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
F a r m a c i a L A R E I N A 
1 3 , H e i n a , 13 
frente á la plaza del Tapor . Habana. 




1 ttdos Issilertw nerrio-w s*curta en d •*• iahi 
IPÍLOORA S ANTífjEURÁLGICA S 
del Boctor C R O N I E R 
PARÍS. FarmaciaBOBlQUET.aa.callede la Monnaie. 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA, 
P A R I S 
f n LA HABANA 
C A T A R R O 
T O ANTIGUA 
T I S I S 
Este romedio, en 
gránulcs, no tiene 
ningún gesto. 
KM lODAS LAS rír.yi.CA» 
¿ i f K r t r s s r s 
' W H I T E R O S E 
La mas admirada. Las demás cansan 
mientras que la " Rosa Manca " do 
ATKEÍSON es siempre fresca y ilulce. 
ATKINSON'S 
AGUA de COLONIA 
Renombrada desde dos siglos, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones sin valor. 
No emplead mas que la de A N que 
es la mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J . 6L S . &.TJLTN302r, 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
kAVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y 1: marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
INJECTION CADET 
m m m cierta en 
P J L M I S — 7 , l i o u l c v a n f D o n a i t * . 7 — J P J i R I S 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
RICA en OAFSI.NA, TEOBROMINA, C U R T I E N T E y ENCARNADO d« K O L A | 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Sstraotos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TÓffíCOS ES£ffC/üLfffEffT£ REGEffERAOOftES 
Unico» productos experimentados con éilto en loa hospltalc.» de Pans, desde 1884 por toa 
. S. Doctores : DUJARDI-:-BEAUMETZ, HUCHABD, ÜURIAN, KALLEZ, MONNET, etc^ en la 
Anemia, Convalecencias, todas las Fiebres, Disenteria, Slabeto. 
Albumíiierla, Fosfatnrla, cansancio ílslco 6 lateiectaal. 
9 SSclalia* de Sconee - « Mecí, di- l'Uita - O XeA. de Oro — S Diplomas do JTonor. 
tr*rim, »». rne Coquíiüére, FARMACIA del SANCO de FRANCIA. — En JTabanm : JOSÉ SARRA 
U R G A N T E S . D ' G U I L L I I 
de Exfracfo de Elixir Tónico-AntiHegmatlco del Dr Guilllé 
Preparadas por el Doctor IPa-u l G-A-G-jE HTijo, Farmacéutico de 1» Clase 
PARIS — 9, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — PARIS 
MÁS DE LAS TRES CUAJmJAfíTES on SIGLO DE ÉXITO 
Ha demostrado que el TFTff i ^ I I S l I g t . del ODr C S - T U X T . T •TT^'. ha sido el m. jor 
remedio contra las enfermedades del HIGADO ydcia PIEL, el REUMATISMO, \% GOTA, FIEBRES EPI 
• ÉMICAS, el TRANCAZO ó í NFL.UENZ A y contra todas Usenfercedides otiginidu la B i l i s y por lis F legm. is . 
\s P I L D O R A S DEL E X T R A C T O DE E L I X I R DE ©UILL^É. 
ocnlleneu en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del " L i x i r . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
T1D0S EN TODOS O L O R E S 
de lí. Lü&RAHB 
Inventor del Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A - O I L 
i i , I P ' l a c e e l e l o . I V T a c l e l e i n e , I ^ a r i s 
SE HALLA ÍJ.V TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
Empleado con e l : 
IPeir' ía . l o s G e i t í a l l o s 
rezito en las Cuadras reales 
de Bélgica, el Rey de los Países-Bajos y el Rey da Sájenla. 
$ o m a s ( g m g o 
n i O a i c l a . d © . ' F ' e l o 
del Brasil, el Rey 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Catiterio, y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojera» 
recientesyarUguas,lasIií8laduraB, 
Esguinces, Aloanct-n , Iffioletas, 
Alií&foñ, Esparavanes. Sobrehuesos, T í o -
i Jetíad e Safarlos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
Firmaeia G t ó l W E A T J 
3 5 ( Á n o s á s t E x i t o 
S I I s T R I V A . X a 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido en las diversas Afec-
ciones de Pecho, los Catarros, 
Bronquitis, Ma l de Garganta, 
Oftalmía, etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace d la mano en 3 minuto*, 
sin dolor u sin cortar ni afeitar el pelo. 
cal le St-Honoré, 275. Ten todas laa Farmaciai. 
TESORO DE US HAOBES V E R D A D E R O S 
la 
L L A R E S R 0 Y E R 
El_ECTR">-MAGNÉTICOS 
L A S C O N V U L S I O N E S 
TT p a r a faci l i tar l a Dent ic ión de loa N i ñ o s . 
Los Collares Stoyer son lea únicos que preservan verdaderamente 
los Minos de las Convulslotcs, avudando al mismo tiempo U Dentición. 
«_ T¿ . '"ftî M— E1 I)octor BROCHARE, profesor de higiene y de enfermedades de ios nulos 
Providencia de IOS HinOJ Facultad de Medicina de Faris. redactor del periódico La Jenne 3í*re, dice lo siouiente, 
acerca de los COLLARES ROYER : 
« Con el ñ n de contestar a l gran número de preguntas que me han sido dirigidas, 
d iré a mis Jecíoras que pueden emplear con toda conñanza el COTuXtAV, B O T E S , ous 
está conocido en Francia como en los demás paises, desde mas de 25 años , y oue por 
su efícacidad ha valido a su autor los mayores elogios. L a electricidad que de ei se 
desprende por noca que sea, produce sobre l a piel del n iño y las ñbres nerviosas que 
rodean las m a n d í b u l a s una l igera exc i tac ión que no puede s s r evidentemente sino 
muy saludable en el momento de l a dentición, para evitar las convulsiones. » 
(Periódico L a Jeune Mere, afio tíc 1876). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA HARCA DE FABIUCA ARRIBA Y LA mm : 







dio por excelencia del dolor y del insomnio, cualquiera 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NEURALGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRON-
QUITIS, GRIPPE, INFLUENZA, etc. 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-
fundo análogo al sueno normal: su empleo no 
expone a ninguno de los inconvenientes 
del ópio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfecta y, 
asi aconsejado, no irrita en lo más 
minimo el estómago. » 
(Formulario de Tcropetítica.) 
HÍ-Ü^ÍZk ¿is l -'ri^^3238- VENTA KN- TODAS LAS FARMÁCIAS 
PAUi.Cml. FRERE, A. CtampipyyC'.S'.H.r.Jitiilt 
GRAN P R E M I O E X P O S I C I O N U N I V E R S A L PARÍS 18891 
l a mas a l t a recompensa o to rgada á l a P e r f u m e r í a 
Hipne ^ ia CaDeza 
AGUA 
Miera de ia Cabellera 
de 
D E 
i «ram DE L 
'DE QU] 
T o I p v < 
iaotir <««•'-'''• i n f a l i b l e 
c a i d a d e 
c o n t r a l a s p e l í c u l a s y la 
l o s c a b e l l o s . 
8 ? , B o u l e v a r d . de S t r a s b o u r g , 8 ? P a r í s 
C a l e n t u r a s 
F a l t a 
— — 
